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Roger Deneef & André Cresens 
PEPINGEN (PEPINGEN): 
KASTEEL PUTTENBERG 
PUTTENBERG 1, 1670 PEPINGEN 
(PRIVÉ-BEZIT, NIET TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK) 
Kasteeldomein van feodale oorsprong, 
tot circa 1860 met een axiaal symmetri 
sche structuur en een lusttuln van 
2 hectare; het nieuwe neogotische kasteel 
(verdwenen In 1962) werd omringd door 
een hybridische landschappelijke aanleg, 
die rond 1900 werd uitgebreid tot een 
landschappelijk park van 3 hectare; 
ommuurde moestuin. Ijskelder, diverse 
tweehonderdjarige bomen. 
Puttenberg, tijdens het Ancien Régime zetel van 
een heerlijkheid (1), ligt - in tegenstelling tot wat 
de naam suggereert - in een dal, het brongebied 
van een van de zijbeken van de Zuun. Het kasteel, 
een 17de-eeuws 'huis van plaisantie', wordt op de 
Ferrariskaart (1771-1775) omkaderd door een 
bescheiden, regelmatig-geometrische aanleg. Rich-
tinggevend (noordwest-zuidoost) voor de oriëntatie 
van de gebouwen en voor het hele aanlegpatroon, 
dat vermoedelijk rond 1660 tot stand kwam (2), 
was de oude weg van Halle naar Pepingen; de oprij-
laan takte hiervan loodrecht af en liep recht op het 
kasteel toe. Het ereplein was door water omringd; 
rechts op dit eilandje stond een gebouwtje, moge-
lijk het karrenhuis. De siertuin achter het kasteel 
omvatte een rechthoekig, zijdelings door dubbele 
rijen bomen afgebakende ruimte met een diagonaal 
kruispad, aan de achterzijde uitlopend in een par-
terretuin. De kasteelhoeve, een ruime gesloten 
hoeve, in de 19de eeuw verrijkt met een hoge, 
slanke duiventoren (3), lag (en ligt nog steeds) ten 
oosten van het kasteel op het grondgebied Beert. 
slotte evenwijdig met de oorspronkelijke dreef naar 
de noordoever van de kasteelvijver. De reden voor 
deze amputatie? Als uitzicht vanuit het kasteel ver-
koos de eigenaar wellicht een arcadisch weideland-
schap met grazend vee én Italiaanse populieren (zie 
foto) boven de strakke klassieke aanleg met toe-
gangsdreef en ereplein. Deze 'verlandschappelij-
king' van de ruimte ten noordoosten van het kasteel 
ging gepaard met ingrijpende verbouwingen en 
paste bij de pittoreske stijl van het nieuwe kasteel-
complex. 
• 
Sporen van een 
romantische 'jardln 
anglais' met 'rivier' 
bi| het Kasteel 
Puttenberg op de 
Primitieve kadaster-
kaart, opgemaakt 
door J.L. Denis, 
1820-1830 
(archief Kadaster 
Brabant, Brussel) 
In hoeverre het beeld op de Ferrariskaart overeen-
stemt met de toenmalige situatie, is moeilijk te ach-
terhalen. De Primitieve kadasterkaart (niet geda-
teerd, maar vermoedelijk 1820-1830) toont een 
enigszins verschillende situatie. Aan de axiale sym-
metrie werd geen afbreuk gedaan, maar het voor-
pleintje is nu een schiereiland zonder gebouw. Het 
diagonale padenkruis en de parterres achter het 
kasteel hebben plaats geruimd voor een beperkte 
maar onmiskenbaar romantische, landschappelijke 
aanleg, twee hectare groot (4). Een slingerende 
waterpartij met een boogbrugje (5) vormt de schei-
ding met de achterste helft van de tuin (de parterres 
op de Ferrariskaart). Het statige en schilderachtige 
'rivierlandschap' dat rond 1800 in het nabijgelegen 
kasteeldomein Den Daal* werd gecreëerd vond 
blijkbaar navolging — hier veel bescheidener en ook 
halfslachtiger, want in de trechtervormige omkade-
ring van deze 'jardin a l'anglaise' bleef de klassieke 
symmetrie min of meer bewaard. 
In 1848 werd de weg Halle-Ninove aangelegd; van 
de oude weg Halle-Pepingen bleven slechts enkele 
fragmenten behouden (6). De toenmalige eigenaar, 
ridder Hyacinthe-EmmanuelCamberlynd'Amougies 
(1829-1890), later burgmeester van Pepingen (7), 
liet de toegangsdreef doortrekken tot aan de nieuwe 
steenweg, 120 m noordoostwaarts, en supprimeer-
de het benedenste gedeelte van deze dreef, de laatste 
200 m voor het kasteel (8). De weg boog voortaan 
af naar rechts, vervolgens naar links en liep ten 
Camberlyn had het oude 'huis van plaisantie' rond 
1855 laten renoveren en vergroten — in de kadas-
trale legger wordt het voortaan als 'kasteel' om-
schreven - maar blijkbaar zonder bevredigend 
resultaat. Amper tien jaar later werd het grotendeels 
afgebroken en vervangen door een sprookjesachtig, 
witgepleisterd gebouw met curieuze zaagtandlise-
nen, spits- en rondboogramen en -raampjes, soms 
gekoppeld onder een baldakijn, en zes hoge, gepro-
fileerde schoorstenen met blindboogjes op een 
hoog leien schilddak. Onwillekeurig denkt men 
aan de neogotische heraankleding van het Kasteel 
van Wissekerke te Kruibeke-Bazel en het speelse 
'genre troubadour', kenmerkend voor de vroegste 
uitingen van de neogotiek (9). De toegangsdeuren 
bevonden zich in de zijgevels; het nieuwe kasteel 
werd niet meer frontaal benaderd, maar zijdelings, 
vanuit het noorden. Rechts (ten noordwesten) van 
T 
De dubbele llnden-
dreef, rond 1865 
met bijna de helft 
Ingekort, liep 
oorspronkelijk recht 
op het Kasteel 
Puttenberg toe 
(foto K. Vandevorst, 
2004) 
• 
Het rond I860 
opgetrokken 
neogotische Kasteel 
Puttenberg, afgebro-
ken in 1962 
(archief Monumen-
ten S Landschappen, 
Leuven) 
het kasteel werd een dienstgebouw (remise, stallen) 
met een L-vormige plattegrond opgetrokken. Dit 
gebouw sloot aan bij de ommuurde moestuin (per-
ceel 286, bijna 1,5 hectare), duidelijk zichtbaar met 
padenkruis op de oudste stafkaarten, waarin rond 
1880 ook serres werden gebouwd (10). De ijskelder 
(een eivormige bewaarruimte voorafgegaan door 
een recht sas) in het bosje op de helling naast de 
oprijlaan dateert wellicht ook uit die periode. 
(de kronkelende 'rivier') is de enige vreemde eend 
in de bijt. Het trechtervormig patroon in de eerste 
helft achter het kasteel bleef behouden. Via het 
boogbrugje over de vijver bereikte men het beboste 
gedeelte (bijna 1 hectare), ontsloten door het oude 
centrale pad en een grote, perifere lus. Rond 1900 
ondernam de zoon van Hyacinthe Camberlyn, Fer-
nand, een nieuwe poging om het domein er meer 
'landschappelijk' te laten uitzien. De scherpe hoe-
ken van de vijver voor het kasteel - overblijfsel van 
de feodale ringgracht - werden kordaat afgerond 
tot de huidige amoebevormige contouren, maar 
toch weer symmetrisch. De lusttuinpercelen achter 
het kasteel werden samengevoegd tot één perceel 
'lustgrond' van bijna drie hectare, voor de helft 
bebost, ontsloten door een dubbele 8-vormige lus 
(in feite twee elkaar gedeeltelijk overlappende cir-
kels), duidelijk afgebeeld op de stafkaart van 1924 
en nog bestaande. Het heuveltje (2,5 m hoog) in 
een van de uithoeken van het parkbos fungeerde 
ooit als uitkijkpunt, mogelijk met een paviljoentje 
of prieel. Paradoxaal genoeg verdween de serpenti-
nevijver met de boogbrug en wat er overbleef van 
de oude oprijlaan werd aanzienlijk verbreed (van 13 
tot 30 m) tot de klassieke 'allee double', aan weers-
zijden beplant met een dubbele rij zomerlinden 
(Tilia platyphyllos). 
Op de 19de-eeuwse stafkaarten (1879, 1891) is de 
symmetrie van de lusttuin achter het kasteel nog 
intact. De vroeg-landschappelijke serpentinevijver 
Het kasteeldomein 
Puttenberg in 1891: 
symmetrische 
siertum met vroeg-
landschappelljke 
serpentinevijver 
tussen een om-
muurde moestuin 
en een boomgaard 
(ICM, 1894) 
De ingang van de 
ijskelder bij het 
Kasteel Puttenberg 
(foto R. Deneef, 
2001) 
Het kasteeldomein 
Puttenberg op een 
kadastrale opme-
tmgsschets uit 1901 
- links de oude 
toestand (maar de 
oprijlaan was toen 
al geruime ti|d voor 
één derde ïcrdwe-
nen). rechts de 
nieuwe 'landschap-
pelijke' toestand 
(archief Kadaster 
Brabant, Brussel) 
Puttenberg, tijdens 
het Ancien Régime 
zetel ïan een 
heerlijkheid; ligt 
- in tegenstelling 
tot wat de naam 
suggereert - in een 
dal, het brongebied 
van een van de 
zijbeken van de 
Zuun; het kasteel is 
verdwenen 
(foto K. Vandevorst, 
2004) 
M&L 
Het neogotische kasteel van Hyacinthe Camberlyn 
verdween in het begin van de jaren 1960 (11). Het 
huidige witgepleisterde landhuis met zijn trapge-
vels is in feite de aanhorigheid die tegelijk met het 
neogotische kasteel werd opgetrokken. Een groot 
gedeelte van het huidige bomenbestand, onder 
meer de linden langs de oprijlaan, dateert van rond 
1900, maar in het beboste gedeelte van het park 
komen talrijke bomen voor die (gezien hun stam-
omtrekken tot 4 m) minstens honderd jaar ouder 
zijn, vooral beuk (Fagus sylvatica) en zomereik 
(Quercus robur), ook enkele platanen (Platanus x 
hispanica). De Italiaanse populieren (Populus nigra 
'ItalicaV rond het kasteel, zichtbaar op oude foto's, 
zijn verdwenen. 
NOTEN 
(1) VERBESSELT J., Het parochiewezen in Brabant tot het einde van 
de 13de eeuw (XXVII), Brussel, Koninklijk Geschied- en Oud-
heidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant, 2001, p. 108-
109,145. 
(2) In 1666 werden volgens VERBESSELT J., op. cit, een groot aan-
tal lenen samengebracht in één leen onder de benaming Putten-
berg. 
(3) Beschreven in DE MAEGD C., Bouwen door de Eeuwen heen 
- arrondissement Halle-Vilvoorde, Gent, Snoeck-Ducaju, 1977, 
p. 35. 
(4) Oude kadastrale legger 212 Pepingen, art. 150, nrs. 16-27, op 
naam van burggraaf Hyacinthe de Partz de Courtray. 
(5) De tekening op de Primitieve kadasterkaart suggereert dit. 
(6) Onder meer de huidige Termerenstraat en, meer naar het dorp 
toe, de Buvingenstraat. Voor de aanleg van de steenweg, zie 
diverse kadastrale opmetingsschetsen Pepingen 1848. 
(7) La Noblesse beige, 1924 (II), p. 63. 
(8) Deze wijziging wordt pas geregistreerd in de kadastrale opme-
tingsschets Pepingen 1901 nr. 8, maar wordt al afgebeeld op de 
oudste stafkaart. 
(9) VANCLEVEN J., Neogotiek en neogotismen. De neogotiek als 
component van de 19e-eeuwse stijl in België, in: De Sint-Lucas-
scholen en de neogotiek 1862-1914 (Kadoc-studies 5), Leuven, 
Universitaire Pers, p. 17-55. 
(10) Kadastrale opmetingsschets Pepingen 1882, nr. 15. 
(11) Oude kadastrale legger 212A Pepingen, art. 1309 nr. 156. 
Roger Deneef & Jo Wijnant 
PEPINGEN (PEPINGEN) 
MANEBROEK 
MANEBROEK 2, 1 6 7 0 PEPINCEN 
(PRIVÉ-BEZIT, NIET TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK) 
Manebroek, heropge-
bouwd na de 
Tweede Wereldoorlog 
(foto R. Vandevorst, 
2004) 
Oorspronkelijk een hoog-middeleeuwse 
kasteelmotte die vermoedelijk al rond 
1820 als buitenverblijf werd gebruikt; 
landschappelijk park (circa 7,5 hectare) 
met een ornamentele beplanting (bruine 
beuk, zilveresdoorn, witte paardekastanje) 
uit 1900, bij een hofcomplex dat na de 
Tweede Wereldoorlog werd heropgebouwd 
en een circa 1950 aangelegde vijver. 
Het Hof te Manebroek, voormalig cijnsgoed van de 
heren van Edingen (1), op de Ferrariskaart verkeer-
delijk vermeld als "Cense de Wedem\ ligt verborgen 
in een plooi van het leemlandschap ten westen van 
Halle — het diep ingesneden dal van de Pannebrug-
beek, een bijbeek van de Zuun. Op de Primitieve 
kadasterkaart, opgemaakt tussen 1820 en 1830, is 
Manebroek nog duidelijk herkenbaar als een ronde, 
hoog-middeleeuwse motte, naast een bijna gesloten 
vierkanthoeve, het oude neerhof. Een gedeelte van 
de ringgracht van de donjonmotte wordt dan nog 
als water weergegeven. Op alle 19de-eeuwse kaar-
ten wordt Manebroek als hoeve omschreven, maar 
het boogbrugje over de gracht (2), dat bijna figura-
tief op de Primitieve kadasterkaart wordt afgebeeld, 
was vermoedelijk niet voor koeien bedoeld. Het is 
dus niet onwaarschijnlijk dat een gedeelte van het 
complex ook als buitenhuis of zomerresidentie 
werd gebruikt. 
Rond 1860 was Manebroek, samen met 41 hectare 
omgevend land, eigendom van de echtgenote van 
Manebroek op (van • 
links naar rechts) 
de stafkaarten van 
1891, 1924 en 
1969-1970 
(ICM, 1894, 1935 en 
1970) 
de bekende Brusselse drukker Marcel Hayez (3). 
Het echtpaar Hayez liet rond 1864 het hof grondig 
verbouwen en vergroten (" reconstruction totale") en 
opnieuw in 1900 (4). Bij die tweede verbouwing 
verdwenen ook de laatste resten van de ringgracht 
en de boomgaard (nrs. 95 en 103) ten zuidwesten 
van de hoeve veranderde in een lusthof van 95 are. 
Op de stafkaart van 1924 wordt op die plek een 
embryo van tuinaanleg afgebeeld: een ovale open 
• 
Het Hof te Mane-
broek op de 
Primitieve kadaster-
kaart (met geda-
teerd, tussen 1820 
en 1830); de 
ringgracht van de 
feodale motte zal 
pas in 1901 uit het 
kadastrale beeld 
verdwijnen 
(archief Kadaster 
Brabant. Brussel) 
ruimte — waarschijnlijk het ereplein — omgeven 
door bosplantsoen of hoogstammige beplanting. 
De oprijlaan vertrok bij het nog bestaande poort-
hek in de westelijke hoekpunt van het domein en 
sloot enkele tientallen meters verder aan bij de ovale 
lus rond het ereplein. De zomerlinden (Tilia platy-
phyllos) van dit laantje behoren tot de oudste nog 
aanwezige beplanting. Volgens de kadastrale legger 
was er ook een kleine moestuin {15 are), samen met 
een serre en de huidige tuinierswoning met mansar-
dedak — een situatie die al op de stafkaart van 1 891 
wordt afgebeeld. 
In 1932 werd het Hof te Manebroek andermaal 
vergroot in opdracht van de nieuwe eigenaar, de 
advocaat Paul Veldekens (5), maar aan het einde 
van de Tweede Wereldoorlog werd het zwaar 
beschadigd. De heropbouw gebeurde volgens een 
enigszins verschillend grondplan en leidde tot het 
huidige uitzicht: een bijna gesloten complex in 
geelgeschilderde baksteen met leien en pannen-
daken (6), waarvan de poorttoren (met tentdak en 
uivormige spits) en de aan een tiendschuur herin-
nerende vleugel (met pannendak en steunberen) 
het beeld oproept van de grote 1 Bde-eeuwse pacht-
hoven uit de leemstreek. O p de stafkaarten uit het 
interbellum wordt slechts een kleine ovale vijver 
afgebeeld. De huidige, langgerekte vijver met 
eilandje en een groot gedeelte van de beplanting 
dateren dus eveneens van na de Tweede Wereldoor-
log. 
De oudste bomen van het domein werden waar-
schijnlijk aangeplant ten tijde van de verbouwing 
van 1900. Naast de reeds genoemde zomerlinden 
Het Hof te Mane-
broek van over de 
vi|ver gezien 
(foto R. Deneef, 
2004) 
langs het in onbruik geraakt oprijlaantje, gaat het 
vooral om groene en bruine beuken (Fagus sylvatica, 
Es. 'AtropuniceaV. witte paardekastanjes (Aesculus 
hippocastanum) en zilveresdoorns (Acer sacchari-
num). Zij bevinden zich hoofdzakelijk langs het 
pad rond de vijver, in gezelschap van massieven van 
rododendron, deutzia en philadelphus. Opmerke-
lijk is de hoge douglasspar (Pseudotsuga menziesii) 
aan het zuidoostelijke uiteinde van de vijver. Het 
grote perceel bouwland (nr. 105, bijna 3 hectare 
groot) dat de zuidelijke punt van het domein vormt, 
werd na de Eerste Wereldoorlog in boomgaard 
omgezet (7). De oude appelbomen en notelaars 
verspreid in een dicht, jong plantsoen (ontsloten 
door een patte d'oié) van bruine beuk, vogelkers 
(Prunus avium) en canadapopulier (Populus x cana-
densis) zijn hiervan overblijfselen. Op de beboste 
flank aan de overzijde van de vallei is nagenoeg 
geen sierbeplanting aanwezig. 
NOTEN 
(1) VERBESSELT J., Het parochiewezen in Brabant tot het einde van 
de 13de eeuw (XXVII), Brussel, Koninklijk Geschied- en Oud-
heidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant, 2001, p. 86-87, 
96, 107-108. 
(2) Op de Primitieve kadasterkaart is het niet zo duidelijk dat het om 
een boogbrugje gaat, op de latere kadastrale mutatieschetsen 
wel, 
(3) Oude kadastrale legger 212 Pepingen, art. 801; over de geschie-
denis van de drukkerij Hayez, zie: www.hayez.helfrlhistonque. 
htm. 
(4) Oude kadastrale legger 212 Pepingen art. 801 nr. 9 en art. 1526 
nr. 7; kadastrale opmetingsschets Pepingen 1865 nr. 13 en 1901 
nr. 7. 
(5) Oude kadastrale legger 212A Pepingen art. 1873 nr. 2; kadas-
trale opmetingsschets Pepingen 1933 nr. 20. 
(6) DE MAEGD C., Bouwen door de Eeuwen heen - arrondissement 
Halle-Vilvoorde, Gent, Snoeck-Ducaju, 1977, p. 490. 
(7) Oude kadastrale legger 212A Pepingen art. 1873 nrs. 8 en 19. 
1VI&L 
Roger Deneef, Jo Wijnant 
& Michel Pilette 
PEPINGEN (PEP1NGEN): 
HET KASTEELTJE (HERENHUIS 
ÜEVALCKENEER-P1LETTE) 
HOESNAEK 53, 1670 PEPINGEN 
(PRIVÉ-BEZIT, NIET TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK) 
• 
De achtergevel van 
het Pepmgse 
Kasteeltje (herenhuls 
Devalckeneer-Pilette) 
rond 1970,met 
mammoetboom, 
levensbomen, 
Italiaanse populier 
en bruine beuken 
(archief Monumen-
ten & Landschappen, 
Leuven) 
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Domein (1 hectare 66 are) rond een 
landhuis dat rond 1900 zijn huidige uit-
zicht kreeg; de informele sierbeplanting 
bevindt zich hoofdzakelijk tussen het 
huis en de straat, de moestuin (14 are, 
momenteel gazon) ligt achter het huis; 
enkele monumentale en zeldzame bomen. 
Over de oorsprong van het landhuis - ook wel 'het 
Kasteeltje' genoemd - langs de weg van Pepingen 
naar Bogaarden, 700 m ten zuidwesten van de 
dorpskern, is weinig bekend. In de toelichting bij 
het beschermingsvoorstel (1) van 1978 wordt het 
begin 19de eeuw gedateetd, maar op de Ferraris-
kaart (1771-1775) wordt ongeveer op dezelfde 
plaats een huis afgebeeld. Dat het zou teruggaan tot 
een circa 1200 gebouwd kasteel (2) lijkt niet zeer 
waarschijnlijk. Het huis was in 1831 eigendom van 
Judocus Devalckeneer (3). Het vormde een 25 m 
lang blok, evenwijdig met de straat, waarschijnlijk 
symmetrisch, met de voordeur in het midden tus-
sen twee tot risaliet uitgebouwde traveeën, met een 
boomgaard (perceel nr. 20) tussen het huis en de 
straat en een kleine moestuin (nr. 21) achter het 
huis - alles bij elkaar 32 are. 
Rond 1880 laat notaris Sylvain Devalckeneer het 
huis voor een eerste maal verbouwen: de risalieten 
verdwijnen, het gebouw wordt met 5 m verlengd, 
de moestuin achter het huis wordt gedeeltelijk om-
muurd en de boomgaard voor het huis ruimt plaats 
voor een 'lusthof' van 26 are (perceel nr. 20a). 
De voorgevel van 
het Kasteelt|e kreeg 
zijn huidige, 
elegante uitzicht 
rond 1900 
(foto K. Vandevorst. 
2004) 
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Het Kasteeltje in 
vogelvlucht vanuit 
het westen, met een 
mammoetboom, een 
plataan en drie 
bruine beuken als 
oudste beplanting 
(Studio Jooris. 
Leuven) 
Enkele jaren later wordt de lusthof uitgebreid tot 
56 are en verschijnt ook links van het huis het nog 
bestaande maar vervallen, eigenaardige, witte pa-
viljoen: een houten, torenachtige skeletbouw met 
vierkant grondplan en een door een balustrade om-
geven plat dak, misschien als belvédère bedoeld, 
maar er is geen trap die toegang verleent (4). 
Rond 1880 moeten ook de oudste bomen, die het 
goed van ver signaleren, zijn aangeplant: de mam-
moetboom (Sequoiadendron giganteum) voor het 
huis, de plataan (Platanus x hispanica) naast het 
toegangshek, de drie hoge bruine beuken (Fagus 
sylvatica 'AtropuniceaV naast het paviljoen, en mis-
schien ook de zeldzame, monumentale hazelaar 
Het tuinpavil)oentje 
werd gebouwd in 
de jaren 1880 
(foto K. Vandevorst, 
2004) 
met veerspletig blad (Corylus avellana 'Heterop-
hyllaV aan de rand van de moestuin achter het 
huis. 
Bij een volgende verbouwing, door het kadaster 
geregistreerd in 1909 (5), krijgt het Kasteeltje zijn 
huidige uitzicht - nog 10 m langer en, ondanks de 
witte bepleistering, wat heterogeen door de opeen-
volgende verlengingen: een centraal blok onder 
schilddak van zes traveeën en twee bouwlagen met 
daarboven een blinde mezzanine, tussen twee lagere 
aanbouwen (zonder mezzanine). De versiering 
bevindt zich hoofdzakelijk aan de straatzijde: met 
barok loofwerk versierde paneeltjes boven de ramen, 
geblokte hoekpilasters en - bij de linker aanbouw 
— een terras dat ook de erker in de linker zijgevel 
omsluit, met daarboven een balkon op elegante 
smeedijzeren zuiltjes. Van uitzonderlijke kwaliteit 
is het siersmeedwerk van de balustrades van het bal-
kon en het terras en van de hekken (tussen geblok-
te pijlers), zowel aan de straatkant als aan de veld-
kant. Het Kasteeltje werd in het begin van de jaren 
1970 van de afbraak gered door de huidige eige-
naar, Michel Pilette, die ook de gebouwen heeft 
gerestaureerd en de bescherming als monument 
heeft aangevraagd. 
Tuinvazen, onder meer in een nis in de middentra-
vee boven het balkon, onderstrepen de band tussen 
huis en tuin. Enkele fragmenten van beeldhouw-
werk (onder meer een buste van de godin Flora) 
doen vermoeden dat het park ooit rijker was gestof-
feerd. Enkele bomen zouden met deze laatste ver-
bouwing verbonden kunnen worden: de diverse 
vederesdoorns (Acer negundo), de levensbomen 
(Thuja plicata) bij het hek aan de veldkant, een 
bontbladige esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Leopol-
dii'y), een fijnspar (Picea abies), een zomerlinde 
(Tilia platyphyllos) en enkele bruine beuken. Op-
merkelijk zijn enkele ongewoon dikke exemplaren 
boswilg (Salix caprea) en een niet zo oud exemplaar 
van een Noorse esdoorn met bolstaand blad (Acer 
platanoides 'CucullatumV aan de rand van de moes-
tuin - momenteel gazon — achter de villa. Het 
domein is grotendeels omhaagd met eenstijlige 
meidoorn (Crataegus monogyna). 
MFRKWAARDIfiF BOMEN 
(opname 9 juni 2004) 
1. mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) 
520 
12. bruine beuk (Fagus sylvatica'Aito'pumceiL) 
395 
15. Noorse esdoorn met bolstaand blad 
(Acer platanoides 'Cucullatum'y) 150 
16. boswilg (Salix caprea) 23% (50) 
19. hazelaar met veerspletig blad (Corylus avellana 
'HeterophyllaV - stronk met 130 cm diameter 
NOTEN 
(1) GOEYVAERTS C , PEPINGEN (Pepingen): Dorpsgezicht gevormd 
door de omgeving van het 19de-eeuwse herenhuis in de Hoesmck-
rtriMt (archief Monumenten & Landschappen, Leuven, 1978). 
(2) Hypothese geopperd door VAN BELLEGHEM L,, Geschiedenis 
van de gehuchten Hoesnaek en Wannaken te Bellingen. Het Oude 
Land van Edingen en Omliggende, 18de jg., 1990, p. 73-77. 
(3) Primitieve eigenaar volgens art. 173 van de oude kadastrale legger 
212 Pepingen; zijn opvolger (zoon?) Pierre wordt in art. 517 ais 
molenaar vermeld. 
(4) Oude kadastrale legger 212 Pepingen, art. 1236 nrs. 5-9 en 14; 
kadastrale opmetingsschetsen Pepingen 1882 nr. 12 en - voor het 
paviljoen en de vergroting van de lusthof- 1885 nr. 13. 
(5) Kadastrale opmetingsschets Pepingen 1909 nr. 9. 
M&L 
Roger Deneef &]o Wijnant 
ROOSÜAAL 
(ONZE-LIEVE-VROUW-LOMBEEK) 
KASTEEL ROKKENBORCH 
K O N I N G ALBERTSTRAAT 1 3 2 , 1 7 6 0 ONZE-L IEVE-VROUW-LOMBEEK 
(PRIVÉ-BEZIT, NIET TOEGANKELI |K VOOR HET PUBLIEK) 
Deze pentekening 
door Constantijn 
Huygens jr. draagt 
op de keerzijde de 
inscriptie "onse L 
muwe Lombeedc 
2IJun. (676"en 
stelt vermoedelijk 
het kasteel Rok-
kenborch voor 
(uit: HEIJBROEK J.F. 
e.a. Met Huygens 
op reis..., 1982) 
..5» £ f e 
Si? Da 
r. / /../ 
Ommuurd domein (circa 2 hectare) rond 
een middeleeuwse burcht met donjon en 
kantelen, die na 1870 met behulp van 
oude elementen ingrijpend gerestaureerd 
werd tot een pittoresk geheel, verborgen 
tussen dicht bosplantsoen; heuveltje, 
vijver met eilandje. 
In een tentoonstellingscatalogus (1) met penteke-
ningen door Constantijn Huygens jr. (1628-1697) 
wordt een tekening van een kasteel met hoeve en 
stallingen afgebeeld, die volgens een inscriptie op 
de keerzijde in 1676 zou zijn vervaardigd in Onze-
Lieve-Vrouw-Lombeek. Hoewel de samensteller 
van de catalogus in het huidige Onze-Lieve-Vrouw-
Lombeek niets kon terugvinden dat ook maar enige 
gelijkenis vertoont met het afgebeelde kasteel, gaat 
het waarschijnlijk om Rokkenborch, een achter 
muren en bosplantsoen verborgen kasteel in het 
centrum van het dorp, onzichtbaar vanaf de open-
bare weg. Aan het einde van de met beuken afge-
zoomde oprijlaan wacht een verrassing: een impo-
sante, met klimplanten begroeide burcht met 
gekanteelde donjon (2) en muren, hoektorens, 
schietgaten, kruisramen, typisch Romaanse 
elementen als boogfriezen en tweelichtbogen met 
deelzuiltjes... Waar de authenticiteit eindigt en de 
bizarre 'folly' aanvangt is niet meteen duidelijk. 
Over de middeleeuwse oorsprong van het gebouw, 
vermoedelijk ontstaan als residentie van de heren 
van Lombeek, wordt in de literatuur weinig (en 
zonder opgave van bronnen) gemeld. In 1700-
1701, nadat het verwoest was door de troepen van 
Lodewijk XIV, werd het gerestaureerd en vergroot. 
Waarschijnlijk werd toen ook het bijgebouw tegen 
de omheiningsmuur in de noordwesthoek van het 
domein opgetrokken (3). Op een plattegrond van 
rond 1750 opgemaakt op last van de toenmalige 
eigenaar, Franfois Regaus, heer van Boom, wordt 
een configuratie afgebeeld die grotendeels beant-
woordt aan het beeld op de Ferrariskaart (1771-
1775): een bescheiden maar typische baroktuin 
met, in de as van het kasteel, twee bekkens met 
spuitende fonteinen, die elk het middelpunt vorm-
den van een parterretuin. Het grondplan van de uit 
• 
Plattegrond van het circa 1750 (Brussel, 
kasteel Rokkenborch Algemeen Rijks-
met omgevende archief: kaarten en 
tuinen, eigendom plattegronden n 
van Francois Regaus, handschrift, eerste 
heer van Boom, reeks, nr. 2821) 
Het kasteel van matenaalbron bi{ de dezelfde architect 
Thy-le-Chateau restauratie en gerestaureerd 
(Walcourt, provincie wederopbouw van (foto KIK, cliché 
Namen) in 1899; Rokkenborch: beide nr.A90096) 
dit kasteel vormde kastelen werden 
een interessante mogelijk door 
accoladebogen opgebouwde tuin naast het kasteel 
en de snoeiboompjes langs de rand van de parterres 
suggereren een zekere graad van verfijning. Het 
beboste noodwestelijke gedeelte van het kasteeldo-
mein werd ontsloten door twee 'sterren' - eveneens 
een vast ingrediënt van de meeste 18de-eeuwse tui-
nen. In de zuidoostelijke sector wordt een beplan-
ting in rasterverband afgebeeld, waarschijnlijk een 
boomgaard. Aan de rand daarvan liep de met snoei-
boompjes afgezoomde toegangsdreef. De moestuin 
en de dienstgebouwen lagen, naar de tekening te 
oordelen, buiten de omheiningsmuur. 
In de 19de eeuw was Rokkenborch gedegradeerd 
tot een ordinaire pachthoeve, omgeven door een 
kleine moestuin, weiland, akkers en - nog op 
dezelfde plaats als in 1750 - een boomgaard (per-
ceel 277) (4). De gebouwengroep die op de Primi-
tieve kadasterkaart (niet gedateerd, waarschijnlijk 
vóór 1820) wordt afgebeeld - drie gebouwen in 
bijna los verband rond een binnenplaats (perceel 
179) — stemt niet meer overeen met deze op het 
plan van 1750. In de Primitieve kadastrale legger 
(1830) wordt het voormalige kasteelcomplex 
gewoon 'huis' genoemd, maar rond 1850 waren 
volgens Wauters (5) nog sporen van glorierijk, 
15de-eeuws verleden zichtbaar: 'gotische' water-
• v 
kadasterkaart. 
zonder datum, 
waarschijnli|k 
1820-1830 
kasteel Rokkenborcti (archief Kadaster 
op de Primitieve Brabant, Brussel) 
De noordzijde van 
het kasteel 
Rokkenborch 
(foto R. Deneef, 
2001) 
spuwers, kruisramen, kordonlijsten met boogfrie-
De wederopstanding van Rokkenborch nam een 
aanvang met ingenieur Edouard Haubrechts, die in 
1873 eigenaar werd (6). De daaropvolgende ver-
bouwings- en restauratiecampagnes hebben weinig 
sporen nagelaten in de kadastrale bescheiden — al-
leen dit: onmiddellijk na de aankoop werd de lang-
werpige vleugel (die vermoedelijk het koetshuis en 
de stallingen herbergde) afgebroken, in 1896 wordt 
een brand gesignaleerd en in 1901 een partiële her-
opbouw (7). Door de 'hardheid' van de daaropvol-
gende restauratie(s) en het gebruik van recuperatie-
materialen werd het onderscheid verdoezeld tussen 
het oorspronkelijke en de toegevoegde delen, zoals 
de topverdieping van de donjon. Een ander mid-
deleeuws kasteel werd ten behoeve van de restaura-
tie gekannibaliseerd. Enkele aspectbepalende, 
'Romaanse' onderdelen in de noordgevel van Rok-
kenboch zijn identiek aan elementen die zichtbaar 
zijn op een foto van het kasteel van Thy-le-Chateau 
(Walcourt, provincie Namen) uit 1899: de geprofi-
leerde rondboog met zuiltjes en gekoppelde drie-
M&L 
• 
De zuidzijde van 
het kasteel Rok-
kenborch ti|dens het 
interbellum 
ansichtkaart, archief 
Monumenten & 
Landschappen, 
Leuven) 
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pasbogen op de benedenverdieping, de twee blinde 
tweelichtvensters erboven. 
De huidige eigenaar heeft, naast zwarte moerbei 
(Morus nigra) enkele opmerkelijke exoten aange-
plant: Amerikaanse kransmagnolia (Magnolia tripe-
tala), een uit Iran afkomstige druivelaar tegen de 
muren van de donjon, persimoen of kakivrucht 
(Diospyros kaki) en - op een aangrenzend perceel -
pawpaw (Asimina triloba). 
MERKWAARDIGE BOMEN 
(opname 28 augustus 2001) 
2. bruine beuk (Fagus sylvatica 'AtropuniceaJ 
354 
18. bruine beuk (Fagussylvatica''hxxo^w\vcti) 
352 
Nagenoeg vier vijfden van de oppervlakte intra mu-
ros wordt momenteel ingenomen door dicht en 
hoog bosplantsoen. In de schaduw daarvan zijn nog 
enkele sporen van architecturaal reliëf aanwezig, 
die de indruk wekken dat er ooit veel meer open 
ruimte is geweest, nl. het heuveltje aan de noord-
zijde van het kasteel, de vijver met een eiland ten 
zuiden van het kasteel, een brugje, sporen van grot-
en rotswerk, waarin soms gebeeldhouwde puinfrag-
menten zijn verwerkt, zoals in de overloop van de 
vijver. Een gedeelte van de door Haubrechts aange-
plante beuken (Fagus sylvatica) langs de toegangs-
dreef bleef bewaard (stamomtrekken tot 3,5 m). 
Het grootste gedeelte van het bosplantsoen dateert 
van na de Eerste Wereldoorlog en is vermoedelijk 
het werk van Robert Motteux, kleinzoon van Hau-
brechts, die in 1927 het domein verwierf- naast 
gewone beuk ook bruine beuk (Fagus sylvatica 
'AtropuniceaV, plataan (Platanus x hispanica), bont-
bladige esdoorn (Acer pseudoplatanus ' Leopold! iV; 
vederesdoorn met geel blad (Acer negundo Aura-
tumV, witte paardekastanje (Aesculus hippocasta-
num), zomerlinde (Tiliaplatyphyllos). Rokkenborch 
kon in de jaren 1930 op afspraak door groepen 
bezocht worden, want Motteux wilde, als burge-
meester van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, het 
plaatselijke toerisme bevorderen (8). In een brief 
van 13 januari 1936 aan de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen stelde hij 
bovendien voor om het kasteel te 'klasseren' als 
monument, maar hij verbond er zich toe om nooit 
een beroep te doen op restauratie- of onderhouds-
subsidies. Het voorstel werd door de Commissie 
zelfs niet in overweging genomen, misschien omdat 
het kasteel te sterk verbouwd werd geacht en omdat 
de verbouwingen nog vrij recent waren. 
NOTEN 
(1) Cf. HE1JBROEK J.F. e.a., Met Huygens op reis. Tekeningen en 
dagboeknotities van Constantijn Huygens jr. (1628-1697), secreta-
ris van stadhouder-koning Willem ///(tentoonstellingscatalogus), 
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, 20-11-1982 - 29-03-1983; 
Gent, Musea voor Schone Kunsten, 5-03-1983 - 8-03-1983, 
p. 91. 
(2) Beschreven in: DOPERE F. & UBREGTS W., De donjon in 
Vlaanderen. Architectuur en wooncultuur, Brussel, Gemeentekre-
diet - Leuven, Universitaire Pers, 1991, p. 207-208. 
(3) Zie DE MAEGD C, Bouwen door de Eeuwen heen - arrondisse-
ment Halle-Vilvoorde, Gent, Snoeck-Ducaju, 1977, p. 530-532, 
en de website: www.windmolen.be/historiek. 
(4) Primitieve kadastrale legger Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, art 
185. 
(5) WAUTERS A., Histoire des environs de Bruxelles, II (heruitgave 
van de editie van 1855), Btuxeiles, Editions Culture et Civilisa-
tion, 1971, p. 192. 
(6) Oude kadastrale legger 212 Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, art. 
249, 700, 716 en 899; zie ook HUBERT O., Le site et Ie village 
de Lombeek-Sainte-Marie. Revue du Touring Club de Belgtque et 
Bulletin officiel4l{l3), 1935, p. 193-198. 
(7) Kadastrale opmetingsschets Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, 1873 
nr. 2; oude kadasrrale legger 212 Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, 
art. 700, nrs. 5 en 6. 
(8) HUBERT, »/.. o t , p. 108. 
Roger Deneef & Jo Wijnant 
ROOSÜAAL (PAMEL): 
VOORMALIGE SCHOENFABR1EK 
DE PROOST 
N I N O O F S E S T E E N W E G 1 1 0 , 1 7 6 0 ROOSDAAL 
(PRIVÉ-BEZIT, NIET TOEGANKEL I |K VOOR HET PUBLIEK) 
Een bungalowtje en 
de door bomen 
omgeven tuin, 
restanten van de 
schoenfabrlek van 
H.J. De Proost 
(foto R. Dencef, 
2003) 
Tuinrestant (45 are) bij een in 1947 
gebouwde, in de jaren 1980 afgebroken 
schoenfabriek; in kleur en vorm gevari-
eerde bomengordel en struikbeplanting 
zonder zeldzame soorten. 
O p de hoek van de steenweg Brussel-Ninove en de 
Tombergstraat werd in 1947 door M.-J. De Proost 
een kleine schoenfabriek gebouwd (1). Het fabrieks-
gebouw nam bijna de helft van het perceel in beslag 
(57 are); de rest werd aangelegd als 'lusttuin' 
(70 are). De fabriek werd in de loop van de jaren 
1980 bijna geheel afgebroken en vervangen door 
het toonzalencomplex van een meubelbedrijf. Een 
bungalowtje van gele gevelsteen, met plat dak en 
erker (kantoor of residentie van de zaakvoerder?) is 
het enige wat van het door De Proost gebouwde 
geheel overblijft. Het ligt verscholen achter een 
toonzalencomplex, samen met de zuidelijke helft 
van de tuin, een driehoek van ongeveer 45 are. 
Het ligt er momenteel (2) wat verwilderd bij, maar 
het aanlegconcept is nog min of meer zichtbaar en 
typisch voor kleine villatuinen vanaf de late 19de 
eeuw: een open ruimte omgeven door een bomen-
gordel die hier en daar naar binnen uitstulpt en een 
grote variatie vertoont van kleur en textuur: Corsi-
caanseden (Pinus nigra subsp. laricio), ziWeresdootn 
(Acer saccharinum), witte paardekastanje (Aesculus 
hippocastanum), gewone plataan (Platanus x hispa-
nica), zomerlinde (Tilia platyphyllos), groene en 
vooral bruine beuk (Fagus sylvatica, F. s. 'Atropuni-
ceaV, gele bindwilg (Salix x rubens), zomereik 
(Quercus robur), moeraseik (Q. palustris), tamme 
kastanje (Castanea sativa), Noorse esdoorn (Acer 
platanoides), bontbladige gewone esdoorn (Acer 
pseudoplatanus 'Leopoldii'j. In de struikbeplantin-
gen overwegen eveneens in het oog springende 
kleuren en vormen: Chinees klokje (Forsythia inter-
media 'SpectabilisV, fluweelboom (Rhus typhina), 
pruikenboom met donkerrood blad (Cotinus cog-
gygria 'Royal purple'), goudbonte Ierse taxus (Taxus 
baccata 'Fastigiata AureomarginataV etc. Een ligus-
terhaag (Ligustrum ovalifolium) markeert de ooste-
lijke perceelsgrens. 
NOTEN 
(1) Kadastrale opmetingsschets Pamel 1948, nr. 42; oude kadastrale 
legger 212A Pamel, art. 4756. 
(2) Bezoekdatum: 13 juni 2001. 
Roger Deneef & Jo Wijnant 
ROOSÜAAL (PAMEL): 
PUTTENBERG 
PUTTENBERC 2, 1760 ROOSDAAL-PAMEL 
(PRIVÉ-BEZIT, NIET TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK) 
Park van 3 hectare, aangelegd naar 
ontwerp van Jules fanlet rond een in 
1928 gebouwde kasteelvilla, gedeeltelijk 
bebost, grotendeels landschappelijk met 
slechts enkele strakke elementen 
(oprijlaan); fraai toegangshek. 
In 1928 liet Joseph De Schepper in een bosperceel 
op de noordflank van de Ledeberg, naast zijn fabriek 
van mineraalwater 'Léberg Bronnen', een grote 
villa bouwen en een tuin van circa drie hectare aan-
leggen (1). De villa - door het kadaster als 'kasteel' 
geregistreerd - werd ontworpen door Adrien Blom-
me (1878-1940), een architect die zich evengoed 
thuis voelde in de art nouveau als in de neobarok, 
die modernisme verzoende met barokke gevelspit-
sen, ontwerper was van de eerste tuinwijk van Bel-
gië (de mijnwerkerscité van Winterslag) en van, 
onder meer, de CinémaMétropolem de Nieuwstraat 
in Brussel (2). Op de Puttenberg trok hij een uitge-
sproken traditionalistisch register, te beginnen met 
de materialen (baksteen en witte zandsteen, leien). 
Het traditionalisme is het meest uitgesproken in de 
portiersloge annex garage op de hoek van de Gast-
huisstraat en de Puttenbergstraat (overhoekse 
steunberen, portiek met dakruitertje, windwijzer in 
siermeedwerk, deur met geprofileerde druiplijst en 
negblokken). 
De toegang van het domein wordt gevormd door 
een kleine 'lunet' of halfrond pleintje en een mooi 
smeedijzeren hek met een elegant art deco-motief 
• 
Het domein 
Puttenberg op de 
noordflank van de 
Ledeberg, op een 
collage van staf-
kaarten van 1936 
(links) en 1930 
(rechts) 
(ICH, I 9 4 6 e n 
1937) 
T 
Het toegangshek 
van het domein 
Puttenberg te Pamel 
(foto R Deneef, 
2005) 
(herhaald kromstafmotief tussen verticale spijlen), 
gevat tussen achthoekige pijlers met smeedijzeren 
lantaarns en kwartronde muurtjes met gebeeld-
houwde cartouches (met onder andere de naam van 
het domein). De 100 m lange, rechte oprijlaan, 
rond 1990 herbeplant met zwarte berk (Betuia 
nigra), mondt uit bij de massieve noordoostgevel, 
een barokke, in- en uitgezwenkte puntgevel met 
uitsluitend ramen. De villa oogt het aantrekkelijkst 
vanuit het noordwesten: een rond torentje met 
kegeldak, een rondbooggalerij aan de rechterkant 
en met witte banden omlijste boogramen aan de 
linkerkant — en ook hier aan de barok ontleende 
elementen (cartouche en sommige vensteromlijs-
tingen). 
Langs deze zijde bevindt zich het landschappelijk 
gedeelte van de tuin, een naar de beboste dalbodem 
afbellende grasvlakte, omgeven door hoogstammi-
ge sierbeplanting en bezaaid met groepjes bomen 
- vaak cipresachtigen zoals sawaracipres met pluim-
vormig vertakte twijgen (Chamaecyparis pisifera 
'PlumosaV, Virginische jeneverbes (Juniperus virgi-
niana), coloradozilverspar (Abies concolor), wey-
mouthden (Pinus strobus), Corsicaanse den (Pinus 
nigra subsp. laricio) en — minder courant — balsem-
zilverspar (Abies balsamea), oosterse levensboom 
(Thuja orientalis) en witbonte thujopsis (Thujopsis 
dolobrata 'VariegataV- Het tuinontwerp werd toe-
vertrouwd aan Jules Janlet en uitgevoerd door de 
firma Michiels uit Scherpenheuvel. Jules Gustave 
Janlet (1880-1973), bekend van onder meer zijn 
(nu verdwenen) 'Jardin francais' te Heks en de 
rozentuin bij het kasteel van Laken (3), mag 
beschouwd worden als een late adept van de 'style 
Duchêne', de revival van de regelmatig-geometri-
sche, 'Franse' tuinstijl aan het einde van de 19de 
eeuw, belichaamd in het werk van de Franse tuinar-
chitecten vader (Henri) en zoon (Achille) Duchêne, 
met wie hij trouwens zou hebben samengewerkt 
(4). 
De vraag is in hoever het door Janlet uitgetekende 
plan nog in de huidige toestand afleesbaar is, of in 
hoever het werd uitgevoerd. Afgezien van de rechte 
oprijlaan en een met rododendron en taxus inge-
klede trappenpartij links van de oprijlaan zijn er 
geen strakke, geometrische, architecturale structu-
ren aanwezig. Het landschappelijke overheerst, niet 
alleen op de glooiing ten noordwesten van het kas-
teel, maar ook op het steile, beboste talud - vooral 
beuk (Fagus sylvatica) - aan de andere zijde, waar de 
genoemde trap naar een wandelweg leidt, een soort 
van 'corniche', met boeiende uitzichten op het park 
en de villa. 
NOTFN 
(1) Kadastrale opmetingsschets Pamel 1929 nr. 27; oude kadastrale 
legger 212A Pamel art. 4068 nrs, 3, 24 en 25. 
(2) VAN LOO A. (red.), Repertorium van de architectuur in België 
van 1830 tot heden, Antwerpen, Mercatorfonds, 2003, p. 156-
157. 
(3) Insteller van de 'Prix Jules Janlet' voor ruin- en landschapsarchi-
tecten bij de landbouwfaculteit van Gembloux, zie: http:llu)ww. 
fsagx.ac.be. 
(4) DUCHÊNE M. e.a., Architeetes-paysagistes 1841-1947. Le style 
Duchêne, Editions du Labyrinthe; zie ook JELLICOE G. e.a., 
The Oxford companion to gardens, Oxford, New-York, Oxford 
University Press, 1986, p. 204-205. 
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Roger Deneef, Chris De Maegd 
& Jo Wijnant 
ROOSÜAAL (STRUTEM): 
KASTEEL VAN STRUTEM 
SCHILDER EVENEPOELSTRAAT 7, 1 7 6 0 ROOSDAAL-STRI |TEM 
(PRIVÉ-BEZIT, NIET TOECANKELI )K V O O R HET PUBLIEK) 
Het waterkasteel 
van Strijtem op een 
tekening van L. 
Fisto uit 1838 
(uit: LVan Liedc-
kerke, Strijtem nu en 
oltijd. 1981) 
Kasteeldomein van circa 1 hectare met 
relicten van parterre en andere vorm 
elementen (o.m. charmille) uit het inter-
bellum; tijdens de 18de eeuw een water-
kasteel met langgerekte, geometrisch-
symmetrische parterretuin; in 1860-1870 
werd de slotgracht gedempt, het kasteel 
classicistisch verbouwd en een (nu ver-
dwenen) landschappelijk park aangelegd; 
sporen van een 'Franse tuin' uit het inter-
bellum. 
Waterkasteei 
Het Kasteel van Strijtem gaat minstens terug tot 
1641 en is waarschijnlijk veel ouder. Beschrijvin-
gen uit de eerste helft van de 19de eeuw - in 1815 
door Alexander Cavalié Mercer, een Britse leger-
kapitein op weg naar Waterloo (1), en (veel be-
knopter) rond 1850 door de Brusselse stadsarchiva-
ris Alphonse Wauters (die het kasteel overigens 
weinig interessant vond) (2) — geven een beeld dat 
min of meer overeenstemt met eigentijdse of laat 
18de-eeuwse kaarten of afbeeldingen: het Primitief 
kadasterplan (1820-1830), de Ferrariskaart uit 
1771-1775, een (meer accurate) figuratieve kaart 
uit 1784 (3) en lavistekeningen (4) van L. Fisco uit 
1838. De beschreven of afgebeelde situatie ont-
stond omstreeks het midden van de 18de eeuw, 
mogelijk naar aanleiding van de overname van 
de heerlijkheid door de weduwe van ridder Pierre 
Primitif van Volden. De familie van Volden, vanaf 
1788 gelieerd aan — en later gecontinueerd door de 
familie de Failly, zal tot in de jaren 1930 eigenaar 
blijven van het kasteelgoed (5). 
Het waterkasteel - volgens kapitein Mercer in 1815 
somber en vervallen - had een symmetrisch U-vor-
mig grondplan; het stond in een rechthoekige vijver 
van 60 are en was door twee bruggen met het 
'vasteland' verbonden: een korte brede brug van 
twee bogen aan de neerhofzijde, een smalle brug 
van zeven of acht bogen aan de zuidzijde. Het uit 
drie losse vleugels bestaande neerhof lag buiten de 
slotgracht, ten noorden van het kasteel, en keek uit 
over de moestuin. De nu nog bestaande, maar 
dichtgemetselde rondboogpoort met een driehoe-
kig fronton en geringde pilasters in de tuinmuur 
vormde de hoofdtoegang naar het kasteeldomein; 
het jaartal 1788 in de sluitsteen is - toeval of 
niet - het jaar waarin baron Henri-Louis-Antoine 
de Failly bij de van Voldens introuwde, mogelijk 
aanleiding tot verbouwings- en renovatiewerken, 
waarbij waarschijnlijk ook de twee deurvensters 
werden aangebracht waar Mercer op alludeert 
{"Franse" vensters). O p de benedenverdiepine in de 
1VI&L 
Het Kasteel van 
Strljtem vanuit het 
noorden 
(foto K. Vandevorst, 
2004) 
zuidelijke hoek van het kasteel (waarschijnlijk het 
hoeksalon waarin de mess van de Engelse officieren 
was gevestigd) zijn op de tekening van Fisco twee 
deurvensters zichtbaar die van een ijzeren leuning 
('Frans balkon') voorzien zijn. Het huidige kasteel 
(6) onderging een ingrijpende verbouwing in de 
jaren 1860: de centrale vleugel verdubbelde in 
volume (7) en het zadeldak met de barokke klokzij-
gevels werd vervangen door een schilddak met aan-
sluitend een plat dak waar het vierkante torentje 
bovenuit steekt. Onder de gecementeerde gevels is 
de bak- en zandstenen constructie uit de late 17de 
eeuw (8) grotendeels bewaard gebleven. 
Weinig geaccentueerd op de Ferrariskaart, maar 
uitgesproken op de latere kaarten - zowel de kadas-
trale als de militaire topografische — is de 600 m 
lange dreef, die lijnrecht (behalve bij Ferraris) en 
rakelings ten zuidwesten van het kasteel loopt, in 
de tijd van Mercer afgezoomd met oude beuken. In 
de late 18de eeuw vormde deze dreef met het kas-
teel en de slotgracht het basisstramien van een 
strakke, axiaal-symmetrische aanleg, die zich tot op 
de beboste noordflank van deTuitenberg uitstrekte, 
400 m ten zuidoosten van het kasteel. Deze aanleg 
bestond uit drie rechte, lichtjes divergerende lanen, 
nagenoeg evenwijdig met de grote beukendreef. De 
middelste laan vormde de centrale as in het ver-
lengde van het kasteel en de lange brug over de slot-
gracht en liep dood in het bos op de Tuitenberg. De 
zijlanen begrensden de formele tuin, een paarsge-
wijze opeenvolging van parterres, twee waterbek-
kens en, ten slotte, lage massieven of'bosquets'. O p 
A 
Het Kasteel van 
Strijtem op de 
Primltieïe kadaster-
kaart, niet geda-
teerd, vermoedelijk 
vóór 1820 
(archief Kadaster 
Brabant. Brussel) 
De landschappelijke 
aanleg rond het 
Kasteel van Stri|tem 
in 1865 
(ICM. 1882) 
de figuratieve kaart van 1784 wordt de symmetrie 
en de rechtlijnigheid extra benadrukt (9). Op het 
punt waar de centrale laan in het bos verdwijnt 
wordt bovendien een kleine rotonde afgebeeld, 
waar mogelijk een beeld, een tuinvaas of een fon-
tein stond opgesteld. Het was in feite een 'overtuin, 
want hij werd van het kasteelgoed gescheiden door 
een openbare weg, de toenmalige Kerkstraat, ge-
flankeerd door de Hunselbeek (of Grote Beek). 
Het landschappelijk park 
Van de parterrestructuur bleven ten tijde van Mer-
cer en bij de opstelling van het kadaster (1815-
1820) nog slechts de twee waterbekkens over. Het 
bijna twaalf hectare grote perceel 323 waarover zich 
het grootste gedeelte van de parterretuin uitstrekte, 
werd in het Primitief kadaster geregistreerd als bos. 
Het oude waterkasteel, de slotgracht en het neerhof 
zullen tot omstreeks 1860 standhouden. Het 
Primitief kadaster noteerde ten noorden van het 
kasteel drie percelen tuin (geen onderscheid tussen 
sier- en moestuin), samen ongeveer 1 hectare 12 
are, en een boomgaard van 26 are (perceel 95) ten 
oosten van het kasteel. 
Tijdens de in 1868 geregistreerde verbouwing werd 
niet alleen het kasteel maar ook de omgeving aan-
gepakt. Het neerhof werd afgebroken en 20 m ver-
derop (aansluitend bij de moestuin) vervangen 
door een elegant gebouw, dat alle referenties aan 
een pachthoeve laat varen, maar duidelijk als kas-
teelaanhorigheid {"stalen koetshuis') is opgevat: een 
strikt symmetrische, classicistische baksteenarchi-
tectuur - strikt zowel qua volumes als gevelbehan-
deling (boogfriezen, gekloste kroonlijst, lisenen, 
bakstenen kordons als verbinding tussen de rond-
boogvormige muuropeningen) - , het schrijnwerk 
• 
De in de jaren 
I860 gebouwde 
aanhorigheld van 
het kasteel van 
Stri|tem herbergde 
van 1930 tot begin 
jaren 1980 een 
kantatelier 
(foto K. Vandevorst. 
2004) 
• 
Het Kasteel van 
Stri|iem en het 
poortgebouw 
(rond I960?) vanuit 
het westen: formele 
aanleg met grote 
'franse' parterre uit 
de het interbellum 
(met dank aan de 
heer De Bruyn, 
Strijtem) 
• 
Het Kasteel van 
Stri|tem, het 
poortgebouw en de 
remise (rond I960?) 
vanuit het zuiden 
(met dank aan de 
heer De Bruyn, 
Strijtem) 
van muuropeningen (straalsgewijs verdeelde, half-
ronde waaiers), de plattegrond als dusdanig (vier-
kantje tussen twee T-vormige vleugels). Rond het 
midden van de 19de eeuw kwam er overigens in 
veel domeinen een einde aan de neerhof-opperhof-
structuur en het 'samen' leven van heer en boer. De 
groeiende maatschappelijke afstand en scheiding 
tussen kasteelbewoner en boer kwam ook ruimte-
lijk tot uitdrukking. Het standenverschil creëerde 
een behoefte tot distantie die zich op het terrein 
uitte: de mesthoop verdween achter de coulissen, 
toegangen werden verlegd, schermen opgetrokken, 
een boerderij of een kasteel afgebroken om verder 
weg door een nieuwbouw te worden vervangen 
(10). 
De slotgracht (nagenoeg een halve hectare) werd 
gedempt en vormde voortaan één perceel lusthof 
van twee hectare, dat ook het nieuwe dienstgebouw 
omvatte. Opmerkelijk is de landschappelijke aan-
kleding van de percelen aan de overkant (rechteroe-
ver) van de Hunselbeek, waar zich vroeger de par-
terretuin uitstrekte. Door opstuwing van de beek 
werd een serpentinevijver gevormd aan weerszijden 
van de oude beukendreef. Bovendien werden de 2,5 
hectare boomgaard en weide, die bij de beek lagen 
en die ook de toen nog bestaande waterbekkens uit 
de verdwenen parterretuin omvatten, met siersoor-
ten beplant; het resultaat was een lustbos met slin-
gerende paden. Deze landschappelijke aanleg, al 
duidelijk zichtbaar op de stafkaart van 1879, heeft 
blijkbaar zijn hoogtepunt bereikt op de stafkaart 
van 1893. Het grote achterliggende bosperceel van 
twaalf hectare op de helling van de Tuitenberg 
wordt dan ook door 'landschappelijk' gebogen pa-
den doorkruist. Uit die periode dateert een foto 
(11) van het kasteel genomen vanuit het noorden, 
waarop ook de 'cour d'honneur' zichtbaar is, met 
grote ovale of ronde perken en, links in beeld, het 
begin van een vista richting Tuitenberg. 
Aftakeling en heraanleg tijdens het inter-
bellum 
Van de landschappelijke aanleg aan de voet van de 
Tuitenberg is niets meer overgebleven. Het bos 
maakte in de jaren 1950 plaats vooreen boomgaard 
en parallel met de Hunselbeek werd een nieuwe 
straat aangelegd, de huidige Kristus Koninglaan. 
Het classicistische dienstgebouw met de oostelijke 
helft van de lusthof werd in 1935 door de laatste 
(Strijtemse) baron de Failly verkocht aan Maurits 
Vanderkelen, die overigens in een nabijgelegen 
hoeve een kantatelier installeerde (12). Het kasteel 
met 91 are in het westen — in essentie de voorma-
lige slotgracht en de Primitieve moestuin, inclusief 
de muur en de poort van 1788 — werd verkocht aan 
baron Paul de Giey (13). De huidige siertuin is be-
perkt tot dat gedeelte. Het domein is toegankelijk 
via een korte laan vanuit de Schilder Van Evene-
poelstraat in het westen. 
De huidige beplanting - bomen met stamomtrek-
ken tot (uitzonderlijk) 3 m - dateert hoofdzakelijk 
uit de jaren 1930 en bestaat uit vrij courante soor-
ten: gewone plataan (Platanus x hispanica), Ameri-
kaanse eik (Quercus rubra), Hollandse en zomer-
linde (Tilia x europaea, T. platyphyllos), schietwilg 
(Salix alba), reuzenlevensboom (Thuja plicata), 
hinokischijncipres (Chamaecyparis obtusa), Italiaan-
se populier (Populus nigra 'ItalicaV. De 'charmille' 
aan de oostzijde van het park - een kort laantje met 
haagbeuk (Carpinus betulus) - eindigt bij een barok 
niskapelletje (Onze-Lieve-Vrouw van Halle, datum-
inscriptie 1760) van hardsteen en behoort tot de 
geometrische aanleg, die vooral ten zuiden van het 
kasteel zichtbaar is: een vierkant, door grindpaden 
omschreven gazon met enkele kleine tuinvazen en 
gesnoeide struiken. O p twee luchtfoto's uit het 
archief van de huidige eigenaar is het park zichtbaar 
op een moment dat deze aanleg nog intact was, 
vermoedelijk rond 1960. Opvallend is de grote, 
barokke parterre in het verlengde van het kasteel; 
NOTEN 
(i 
• 
Het Kasteel van 
Strljtem en resten 
van de verdwenen 
interbellumparterre 
(foto R. Vandevorst, 
2004) 
het rechthoekige gazon en de in vorm gesnoeide 
struiken zijn daarvan een relict. Deze 'Franse' tuin, 
ongetwijfeld uit de jaren 1930 en het werk van 
baron de Giey, is een voorbeeld van een van de 
tuinstijlen die tijdens het interbellum naast of door 
elkaar heen de siertuinaanleg hebben bepaald, in 
dit geval een nabloei van de 'style Duchêne'. 
De met Italiaanse populieren afgezoomde oprijlaan 
mondt uit op het ere-erf, een halve cirkel die aan de 
ronde zijde wordt afgezoomd door hinokischijn-
cipressen (Chamaecyparis obtusa), waarvan er nog 
enkele bewaard zijn gebleven. De vroegere moes-
tuin, tegen de oude tuinmuur en het poortgebouw 
aan, is grotendeels met struiken beplant, ook 
bessenstruiken. Tijdens de laatste jaren werd in de 
ruimte ten noorden van het kasteel in los verband 
een grote verscheidenheid van bomen en struiken 
aangeplant, ook minder courante zoals Amerikaan-
se eik met helgeel blad (Quercus rubra 'Aurea'J of 
escallonia (Escallonia rubra). 
Het verslag van kapitein Cavalié Mercer, vertaald door: CORDE-
MANS M., Kapitein Mercer's wedervaren met de boeren en de 
kikkers van Strijtem, in: FAgen Schoon en De Brabander XXIX, 
1947, p. 56-72; 124-135; CAVALIÉ MZWSRK., Journal of the 
Waterloo campaign (met nawoord door Ph. J. Haythorntliwaitie), 
De Capo Press, 1995, hoofdstuk VI. 
(2) WAUTERS A., Histoire des environs de Bruxelles, II (oorspronke-
lijke editie 1855), Bruxelles, Culture et Civilisation, 1971, 
p. 199. 
(3) Zonder opgave van bron afgebeeld in: VAN LIEDEKERKE L, 
Strijtem... nu en altijd(l), Sint-Kwintens-Lennik, Drukkerij Ver-
hoeven, 1981, p. 159. 
(4) Er besraan blijkbaar minstens twee versies van de zuidzijde van 
het kasteel, die enkele verschillen vertonen; vergelijk: CORDE-
MANS, op. cit.; VERBESSELT ]., Het parochiewezen in Brabant 
tot het einde van de 13de eeuw (XXIII). Dekenij Halle, Brussel, 
Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van 
Vlaams-Brabant, 1991, p. 146; VERBOUWE A., Iconografie van 
Vlaams-Brabant. VIII. Kanton Sint-Kwintens-Lennik, Brussel, 
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant, 
1991, p. 44; VAN LIEDEKERKE L, op. cit., p. 161 (hier gere-
produceerd). Geen van de auteurs vermeldt de vind- of bewaar-
plaats van de tekeningen. 
(5) Oude kadastrale legger 212A Strijtem, arrs. 185, 234, 241, 992, 
994,1028,1134. 
(6) DE MAEGD C, Bouwen door de Eeuwen heen - arrondisse-
ment Halle-Vilvoorde, Gent, Snoeck-Ducaju, 1977, p. 541-
542. 
(7) Kadastrale opmetingsschets Strijtem 1868, nr. 4, 
(8) Vermoedelijk het resultaat van een verbouwing door ridder en 
berggraaf Jacques Fariaux, die her in 1682 aankocht. 
(9) Vermoedelijk ook omdat de Ferrariskaarten grotendeels met de 
losse hand werden getekend. 
(10) Zie DE MAEGD C. & VAN DEN BOSCHE H.J., Het kasteel-
domein van Nieuwenhoven: Engelse schone schijn in een abtelijk 
buitengoed, brochure Open Monumentendag Vlaanderen: Via 
Europa, reisverhalen in steen, Sint-Truiden, 1999. 
(11) Zonder datering of bronvermelding gereproduceerd in: VAN 
LIEDEKERKE, op. en., p. 16. 
(12) Oude kadastrale legger 212A Strijtem, art. 1028; VAN LIEDE-
KERKE, op. ch., p. 279. 
(13) Oude kadastrale legger 212A Srrijtem, arr. 1134. 
Roger Deneef & Jo Wijnant 
ROOSDAAL (STRUTEM): 
HOF TEN BRUGSKEM 
N I N O O F S E S T E E N W E C 2 4 7 , 1 7 6 0 ROOSDAAL-STRI |TEM 
(PRIVÉ-BEZIT, NIET TOEGANKELI |K VOOR HET PUBLIEK) 
• 
Het Hof ten 
Brugsken aan de 
Hunselbeek op de 
ferranskaart, 
1771-1775, vóór de 
aanleg van de 
steenweg Brussel-
Ninove 
Relicten van formele, regelmatige tuin-
aanleg met snoeivormen (bollen) en 
palissades van taxus uit 1936 naast 
een 17de eeuws 'huis van plaisantie', 
gerestaureerd in datzelfde jaar. 
Het Hof ten Brugsken ligt op de linkeroever van de 
Hunselbeek, 800 m stroomopwaarts ten opzichte 
van het Kasteel van Strijtem*. Dit voormalige leen 
van het feodale hof van Brabant, op een 17de-
eeuwse kaart afgebeeld als "huijs te brucken", wordt 
in 1740 beschreven als '''een buys vanplaisance rond-
om met vijver ende binnen hof, alwaer een fonteyn 
heeft gesprongen' (1). Het gebruik van de voltooid 
verleden tijd met betrekking tot de fontein zou 
kunnen wijzen op vergane glorie, maar het beeld op 
de Ferrariskaart (1771-1775) - een omwald hoog-
hof gekoppeld aan een neerhof - herinnert nog 
sterk aan de feodale en defensieve oorsprong. Bij de 
aanleg van de steenweg Brussel-Ninove rond 1820 
werd de ringgracht gedempt. De nieuwe steenweg 
doorsneed de motte en liep rakelings langs het huis 
van plaisantie. Het idyllische kader werd daarbij 
sterk verstoord. Een van de vleugels van het toen 
heropgebouwde neerhof, in een hoek van 135 gra-
den ten opzichte van de as van het hoofdgebouw, 
vormde de grens met het openbaar domein. Deze 
vleugel verdween rond 1900 en in 1936 werd ook 
de resterende vleugel afgebroken. Iets verderop 
Het Hof ten 
Brugsken, toestand 
circa 1830, na de 
aanleg van de 
steenweg Brussel-
Nmove 
(uit de 'Atlas 
cadastrale de 
Belgique' door P.C 
Popp, I860) 
werd - grotendeels met recuperatiemateriaal en 
min of meer in de stijl van het hof (trapgevels, 
kruiskozijnen...) - een garage gebouwd, in 1964 
vergroot en omgebouwd tot afzonderlijke woning 
(2). 
Het huidige Hof ten Brugsken, in traditionele bak-
en zandsteenstijl (zandstenen speklagen en hoek-
en negblokken) werd volgens een jaarsteen in de 
top van één van de trapgevels opgetrokken in 1634, 
waarschijnlijk op de resten van een ouder gebouw. 
De gevelsteen "PBVIMGMI1803" wijst waarschijn-
lijk op aanpassingswerken, uitgevoerd in opdracht 
van Pierre Bernard Velge en zijn echtgenote Maria 
Gertrudis Meert in 1803. Het hoofdgebouw telt 
twee bouwlagen en een souterrain, verlengd in een 
vleugel van één bouwlaag, onder leien zadeldaken 
tussen trapgevels (3). In 1936 werd het ontpleisterd 
en grondig gerestaureerd door Paul Velge, telg uit 
de familie die het al meer dan tweehonderd jaar 
bijna onafgebroken in bezit had (4). Toen werd ook 
het terras gebouwd waarachter het souterrain aan 
de noordzijde schuilgaat. De gevelsteen "7? Velge-De 
Clippele restaurata MCMXXXVF herinnert aan 
deze restauratiecampagne. 
Voor het eerst verscheen er ook zoiets als een lust-
tuin rond het vernieuwde hof, dat voortaan nog 
slechts als woning zal worden gebruikt. Tussen de 
garage en het hof werd een formele, 'architectoni-
sche' tuin aangelegd, 80 bij 40 m, aan twee zijden 
afgebakend door taxushagen ('banquettes de ver-
dure'), momenteel gazon met in bol geschoren 
taxussen. Via een 'rondboogpoortje' in de taxuspa-
lissade bereikt men een groter perceel, weiland met 
hogerop (tegen de Ramerstraat aan) enkele oude 
fruitbomen. De noordoostrand van dit perceel 
wordt gevormd door een gemengde beplanting van 
treurwilg (Salix alba 'TristisV, gewone plataan 
(Platanus x hispanica), reuzenlevensboom (Thuja 
plicata), grove den (Pinus sylvestris), fijnspar (Picea 
abies), witte paardekastanje en rode bastaardpaar-
dekastanje (Aesculus hippocastanum, A. x carnea), 
bruine beuk (Fagus sylvatica 'AtropuniceaV en Itali-
aanse populier (Populus nigra 'Italicaj. 
NOTEN 
(1) Geciteerd uit tweede hand in VAN LIEDEKERKE L, Strijtem... 
nu en altijd, Sint-Kwintens-Lennik, Drukkerij Verhoeven, 1981, 
p. 157, waarin ook een detail van een figuratieve kaart uit 1641 
wordt gereproduceerd. 
(2) Kadastrale opmetingsschetsen Strijtem 1905 nr. 2, 1937 nr. 11 
en 1965 nr 15; oude kadastrale legger 212A Srrijtem, art. 563 
nrs. 8 en 16. 
(3) DE MAEGD C, Bouwen door de Eeuwen heen - arrondissement 
Halle-Vilvoorde, Gent, Snoeck-Ducaju, 1977, p. 542-543. 
(4) GUYOT G., Une succession dans la familie Werrie en 1903-
1904. Bulletin du Comtédejette 17, 1987, p. 43. 
• 
Relicten van 
tuinarchitectuur uit 
het interbellum; 
bollen en palissades 
van taxus bij het 
Hof ten Brugsken 
(foto K. Vandevorst, 
2004) 
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S1NT-P1ETERS-LEEUW 
(RUISBROEK): 
KASTEEL DE HELLE 
KAREL GILSONSTRAAT 1 5 - 1 7 - 1 9 , 1 6 0 1 RUISBROEK 
(PRIVÉ-BEZIT, NIET TOEGANKELIJK V O O R HET PUBLIEK) 
"Het eersten cast/el 
ran mavrouw de 
Ostis tot Ruysbrock 
genoemt de helle 
lonsdi achter" door 
F.I.De Rons, 1733 
(Brussel. Prenten-
kabinet) 
Middeleeuwse motte met dorpskasteel, 
rond 1730 omgebouwd tot een classicis-
tisch landhuis, aanhorigheid met toren, 
beperkte tuinaanleg; rond 1860 werd 
de omgevende tuin uitgebreid tot circa 
3 hectare; recente geslaagde renovatie 
(heraanleg van moestuin, vijvertje in 
serpentine met cascade als evocatie van 
rivierlandschap, omhaagde comparti-
menten) zowel van het kasteel als van de 
tuin. 
Het kasteel 'De Helle' of 'Groot Kasteel', zetel van 
de voormalige heerlijkheid Ruisbroek, wordt in 
1309 vermeld als 'castrum' met pachthof en aanho-
righeden (1), naast een tweede, 'klein' kasteel 350 
m naar het zuidwesten, het 'Hemelrijk'. De oudste 
voorstelling van De Helle als een waterslot met vier 
hoektorens is terug te vinden op een figuratieve 
kaart door Mathieu Bollin uit het einde van de 
16de eeuw (2). Het huidige kasteelgebouw dateert 
van circa 1730, mogelijk 1732, toen de heerlijkheid 
ten gunste van G.H.R. d'Yve d'Ostiche tot graaf-
schap werd verheven. Een tekening van "het eersten 
castiel van mavrouw de Ostis tot Ruysbrock genoemt 
de helle lansch achter' uit 1733 laat een classicistisch 
i^'sbroeck — St grand c/tdteai 
•4 
De rond 1865 
gebouwde serre 
tegen de zuidmuur 
van het kasteel 
De Helle 
(foto G. Paesmans, 
1985) 
De oprit naar en de Het (Kiradiiewezen 
westgevel van het in Brabant tot ha 
kasteel De Helle emdewmde I3"e 
rond 1900 eeuw (XXI), 1988, 
(uicJ.VERBESSELT, p. 288) 
geïnspireerd gebouw zien dat volledig overeenstemt 
met het huidige, op twee punten na: 1° een ele-
gante, tegen de zuidgevel aangebouwde serre; 2° de 
gevelcementering. 
Het omgrachte kasteel (3) heeft een U-vormige 
plattegrond en is toegankelijk via een driebogige, 
bakstenen brug en een smeedijzeren hek tussen 
T 
Ruisbroek op de 1820-1830: motte, het'Hemel-
Primitieve kadaster- de dorpskerk met rijk' 
kaart van Ruisbroek, het kasteel De Helle (archief Kadaster 
opgemaakt door en, links beneden, Brabant, Brussel) 
Ch.Wantzel in een tweede kasteel-
twee, met blokwerk versierde pijlers met vaasbekro-
ning. Het hoofdgebouw telt twee bouwlagen van 
vijf traveeën en twee symmetrische hoekpaviljoe-
nen met één bouwlaag. Deze drie volumes worden 
afgedekt door leien mansardedaken met dakkapel-
len en op houten modillons. De ingangstravee is 
opgevat als middenrisaliet, benadrukt met Franse 
voegen. De achtergevel is zowat een kopie van de 
voorgevel, maar wordt over de hele lengte begeleid 
door een terras met een stenen balustrade. De 
elegante, als wintertuin bedoelde serre met halve 
rotonde tegen de zuidgevel (recentelijk volledig 
heropgebouwd uit aluminium en met een iets 
gewijzigd volume) werd rond 1865 gebouwd in op-
dracht van de toenmalige eigenaar, Victor Misson, 
raadsheer bij het Rekenhof (4). Mogelijk werd 
tijdens dezelfde campagne ook de binnenruimte 
van het aanpalende rechterpaviljoen omgebouwd 
tot een soort van oranjerie met hoge rondboogven-
sters. Het linkerpaviljoen werd ingericht als keu-
kenruimte, maar van de oorspronkelijke kapel in 
dat paviljoen bleven de kruisribgewelven op natuur-
stenen consoles bewaard. De gevelcementering is 
vermoedelijk van latere datum, misschien 1887 — 
onder het eigenaarschap van de familie de Looz de 
Corswarem (toen het smeedijzeren toegangshek 
Het kasteel De Helle 
met de heropge-
bouwde serre en 
oude slotgracht 
vanuit het zuiden 
(foto G. Paesmans, 
1999) 
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• 
De ISde-eeuwse 
toren en de 
hernieuwde moes-
tuin bij hel kasteel 
De Helle 
(foto K. Vandevorst, 
2004) 
• 
De klassieke 
oudheid in De Helle, 
resultaat van een 
recente renovatie 
(foto K. Vandevorst, 
2004) 
met de tot siermodef verwerkte initialen werd aan-
gebracht) of rond 1900, na de verkoop van het 
domein aan de Brusselse handelaar Karel De Baer-
demaeker (5). Rechts van de oprit, tegen de straat 
aan, bevindt zich het dienstgebouw: twee langge-
strekte, eenlaagse volumes onder zadeldaken, haaks 
op elkaar, en een eigenaardige vierkante toren (dui-
ventoren?), mogelijk ook circa 1730 te dateren. 
Bij de opstelling van het kadaster in 1831 was De 
Helle eigendom van gravin Marie-Therèse d'Yve 
(6). Het bestond uit het kasteel (perceel nr. 311, 
inbegrepen de erekoer), de rest van het kasteel-
eilandje omschreven als 'lusthof' (nr. 312), de slot-
gracht als 'lustvijver' (nr. 310). De 14 m brede 
strook die langs drie zijden (noord, oost, zuid) de 
buitenoever vormde van de ringgracht (nr. 309bis) 
M&L 
A 
Het park|e rond de Gilsonstraat en 
kasteel De Helle In de noordwaartse 
1878, met een relict uitbreiding tot aan 
van de oude dreef de Beemdstraat 
tussen het kanaal (ICM. 1882) 
Brussel-Charleroi en 
werd als 'lustdreef' omschreven; de beplanting van 
deze dreef wordt op het plan bijna figuratief weer-
gegeven. Het perceel tussen het kasteel en de hui-
dige Gilsonstraat (nr. 309) werd geregistreerd als 
'hof', moestuin maar vermoedelijk met sierelemen-
ten (de gebruikelijke vermenging van 'nut en sier'), 
symmetrisch verdeeld in twee blokken door een 
met struiken of snoeiboompjes afgebakende oprit. 
In de zuidwesthoek lag de aanhorigheid met eigen 
tuintje (nr. 314). Dit alles lijkt erg bescheiden, 
maar de oprit werd verlengd aan de overzijde van de 
straat in een 20 m brede en 700 m lange dreef (per-
celen nrs. 157 en 157bis), die evenwijdig met de 
huidige Cornelisstraat via de Ruisbroeksesteenweg 
aanknoopte met de Bergensesteenweg. Het kasteel 
Hemelrijk, dat ook toebehoorde aan gravin d'Yve, 
had ook een dergelijke 'voie triomphale', nagenoeg 
parallel aan die van De Helle. Beide dreven, gezien 
hun breedte vermoedelijk dubbele, worden afge-
beeld op de Ferrariskaart (1771-1775); zij verloren 
hun nut en betekenis na de aanleg van het kanaal 
Brussel-Charleroi in 1827-1832 (7). 
Naast het sterk benadrukte axiale perspectief en de 
symmetrische parterres langs de oprit, bestond het 
park vooral uit hoogstammige randbeplanting. 
Enkele bomen uit de 19de-eeuwse aanleg bleven 
bewaard, o.m. een witte paardekastanje (Aesculus 
hippocastanum), enkele haagbeuken (Carpinus 
betulus), mogelijk relicten van een haag en, nabij de 
toren, de dikste geregistreerde gele trompetboom 
(Catalpa ovata) van België (8). Door de aankoop 
• 
Het grotje in de 
oostelijke oever van 
de nnggracht, in de 
as van het kasteel 
(foto K. ïandevorst, 
2004) 
Een van de arauca-
ria's langs de oprit 
van De Helle en 
een recent aange-
legd, door rode 
beukenhagen 
omsloten comparti-
ment 
(foto K. Vandevorst, 
2004) 
van twee weiden (percelen nrs. 290 en 291) kon 
Misson de tuinen rond De Helle met 90 are uitbrei-
den in noordelijke richting, tot aan de Beemdstraat. 
O p de oudste stafkaarten (1865, 1878, 1891) wordt 
een park afgebeeld, dat samen met het kasteelei-
land, de ringgracht en een eveneens door Misson 
verworven boomgaardperceel een oppervlakte be-
sloeg van meer dan drie hectare. Deze uitbreidings-
z.one is momenteel grotendeels aangestort, met 
grind bedekt of overschaduwd door opslag van ge-
wone esdoorn (Acer pseudoplatanus), es (Fraxinus 
excelsior) en gele bindwilg (Salixx rubens); de klei-
ne verhevenheid links vooraan zou een relict kun-
nen zijn van een poging om dit gedeelte een zweem 
van 'landschappelijk' uitzicht te geven. In de ooste-
lijke oever van de ringgracht liet Misson ook een 
grotje aanleggen en, op de oever erachter, een grot-
achtige nis van zandsteenknollen met fonteintje en 
waterbak. 
In de jaren 1980 lag het domein er verwaarloosd 
bij. Bij de ingrijpende sanering en renovatie tijdens 
de jaren 1990 werd niet alleen de serre vernieuwd, 
maar werden - naar ontwerp van de huidige eige-
naar, Didier Van Bruysel — ook elementen toege-
voegd die min of meer ontleend zijn aan de klas-
sieke tuinkunst of een vrije interpretatie ervan: 
tuinbeelden met figuren uit de klassieke oudheid 
(van gewapende kunststeen), groene architectuur 
(arcades) bij middel van gesnoeide levensbomen 
{Thuja plicata, T. p. 'Zebrina'); door hagen van 
bruine beuk (Fagus sylvatica 'AtropuniceaV omslo-
Een recent aange-
legde, langwerpige 
vijver met golvende 
contouren, een 
eilandje en een 
cascade aan een 
van de uiteinden 
- de in vroege 
landschapstuinen 
gebruikeli|ke 
evocatie van een 
arcadisch rivierland 
schap 
(foto R. Deneef, 
2003) 
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ten en met snoeiboompjes gestoffeerde groene 
kamers, links en rechts van de met araucaria's (Arau-
cana araucana) beplante oprit; met buxushaagjes 
afgelijnde paden; een nieuwe moestuin op de plaats 
van de oude, omgeven door hagen (ook bruine 
beuk), met groene galerijen en geflankeerd door 
een groene blinde arcade... Ten zuiden van het kas-
teeleiland werd een 'jardin a l'anglaise' aangelegd in 
de vorm van een langwerpige vijver met golvende 
contouren, een eilandje en een beeld van Bacchus 
(?) bij de cascade aan een van de uiteinden - de in 
vroege, romantisch geïnpireerde landschapstuinen 
gebruikelijke evocatie van een arcadisch rivierland-
schap. 
MERKWAARDIGF BOMFN 
(opname 17 juni 2003) 
1, gele trompetboom (Catalpa ovata) 351 
9, witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 
465 
36. zuilvormige zomereik (Quercus robur 
'FastigiataV 334 
NOTEN 
(1) THEYS C, Geschiedenis van Ruisbroek. Eigen Schoon en De 
Brabander, 1939, p. 258-262; WAUTERS A., Histom des envi-
rons de Bruxelles, deel X-A (heruitgave van de edirie van 1855), 
Bruxelles, Editions Culture et Civilisation, 1973, p. 141-155. 
(2) Brussel, Rijksarchief, Kaarten & Plannen nr. 396, Gereprodu-
ceerd in: VERBESSELT J., Het parochiewezen in Brabant tot het 
einde van de 13de eeuw (XXI), Brussel, Koninklijk Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant, 1988, 
p. 283. 
(3) Beschreven in DE MAEGD C, Bouwen door de Eeuwen heen -
arrondissement Halle-Vilvoorde, Gent, Snoeck-Ducaju, 1977, 
p. 544. 
(4) Kadastrale opmeringsschets Ruisbroek 1865, nr. 4; oude kadas-
trale legger 212 Ruisbroek, art. 482. 
(5) Kadastrale opmetingsschets Ruisbroek 1887, nr. 30; oude kadas-
trale legger 212 Ruisbroek, art. 1213. 
(6) Oude kadastrale legger 212 Ruisbroek, art. 59. 
(7) Bron datering: http://www.zeekanaal.be/nl/historiek.html. 
(8) BAUDOUIN J.C. e.a.. Bomen in België. Dendrologische inventaris 
1987-1992, Stichting Spoelberch-Artois i.s.m. de Belgische Den-
drologische Vereniging, 1992, p. 345. 
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Het 'Castrum Lcewae 
Baronatus' 
rond 1690, 
uit Costello et 
praetono nobilium 
Bratonte, % '•"^^SlS^Sy^UWCec^.l^ 
celetnora, 1694 
Openbaar park (IS hectare) rond een 
omgracht 17de eeuws huis van plaisantie', 
waarrond omstreeks 1860 een landschap-
pelijk park van 4 hectare 26 are werd 
aangelegd binnen het 17de eeuwse, 
strak-geometrische stramien; aanleg van 
een grote rozentuin met een internatio-
naal belangrijke collectie op aanpalende 
gronden vanaf 1995. 
Het kasteel van Leeuw 
Het Kasteel van Coloma, voormalige zetel van de 
heerlijkheid Leeuw, werd gebouwd in het begin van 
de 16de eeuw als 'huis van plaisantie' in het bron-
gebied van een zijbeek van de Zuun (1), op de 
plaats van het middeleeuwse dorpskasteel. O p oude 
kaarten wordt het kasteel naar verluidt 'Hecke' of 
'Necke' genoemd, naar een van de oudst gekende 
bewoners, Lenaert van den Hecke, die als schepen 
een belangrijke, controversiële rol speelde in de 
Brusselse politiek tijdens het laatste kwart van de 
16de eeuw (2). Een gravure toont het 'Castrum 
Leewae Baronatus' (3) aan het einde van 17de eeuw: 
een waterkasteel, vijf traveeën in het vierkant, twee 
en een halve bouwlaag op een souterrain, afgedekt 
met twee parallelle zadeldaken tussen trapgevels, 
aan de tuinzijde (noorden) geflankeerd door twee 
vierkante hoektorens met klokdaken. Het eiland 
aan de achterzijde (zuid) van het kasteel bood plaats 
aan een omhaagde en met vormboompjes afgeba-
kende parterretuin. Een houten brug verbond de 
hoofdingang met een poortgebouw aan de overzij-
de van de ringgracht. Aan de overkant van het ere-
plein, waarop een grote etageboom (linde?) prijkte, 
lag een omheinde siertuin bestaande uit acht met 
latwerk omheinde of omhaagde compartimenten. 
Het toegangshek en 
het rond 1730 
verbouwde Kasteel 
van Coloma tijdens 
de Eerste Wereld-
oorlog 
(archief Monumen-
ten & Landschappen, 
Leuven) 
• 
Het I8de-ecuwse 
torenpaviljoen, 
nu rozenmuseum. 
bij het Kasteel van 
Coloma 
(foto K. ïandevorst, 
2004) 
f 
et kasteeldomein 
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van Coloma op de 
Primitieve kadaster-
kaart opgemaakt 
door J.Lïoncken in 
1820; het toren-
pavilpen - boven 
de a van Kolomma 
- was tot in de 
jaren I860 via een 
stalvleugel verbon-
den met het 
koetshuis 
(archief Kadaster 
Brabant, Brussel) 
waarvan vier met barok loofwerk. De middelste 
dwarsas van deze tuin mondde uit bij een vierkant 
tuinpaviljoen, andermaal met klokdak, in het mid-
den van een kanaalvormige vijver die, samen met 
de dubbel beboomde laan op de voorgrond, de 
hoofdas van de aanleg vormde. Het hek in latwerk 
en de twee prielen op de voorgrond wijzen erop dat 
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Landschappelijke 
aanleg binnen het 
oude stramien: 
het kasteeldomein 
van Coloma op de 
stafkaart van 1891 
(ICN, 1894) 
de aanleg zich ook in de boomgaarden aan deze 
zijde van de dubbele dreef uitstrekte. De ets (4) 
werd vervaardigd tussen 1690, toen Sint-Pieters-
Leeuw tot baronie werd verheven, en de eerste uit-
gave van de 'Castella et praetoria nobilium Braban-
tiae' in 1694. 
Het volume van het huidige kasteel komt grosso 
modo overeen met dat van de 17de eeuw, maar aan 
de achterzijde werden twee hoektorens toegevoegd, 
eveneens met helmdaken, de zadeldaken en de 
trapgevels werden vervangen door één groot schild-
dak en de kruisramen door steekboogramen (be-
halve sommige ramen in de torens). De ingang-
travee werd afgelijnd met zandstenen pilasters en 
bekroond met voluten. Het wapenschild van de 
familie Roose duidt erop dat deze verbouwing werd 
uitgevoerd vóór de overname van het domein door 
de familie Coloma in 1745, na het huwelijk van 
graaf Charles-Vital-Alexandre, kamerheer van kei-
zerin Maria-Theresia, met Eugénie Roose. Het 
huidige wagenhuis, in de zijgevel door middel van 
uitstekende baksteenkoppen 1731 gedateerd en 
waarschijnlijk gebouwd op de funderingen van de 
oude aanhorigheid, is een eenlaags gebouw met een 
leien schilddak, kruisramen en drie rondboogarca-
den (5). Het torenachtige tuinpaviljoen - twee en 
een halve verdieping onder een leien tentdak en 
met laat-classicistische deuromlijstingen — was tot 
in de jaren 1860 met het wagenhuis verbonden via 
een stalvleugel (6), die de erekoer omsloot. 
Het enige kaartdocument uit de 18de eeuw, de 
Ferrariskaart opgemaakt in 1771-1775, geeft niet 
alleen de verbinding tussen het torenpaviljoen en 
het wagenhuis weer, maar ook een domeinindeling 
die weinig verschilt van die uit de 'Castella et prae-
toria' en van het beeld op het eerstvolgende docu-
ment, de Primitieve kadasterkaart opgemaakt door 
J.L. Voncken in 1820. Op beide kaarten wordt de 
400 m lange dubbele dreef getoond die tot ver bui-
ten het eigenlijke kasteeldomein aan de overzijde 
van de huidige Edouard Rooselaerstraat in noord-
oostelijke richting doorliep en nabij Nieuwenho-
ven, 300 m verderop, eindigde. Dit tracé verdween 
onder een recente verkaveling (7). Bijna loodrecht 
op de dubbele dreef leidde een tweede, nog 
bestaande dreef vanaf het fraaie, laat-17de-eeuwse 
toegangshek doorheen de kasteelboomgaard naar 
het dorpscentrum. 
Een nog jonge 
dubbele platanen-
dreef en het 
landschappelijk park 
rond het Kasteel 
van Coloma in de 
jaren I960 
(archief Monumen-
ten & Landschappen. 
Leuven) 
Landschappelijke aanleg 
Het Primitief kadaster (1831) vermeldt Antoine 
van der Dilft de Borghvliet als eigenaar (8). Graaf 
van der Dilft, tijdens de Franse Revolutie in de 
'emigratie' geboren (9), was burgemeester van Sint-
Pieters-Leeuw, bezat ook de kastelen van Nieuwen-
hove en Rattendaal* en was met 200 hectare eigen-
dom veruit de grootste grondbezitter te Sint-Pie-
ters-Leeuw. Zijn vader Jean-Marie had het kasteel 
van Sint-Pieters-Leeuw in 1800 geërfd als neef van 
de laatste, kinderloze Coloma. Kadastraal gezien 
Het landschappelijk 
park rond het 
Kasteel van Coloma 
(foto K. Vandevorst, 
2004) 
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(foto K. Vandcvorst) 
Oude bruine beuken 
in het landschap-
pelijk park rond het maakt het d o m e i n een vri j bescheiden indruk , ver 
' onder het niveau van de 'Castella et praetoria'. De 
ringgracht en de kanaalvijver, samen 89 are, ston-
den geregistreerd als lustvijver. Vanuit het kasteel 
gezien in noordoostelijke richting langsheen de 
kanaalvijver en geflankeerd door akkers, boomgaar-
den, hooiland, volgen elkaar op: de erekoer, een 
tuinperceel (nr. 167) van 62 are en een perceel 
'lustgrond' (nr. 166) van 33 are. 
De afbraak van de stalvleugel tussen het wagenhuis 
en het torenpaviljoen rond I860 schiep nieuwe 
perspectieven voor een landschappelijke aanleg, die 
door de toenmalige eigenaar, Antoine van der Dilft 
junior, ook werden benut. Een deel van de bomen, 
vooral langs de zuidoostrand van het park, moet 
omstreeks het midden van de 19de eeuw zijn aan-
geplant - bruine beuken (Fagus sylvatica 'Atropuni-
ceaV. platanen (Platanus x hispanica), tamme 
kastanjes (Castanea sativa), Amerikaanse eiken 
(Quercus rubra), gewone essen (Fraxinus excelsior), 
vederesdoorns (Acer negundo), één van de hemel-
Het kasteeldomein 
Coloma en de 
rozentuin 
(tekening Bart Van 
Camp. Bos & Groen) 
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bomen (Ailanthus altissima), een varenbeuk (Fagus 
sylvatica AsplenifoliaV, een gele paardekastanje 
(Aesculusflava){\Q). Aan de vorm van de waterpar-
tijen - toch wel de eerste slachtoffers van de opruk-
kende landschappelijke mode - werd merkwaardig 
genoeg niets gewijzigd. De landschappelijke aanleg 
respecteerde het oude stramien en bleef grotendeels 
beperkt tot de oude tuinpercelen ten noordoosten 
van het kasteel; de kanaalvijver en de dubbele dreef 
werden niet overschreden. Het ronde lindenprieel 
(Tilia platyphyllos) in de zuidwesthoek van het park 
is van recente makelij. 
O p foto's van rond de Eerste Wereldoorlog kan 
men vaststellen dat de dreef vroeger met grauwe 
abelen (Populus canescens) beplant was, niet met 
platanen. De toenmalige eigenaars, Albert-Guil-
laume de Limburg Stirum en zijn echtgenote 
Antoinette van der Dilft, gedoogden dat de dreef 
als openbare promenade werd gebruikt, zodat de 
wandelaars mee konden genieten van de "bebloemde 
gazons, omkadert door prachtige bosmassieven"{l \). 
De lusthof rond het Kasteel van Coloma (perceel 
177a) had toen een oppervlakte van 4 hectare 26 
are; het torenpaviljoen werd (volgens het kadaster) 
als oranjerie gebruikt en in de zuidoosthoek, aan-
sluitend bij een rond 1878 opgetrokken tuiniers-
woning met schuurtje en bakhuis (12), lag een om-
muurde moestuin. 
Rozentuin met internationale allures 
Na de dood van Antoinette van der Dilft in 1947, 
zestien jaar na haar echtgenoot, werd in het domein 
een kostschool gevestigd, die in 1974 haar deuren 
sloot. In 1982 kocht de Vlaamse Gemeenschap het 
domein (15 hectare). Het park kreeg een opknap-
beurt; de ringgracht en de kanaalvijver werden 
schoongemaakt en hun oevers verstevigd. In 1984 
kocht de gemeente Sint-Pieters-Leeuw het kasteel, 
dat ingrijpend werd gerestaureerd en ingericht als 
cultureel centrum en kantoorruimte voor de 
cultuurdienst. Grote weerklank (13) vond de aan-
leg van een rozentuin vanaf 1995, te beginnen met 
een uit rode en witte rozen samengestelde, emble-
matische parterretuin (met het wapenschild van de 
familie Roose) binnen de muren van de oude moes-
tuin. De rozentuin werd in de daaropvolgende ja-
ren uitgebreid op aanpalende percelen landbouw-
grond (nrs. 179a en 181k), samen bijna vier hec-
tare, met andere thematisch opgevatte componen-
ten (Vlaamse veredelaars en prijswinnaars, de rozen 
en rozenteelt door de eeuwen heen, een internatio-
nale rozentuin). Het opzet was - afgezien van soci-
aal-recreatieve doelstellingen - niet alleen didac-
48. zuilvormige zomereik (Quercus robur'Vasügi-
ata'j 298 
49. Magnolia x soulangeana 84, 49 - rweetakkig 
50. varenbeuk (Fagus sylvatica 'AsplenifoliaV 338 
(120) 
De voormalige 
tuinierswoning en 
de rozentuin bij het 
Kasteel Coloma 
(foto Bart Van 
Camp, 2001) 
tisch {"een etalage waarin het beste van onze eigen 
rozencultuur wordt getoond') maar ook economisch 
(de rozenteelt stimuleren) en wetenschappelijk 
(14). Het rozentuinproject is nog niet voltooid; de 
internationale collectie zal verder worden uitge-
breid. In het torenpaviljoen werd in 2003-2004 een 
rozenmuseum ingericht en in de schaduw ervan 
werd een collectie stamrozelaars aangeplant. 
MFRKWAARDIGE BOMEN 
(opnamen 29 augustus 2002, 13 juni 2003) 
1. tamme kastanje (Castanea sativa) 385 
2. bruine beuk (Fagus sylvatica 'AtropuniceaV 
474 
4. bruine beuk (Fagus sylvatica AtropuniceaV 
420 
6. hemelboom (Ailanthus altissima) 346 
7. vederesdoorn (Acer negundo) 220 (20), dikste 
van vier exemplaren 
8. gewone plataan (Platanus x hispanica) 432 
10. ruwe berk (Betuia pendula) 261 
11. bruine beuk (Fagus sylvatica Atropuniceaj 
444 
16. gele paardekastanje (Aesculusflava) 250(120), 
boven de ent 190(160) 
29. bruine beuk (Fagus sylvatica AtropuniceaV 
427 
31 . gewone haagbeuk (Carpinus betulus) 
271(100), monumentaal 
35. ruwe iep (Ulmus glabra) 198 
38. bruine beuk (Fagus sylvatica AtropuniceaV 
451 
40. weymouthden (Pinus strobus) 274 
45. hemelboom (Ailanthus altissima) 2A\ 
NOTEN 
(1) Zie LOUIS A., Bodemkaart van België: kaartblad HALLE WIE, 
Centrum voot Bodemkartering, 1959. 
(2) WAUTERS A., Histoire des environs de Bruxelles, II (heruitgave 
van de editie van 1855), Bruxelles, Editions Culture et Civilisa-
tion, 1971,p. 157-159; VAN DEWEGHF„M.-J.,fee fó/Wra^ 
tot de geschiedenis van Sint-Pieten-Leeuw, Wetteren, J. De Meester 
& Zonen, 1931; SCHEPPERS H., Kroniek van de kastelen van 
Sint-Pieters-Leeuw, 1998; VAN MIEGHEM A., Historiek van 
het Kasteel van Coloma. Hallensia - nieuwe reeks 15(4), 1994, 
p. 71-74. Over welke 'oude kaarten' het gaat wordt nergens ge-
specificeerd, ook niet door VERBESSELT J., Het parochiewezen 
in Brabant tot het einde van de 13de eeuw OQtl), Brussel, Konink-
lijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Bra-
bant, 1988, p. 31. 
(3) Uit: LE ROY J., Castella etpraetoria mhilium Brahantiae, coeno-
biaque celebriora..., 1694; niet meer opgenomen in de heruitgave 
van 1699, maar toegevoegd in de heruitgave van de 1699-editie 
door Atelier Vokaer Brussel, 1982. 
(4) Volgens o.m. VAN MIEGHEM A., op. c/V., een ets van J. Har-
rewijn, maar op de prent komt de naam Harrewijn niet voor. 
(5) DE MAEGD C, Bouwen door de Eeuwen heen - arrondissement 
Halle-Vilvoorde, Gent, Snoeck-Ducaju, 1977, p. 620-622. 
(6) Waarvan de afbraak werd geregistreerd in de kadastrale opme-
tingsschets Sint-Pieters-Leeuw 1865 nr. 15. 
(7) Ter Borcht, de Limburg Stirumlaan, Colomalaan, Kareelovcn, 
Van der Dilftlaan... 
(8) Voluit: Antoine-Louis-Eustache-Ghislain (1794-1844), zie: La 
noblesse beige - Annuaire de 1891 (Ie partie), Bruxelles, Imprime-
rie Veuve Monom, p. 626; oude kadastrale legger 212 Sint-Pie-
ters-Leeuw, art. 787 nrs. 129-145. 
(9) In 1794teDusseldorf. 
(10) Zie het dendrologisch bestand 'Beltrees' nrs. 4607-4614,6621-
6638; BAUDOUIN J.C. e.a.. Bomen in België. Dendrologische 
inventaris 1987-1992, Stichting Spoelberch-Artois i.s.m. de Bel-
gische Dendrologische Vereniging, 1992, p. 312 en 483. De 
meeste bruine beuken zijn laag vertakte, soms knoestige solitairen 
en hebben daardoor grote stamomtrekken (450 cm en meer). 
(11) COSYN A., Le Brabant inconnu, Bruxelles, Ch. Bulens, 1911, 
p. 82. 
(12) Kadastrale opmetingsschets Sint-Pieters-Leeuw 1878 nr. 12; 
oude kadastrale legger 212 Sint-Pieters-Leeuw art. 1717. 
(13) Bijvoorbeeld: GEERTS P., Een Vlaamse rozentuin op wereld-
schaal. De Morgen, 28-06-1997. 
(14) www. bruegelproject. bel coloma. htm. 
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Het benedictmes-
scnklooster van 
Klem Bijgaarden in 
vogelperspectief 
vanuit het noord-
westen in de )aren 
1720, op een ets 
uit de 'Chorographia 
sacra Brabantiae' 
van A. Janderus. 
uitgave 1726-1727 
'•^uml^^f*t»"*,>'-^*ua» 
Voormalige priorij van de benedictines-
sen; in de 18de eeuw strak geometrische 
siertuinen met looftunnels, koepels en 
nissen in latwerk; omgevormd tot privé-
residentie en jeneverstokerij in 1800 en 
met een rudimentair landschappelijk 
parkje dat rond 1865 werd uitgebreid 
tot een 'rivierlandschap' van bijna 15 
hectare; sinds 1941 opnieuw klooster 
(noviciaat, rusthuis) met een tot 3,5 hec-
tare gereduceerd park; enkele monumen-
tale en zeldzame bomen. 
De priorij 
De priorij van de benedictinessen of'bernardienen' 
te Klein-Bijgaarden werd in 1251 opgericht, nadat 
een eerste poging tot stichting van een cisterciënze-
rinnenabdij op de Varenberg te Pepingen op niets 
was uitgelopen. Godfried van Leuven, eerste heer 
van Gaasbeek, gaf de zusters in 1251 de toelating 
om zich in Sint-Pieters-Leeuw te vestigen (1). De 
oudst gekende afbeelding van het kloostercomplex 
is een gravure in het eerste deel van de 'Chorogra-
phia sacra Brabantiae' van Sanderus, uitgave 1726 
(2). Het eigenlijke klooster omvatte een kleine, 
eenbeukige kerk (met een dakruitertje en rond-
boogramen) die, samen met het kwartier van de 
Ontmoeting in de 'Chorographia sacra 
lusttuin van Klein Brabantiae' van 
Bijgaarden, detail A. Sanderus. uitgave 
van een ets uit de 1726-1727 
Plattegrond van de (Brussel, Algemeen 
priorij van Klein Rijksarchief: kaarten 
Bijgaarden opgesteld bij de aanplakbiljet-
door A. Cornells ten voor de verkoop 
naar aanleiding van van nationale 
de verkoop in 1798 goederen, nr. 25) 
priorin (trapgevel boven de middelste traveeën, 
rondboogdeur, twee bouwlagen), de noordvieugel 
vormde. Op de afbeelding is een gedeelte van de 
kloostergang zichtbaar, maar van de eigenlijke 
kloosterhof worden geen details getoond. De 
dienstgebouwen (schuren, stallingen, karrenhuis, 
portiersloge...) vormden aan de noordwestzijde 
van het klooster een tweede gordel van gebouwen 
die, verbonden door een muur, een voorhof (met 
een duiventoren) en vier geometrische tuinen (met 
padenkruisen en in smalle piramides of kegels ge-
snoeide buxussen of taxussen op de hoeken van de 
bedden) omsloten. Vermoedelijk ging het om de 
moestuinen, maar de combinatie met sierelemen-
ten was toen zeer gebruikelijk. De landelijkheid 
wordt benadrukt door de hopen drogend hooi in 
het omheinde weitje op de voorgrond. De poort 
van de priorij bevond zich aan de noordzijde; de 
voornaamste toegangsweg was de Bijgaardenweg 
(de huidige Meibloemstraat en Stokerijstraat). Na 
de aanleg van de steenweg Brussel-Bergen in 1708 
kwam er een tweede toegangsweg langs de Zuun-
beek. 
De lust- of siertuin bevond zich ten oosten van het 
klooster (links op de gravure). De met lage buxus-
of taxushagen afgezoomde paden vormden een 
kruis (in feite een Lotharings kruis want er is een 
secundair, niet met haagjes afgezoomd dwarspad). 
Het kruispunt werd aangegeven door vier nissen, 
waarschijnlijk in latwerk. Dit was «/e ontmoetings-
plaats - op de prent verwelkomt een kloosterzuster 
met open armen een bezoekend paar. In latwerk 
waren waarschijnlijk ook de koepelpaviijoenen in 
minstens twee hoeken van de tuin en de twee pavil-
joenen die toegang verleenden tot de 'bersauwen' 
(door latwerk gestutte looftunnels) aan de zuid- en 
oostrand van de tuin — loofgangen, vermoedelijk 
ook in latwerk begroeid met klim- of slingerplanten 
(klimrozen, clematis, kamperfoelie...). Door op 
regelmatige afstanden aangebrachte 'patrijspoorten' 
kon de wandelaar vanuit deze loofgangen een blik 
op de tuin werpen. Het zuidoostelijke comparti-
ment van de lusttuin werd gevormd door een vijver 
met een rotseilandje (voor de gelegenheid met een 
koppel eenden). De tekening geeft (behalve de 
kegel- of piramideboompjes op de hoeken) geen 
details weer over de verdere indeling of beplanting 
van deze siertuin. De omgevende gronden extra 
De voormalige 
priorij en het 
gehucht van Klem 
Bijgaarden op de 
Primitieve kadaster-
kaart opgemaakt 
door J.LVoncken m 
1826 
(archief Kadaster 
Brabant) 
M&L 
De laarsteen'1866' 
boven de rondboog-
poort tussen het 
neerhof en de 
erekoer verwijst 
naar de verbouwing 
die het kasteel zijn 
huidig neoclassicis-
tisch uitzicht gaf 
(foto K. Vandevorst, 
2004) 
Het Kasteel van 
Klem Bijgaarden 
vanuit het park: de 
apsis van de oude 
kloosterkerk 
overleefde alle 
verbouwingen 
(foto K. Vandevorst, 
2004) 
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muros waren grotendeels beplant met fruitbomen. 
De talrijke snoeiboompjes en de gesofisticeerde lat-
werkarchitectuur staan in schril contrast met de 
landelijke eenvoud van de gebouwen (in de abdij 
van Groot-Bijgaarden, nu Sint-Wivinaklooster*, 
was het juist andersom). 
T 
Het Kasteel van 
Klem Bijgaarden op 
een kadastrale 
opmetingsschets van 
1898, met de 
landschappelijk 
heraangelegde vijver 
en beemden en een 
ommuurd moestuin-
perceel met serres; 
het gebouwencom-
plex omvatte toen 
ook een 'stoom-
stokerij' en een 
'potasch oven' ter 
plekke van de 
voormalige water-
molen; de drie 
vierkantjes uiterst 
rechts in beeld zijn 
een ijskelder en 
rond 1865 
gebouwde tuin-
paviljoentjes 
(archief Kadaster 
Brabant, Brussel) 
M&L 
Rechts in beeld: het 
Kasteel van Klem 
Bijgaarden te 
midden van 
landschappelijk 
aangeklede beemden 
anno 1891; 
het privé-spoorlijntje 
doorkruiste het 
park 
(ICH, 1894, herdruk 
1904) 
O p een figuratieve kaart uit 1750 door C. Everaert 
(3) worden bijna alle elementen uit de 'Chorograp-
hia' getoond, tot en met de duiventoren en het vij-
vertje. De door Wauters (4) vermelde bouwcam-
pagnes van 1770-1771 en 1781-1783 schijnen 
vooral de bijgebouwen te hebben beïnvloed. Op de 
plattegrond opgesteld naar aanleiding van de ver-
koop van het klooster in 1798 (5) vormen zij een 
bijna gesloten formatie rond een grote binnenplaats 
[zie p. 239]. Het padenkruis met centrale rotonde 
van de kloosterhof komt op deze kaart eindelijk in 
beeld. De voormalige besloten lusttuin ten oosten 
van het klooster is gedegradeerd tot "potager". Het 
van de Zuunbeek afgetakte grachtenstelsel dat het 
kloosterdomein omgeeft, wordt duidelijk weerge-
geven. Tussen 11 en 24 november 1796 werd de 
priorij ontruimd, nadat een verzoek van de zusters 
om als onderwijsinstelling te mogen voortbestaan, 
was afgewezen (6). 
Distilleerderij 
O p 28 Floréal van het jaar VIII (1800) werd het 
domein van de voormalige priorij voor 45.000 
frank als 'nationaal goed' verkocht aan Guillaume 
Wittouck (1749-1829) uit Brussel. Wittouck be-
kleedde hoge functies in het Ancien Régime, onder 
het Directoire, het consulaat, het keizerrijk en het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (7). Bij de 
opstelling van het kadaster in 1820-1830 was de 
westelijke helft van het klooster afgebroken. De 
voormalige kerk, de oostelijke vleugel en een deel 
van de zuidelijke vleugel vormden het 'kasteel' van 
de familie Wittouck, met de voormalige klooster-
hof als erekoer. De jaarstenen '1865' en '1866' 
boven de rondboogpoort van de zijvleugels langs de 
erekoer verwijzen naar de verbouwing die het kas-
teel zijn huidig neoclassicistisch uitzicht gaf- "d'une 
banalité cossue" volgens een toeristische gids uit 
1911 (8): een tweelaags, bakstenen gebouw met 
arduinen kordons en venster- en deurlijsten, 
driehoekige frontons, monumentaal uitgewerkte 
ingangrisalieten, enkele jaren geleden drastisch 
gerenoveerd. Opmerkelijk is dat het volume van de 
apsis van de oude kloosterkerk alle verbouwingen 
overleefde (9). 
In de neerhofgebouwen bracht de zoon van Guil-
laume Wittouck, Francois (1783-1814), een jene-
verstokerij onder. O p het bedrijf van Wittouck 
waren rond 1850 tweeëntwintig arbeiders tewerk-
gesteld (10) - een middelgroot bedrijf in die 
periode, althans voor de voedingssector. De boom-
gaard, die op de plattegrond van Cornelis nagenoeg 
de hele noordelijke helft van het kloosterdomein 
binnen de grachten inneemt, bleef behouden (per-
ceel 62). De watermolen (perceel 66bis) langs de 
Zuun, ten zuiden van het voormalige klooster, 
fungeerde als oliemolen en de oude ringgracht als 
molenreservoir. De 'potager' (siertuin met latwerk 
De ommuurde Bijgaarden 
moestuin van het ((oto K. ïandevorst. 
Kasteel van Klein 2004) 
bij Sanderus) werd samen met het zuidoostelijke 
deel van de ringgracht in de kadastrale legger opge-
tekend als 'lusthof', 1 hectare 34 are groot. De 
Primitieve kadasterkaart toont een ellipsvormig 
eilandje in de oostelijke grachtarm en de twee 
doodlopende zijarmen (waarvan één met een brug-
je), getuigen van een halfslachtige poging om de 
oude kloostertuin een min of meer 'landschappe-
< 
Het Kasteel van 
Klein Bijgaarden 
gezien van over de 
vijver 
(foto R. Deneef, 
2003) 
M&L 
De monumentale 
smalbladige es bi{ 
de vi|ver van het 
Kasteel van Klein 
Bijgaarden 
(foto K. Vandevorst, 
2004) 
lijk' uitzicht te geven (11). O p een plataan (Plata-
nus x hispanica) en drie bruine beuken (Fagus sylva-
tica 'Atropunicea'j na, zijn er geen elementen meer 
aanwezig die een idee kunnen geven van het uit-
zicht van de 'lusthof' in de vroege 19de eeuw. 
T 
Een dendrologisch 
curiosum: zomereik 
met witgerande 
bladeren (Quercus 
robur 'Argenteo-
marginata') nabi| de 
ingang van de 
moestuin 
(foto K. Vandevorst, 
2004) 
M&L 
Na de overname van het bedrijfin 1849 door Felix 
Wittouck, werd de industriële productie uitgebreid 
tot broodsuiker (12) en vanaf 1868 ook tot cal-
ciumcarbonaat ('potasch oven'). Hij liet het park 
fors vergroten en de grachtarm met het eilandje 
verbreden tot een echte vijver. Het grote boom-
gaardperceel en de beemden ten noorden en ten 
oosten van het voormalige kloosterdomein werden 
samen met de oorspronkelijke lusthof verenigd tot 
één groot landschappelijk park, dat zich tot aan de 
steenweg Brussel-Bergen uitstrekte en ook twee 
grote vierkanthoeves omvatte. Het toegangshek aan 
voornoemde steenweg werd geflankeerd door twee 
bakstenen paviljoentjes (13) — typisch speelse 
parkarchitectuur met pseudo-vakwerk, geajoureer-
de windborden etc. In die omgeving werd ook een 
ijskelder aangelegd (14). Dit alles is zichtbaar op de 
stafkaart van 1878 (ICM, 1882) maar wordt het 
meest plastisch afgebeeld op die van 1891 (ICM, 
1894). 
Naast de gebruikelijke bruine beuken, Amerikaanse 
eiken (Quercus rubra) en platanen, werden in die 
periode ook minder courante bomen aangeplant, 
zoals de nog aanwezige zuilvormige zomereik 
(Quercus robur 'Fastigiata'A een zomereik met wit-
gerand blad (Quercus ro^«r Argenteomarginata'J en 
een smalbladige es (Fraxinus angustifolia), momen-
teel kampioenbomen voor België. Uit de aanwezig-
heid van groepjes of rijen oude platanen, Ameri-
kaanse eiken en purperbladige esdoorns (Acer 
pseudoplatanus 'PurpureumV in de huidige speel-
weide ten zuiden van het domein blijkt ook dat de 
beemden aan die kant deel uitmaakten van het 
landschappelijk park. De als lusthof geregistreerde 
percelen besloegen bijna vijftien hectare (15) — vol-
gens de reeds vermelde gids uit 1911: "un pare im-
mense, dont les perspectives sont ravissantes et les mas-
sifs imposants"{\G). Aansluitend bij de hoeve werd 
een ommuurde moestuin met serres aangelegd. In 
1859 kreeg Felix Wittouck van de gemeenteraad de 
toelating (geen probleem want van 1847 tot 1872 
was hij burgmeester van Sint-Pieters-Leeuw) om 
zijn bedrijf met een spoorlijn te verbinden met het 
station van Ruisbroek (17). Dit privé-spoorlijntje 
(geen locomotiefjes maar paarden) doorkruiste het 
park en werd daarin mogelijk verwerkt als een pit-
toresk gegeven. 
Missiehuis 
In 1941 werd het voormalige kloosterdomein (zon-
der de stokerij) aangekocht door de paters scheutis-
ten, die het kasteel in gebruik namen als noviciaat 
en rusthuis. Het in de 19de eeuw aangelegde park. 
onder de laatste Wittouck al met één derde geredu-
ceerd, werd mettertijd herleid tot de huidige 3,5 
hectare, omringd door residentiële verkavelingen, 
een sportcomplex en bedrijfsterreinen. De noorde-
lijke arm van de oude ringgracht ging verloren bij 
de aanleg van de Albert Van Cotthemstraat. Door 
het recente volstorten van de noordelijke en zuide-
lijke uitlopers van de vijver verdween elke illusie 
van een weids 'rivierlandschap' - een geliefd thema 
in landschappelijke parken tijdens de hele 19de 
eeuw, dat ongetwijfeld ook de aanlegvisie van Felix 
Wittouck heeft bepaald. De ommuurde moestuin 
bleef behouden en wordt nog als dusdanig gebruikt. 
In 1995-1996 onderging het kasteel een 'harde' res-
tauratie. De hernieuwde religieuze functie van het 
domein komt zoals in andere 'herkerstende' domei-
nen (bijvoorbeeld het Wivinaklooster te Groot-Bij-
gaarden*) tot uiting in nieuw parkmeubilair, name-
lijk een beeld van Onze-Lieve-Vrouw in een decor 
van breuksteenmetselwerk onder een pannenzadel-
dakje. 
MERKWAARDIGF BQMFN 
(opname 9 juli 2002) 
7. bruine beuk (Fagus sylvatica 'AtropuniceaV 
413 
10. zomereik met witgerand blad (Quercus robur 
'Argenteomarginata'j 196 - 'kampioen' van 
België 
11. gewone plataan (Platanus x hispanica) 434 
18. smalbladige es (Fraxinus angustifolia) 
375(130), 'kampioen' van België 
22. bruine beuk (Fagus sylvatica 'AtropuniceaV 
507 
23. bruine beuk (Fagus sylvatica 'AtropuniceaV 
458 
24. witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 
387 
NOTEN 
(1) DESPY-MEYER A., Monasticon beige. 4: Province de Brabant, 
Liège, Centre national de recherches d'histoire religieuse, 1964-
1972, p. 305-310; ROEYKENSA., De abdij Heilige-Maria-Berg 
te Pepingen, stichting en verhuizing naar Sint-Pietcrs-Leeuw 
1234-1253. Het Oude Land van Edingen en omliggende 2(1), 
1973, p. 43-53 en 1(3/4), 1974, p. 181-185. 
(2) SANDERUS A., Chorographia sacra Brabantiae [...], t. 1, 's Gra-
venhage, Chr. Van Lom, 1726. 
(3) Gereproduceerd in: VERBESSELT)., Het parochiewezen in Bra-
bant tot het einde van de 13de eeuw (XXI), Brussel, Koninklijk 
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant, 
1988, p. 125. 
(4) WAUTERS A., Histoire des environs de Bruxelles, I (heruitgave 
van de editie van 1855), Bruxelles, Editions Culture et Civilisa-
tion, 1971, p. 178. 
(5) Gereproduceerd in; WAUTERS A., op. ctt., p. 175. 
(6) Een mogelijkheid krachtens artikel 20 van de wet van 15 Fruc-
tidor van het jaar IV (1 september 1796), cf. VENNEKENS F., 
De laatste dagen van Klein-Bijgaarden, Ter Muylen en de Lede-
bergse Kluis. Eigen Schoon en De Brabander 11(8) (nieuwe 
reeks III), 1928, p. 201-204. 
(7) SCHEPPERS H., Kroniek van de kastelen van Sint-Pieters-Leeuw, 
1998, p. 167-169, bevat gedetailleerde gegevens over de familie 
Wittouck en de daarop volgende eigenaars van het domein van 
Klein Bijgaarden. 
(8) COSYN A., Le Brabant inconnu, Bruxelles, Touring Club de Bel-
gique, 1911, p. 74. 
(9) Summier beschreven in; DE MAEGD C, Bouwen door de Eeu-
wen heen - arrondissement Halle- Vilvoorde, Gent, Snoeck-Ducaj u, 
1977, p. 630-631; vetbouwing geregistreerd in de kadastrale 
opmetingsschers Sint-Pieters-Leeuw 1868 nr. 2. 
(10) Volgens WAUTERS A., op. at., p. 178. 
(11) Oude kadastrale legger 212 Sint-Pieters-Leeuw, art. 972. 
(12) Getegistreerd in 1852 in de oude kadastrale legget 212 Sint-
Pieters-Leeuw, artikel 1175 nrs. 64 en 83. 
(13) Kadastraal geregistreerd als "speelhuis" in 1865; vermoedelijk gaat 
het niet om recyclage van pas afgebroken tolhuisjes zoals wordt 
geopperd door SCHEPPERS H., op. cit., p. 168, die ook een 
oude ansichtkaart met de gebouwtjes reproduceert. 
(14) Kadastrale opmetingsschets 1880 nr. 3. 
(15) Deze mutaties werden kadastraal pas geregistreerd in 1898 
(opmetingsschets nr. 1) en in de oude kadastrale legger 212 Sint-
Pieters-Leeuw, artikel 3160 nrs. 11-19 en 260-261. 
(16)COSYNA., o/.. n>., p. 74. 
(17) SCHEPPERS H., op. cit., p. 168. 
Roger Deneef & Jo Wijnant 
S1NT-P1ETERS-LEEUW 
(S1NT-P1ETERS-LEEUW): 
KASTEEL VAN RUKKEL1NGEN 
V I C T O R M A L O U S T R A A T 7 1 , 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W 
( P R I V É - B E Z I T , N I E T T O E G A N K E L I J K V O O R H E T P U B L I E K ) 
Het gehucht 
Rukkelmgen met, 
centraal, het 
(verdwenen) 
omgrachte Hof te 
Rukkelingen op de 
Ferranskaart, 
1771-1775; 
het toekomstige 
kasteel is de vrij 
bescheiden, halfopen 
hoeve rechts in 
beeld (door ons 
rood aangestipt) ff: 
EKKUV 
'Huis van plaisantie met pachthof uit 
de 18de eeuw naast een rond 1800 aan-
gelegde lusthof met vista (skyline van 
Brussel) en belvédèretoren; het huidig 
landschappelijk park (circa 4,5 hectare) 
en het merendeel van de bomen dateren 
uit 1870-1880. 
Het oude en het nieuwe kasteel 
Rukkelingen, één van de gehuchten van Sint-
Pieters-Leeuw, ooit met een eigen kapel en tiend-
schuur, bestond aan het einde van het Ancien 
Régime uit drie hofsteden en enkele huisjes van 
landarbeiders of dagloners rond een rechthoekige, 
met fruitbomen beplante dries. Op de Ferranskaart 
(1771-1775) valt vooral het omgrachte "C[en ]^ 
Ruckelingen op - een gebouwencomplex naast de 
Ketelbeek, dat rond 1820 (bij de opstellingvan het 
Primitief kadaster) tot een klein gebouwtje was her-
leid, maar vermoedelijk teruggaat tot het 'echte', 
oude kasteel van Rukkelingen, bakermat van een 
gelijknamig, in de 14de eeuw opduikend geslacht 
(1). Pal ten oosten hiervan bevond zich het Hof ter 
Heide (of Overstraeten) met een U-vormig grond-
plan. Het op het oog meest bescheiden gebouwen-
complex van de drie, 250 m naar het zuiden, zal in 
het begin van de 19de eeuw tot een kasteelachtige 
residentie met een landschappelijk park worden 
uitgebouwd. Op de Ferrariskaart (waarvan de exact-
heid vaak te wensen overlaat) omvat het twee delen: 
Het landhuis van 1820-1830 door perceel 514 ten 
Thomas Stock op de J. Guhkers noordoosten van 
Primitieve kadaster- (archief Kadaster (op de kaart boven) 
kaart (noorden Brabant, Brussel); het kasteel is de 
links) opgemeten in het rechthoekige 'lusthof' 
De dikste en oudste zuilvormige zomer-
bomen bij het eik aan de rand 
kasteel van ftuk-
kelmgen: platanen 
en, links op de 
voorgrond, een 
van de Primitieve 
'lusthof' (foto K. 
Vandevorst, 2004) 
1° drie losse gebouwen rond een erf, vermoedelijk 
de hoeve, en 2° twee kleinere, evenwijdig opgestel-
de gebouwen ten oosten daarvan, mogelijk het 'huis 
van plaisantie' dat naar aanleiding van een verkoop 
vermeld wordt in de 'Gazette des Pays-Bas' van 8 
juli 1765 (2). De gebouwen waren omringd door 
tuinen (op de Ferrariskaart generisch voorgesteld 
door middel van blokjes) en (aan de noordzijde) 
een boomgaard. 
In 1801 werd dit goed aangekocht door Jean-
Baptiste Dansaert-Krain, een Brusselse advocaat, 
'maire'van Sint-Pieters-Leeuw in 1808, en in 1811-
1814 keizerlijk procureur bij de rechtbank van eer-
ste aanleg in Den Haag (3). (In 1816 zal hij ook de 
voormalige abdij van Groot-Bijgaarden, het huidi-
ge Sint-Wivinaklooster*, kopen.) Het omvatte een 
"maison de campagne" met tuin, boomgaard en 
neerhof, tuiniershuis, schuur en paardenstal, samen 
7 dagwanden 44,5 roeden (4). De eerste, door het 
Belgische kadaster geregistreerde eigenaar, Thomas 
Stock uit Brussel, raadgever {"intendant") van de 
hertog van Arenberg, was eigenaar van het land-
huis, het aanpalende pachthof en 7,5 hectare om-
liggende grond (5). Vier kleine percelen rond het 
kasteel werden als "hof (moestuin) geregistreerd. 
De boomgaard op de Ferrariskaart bleef behouden 
in het perceel 521 (90 are 20 centiare), maar het 
grote, rechthoekige perceel (nr. 514) ten noordoos-
ten van het landhuis (en erbij aansluitend) was een 
'lusthof' van bijna 1,5 hectare. 
In de loop van de 19de eeuw werd het kasteel 
diverse keren vergroot en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zelfs gedeeltelijk vernield door een 
VI-bom (6). Het gebouw wordt geflankeerd door 
twee torens - een slanke toren met een tentdak en 
mezekouwachtige uitkraging naast de ingangsdeur 
aan de zuidwestkant en een brede toren met een 
hoog schilddak aan de noordoostkant. Oorspron-
kelijk waren het hoektorens. De imitatie-hoekket-
tingen van de torens en het tegen de zuidwesttoren 
aangebouwde, open portaal met overdekt terras en 
balustrade vormen de enige versiering in de grijsge-
pleisterde gevels. 
In 1873 liet de nieuwe eigenaar, Victor Malou, de 
oude pachthofvleugels afbreken en vervangen door 
het huidige dienstgebouw (stallen en koetshuis) (7) 
Het kasteel van 
Rukkelmgen met, 
rechts in beeld, de 
belvédèretoren 
vanuit het luid-
westen 
(foto K. Vandevorst, 
2004) 
M&L 
De gedeeltelijk 
ommuurde numum 
(fruitbomen, 
bloemen, groenten) 
bij het kasteel van 
Rukkelmgcn is nog 
steeds in gebruik 
en in 1885 werden aan de rand van de gedeeltelijk 
ommuurde moestuin ten noorden van het kasteel 
ook serres gebouwd (8). 
Het losstaande, met klimop begroeide, vierkante, 
bakstenen torentje met een dakterras en een wind-
wijzer van siersmeedwerk en een zonnewijzer ten 
westen van het kasteel, wordt alleen afgebeeld op de 
Primitieve kadasterkaart en wordt door sommigen 
(9) beschouwd als een authentiek overblijfsel 
('meestentoren') van de oude 'burcht' van Rukke-
lingen. Vermoedelijk gaat het echter om een rond 
1800 gebouwde, als belvédère bedoelde 'folly'. 
Het kasteel van op de stafkaart 
Rukkelmgen met van 1891 
landschappelijk park (ICH, 1894) 
Brussel geleend 
Enkele tamme kastanjes (Castanea sativa), één van 
de platanen (Platanus x hispanica), minstens één 
bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropuniceaj en 
mogelijk ook een zuilvormige zomereik (Quercus 
A/I&L 
Vista vanuit het 
kasteel van 
Rukkelmgen met de 
skyline van Brussel 
in de verte, 
omkaderd door 
fi|nsparren, tamme 
kastanjes, zomerlin-
den en, rechts in 
beeld, een gele 
paardekastanje 
(foto R. Deneef, 
2002) 
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ro^wr'Fastigiata'j zijn de enige overblijfselen van de 
vroeg 19de-eeuwse lusthof. Wellicht omkaderde hij 
iets heel bijzonders: de skyline van Brussel, 12 km 
naar het noordoosten, maar met de toren van het 
stadhuis nog duidelijk te onderscheiden. Rukkelin-
gen kan beschouwd worden als een vroeg voorbeeld 
van een extravert aanlegconcept: het uitzicht - het 
'geleende' landschap - is minstens even belangrijk 
als de inhoud; de structuur van de tuin of het park 
en de ligging en oriëntatie van het landhuis staan in 
functie van het omgevende landschap. Rond 1900, 
vooral bij de aanleg van kleine villatuinen, zullen 
dergelijke 'borrowscapes' schering en inslag wor-
den. 
Als rond 1880 Victor Malou de lusthof laat uitbrei-
den tot de huidige 4 hectare 30 are (10), blijft (zoals 
men kan vaststellen op de stafkaart van 1891) deze 
'vista' behouden. Hij is ongeveer even breed als het 
kasteel en vormt de scheiding tussen het landschap-
pelijk park en het nutsgedeelte van het domein 
(boomgaard, moestuin, serres, remise). De struc-
tuur van het domein en het grootste gedeelte van 
het huidige bomenbestand dateren uit die periode. 
Naast platanen, zomerlinden (Tilia platyphyllos), 
witte paardekastanjes (Aesculus hippocastanum) 
groene en bruine beuken en platanen, noteerden 
we langs de 'Brusselse vista' ook een zeldzame gele 
paardekastanje (Aesculusflava). 
Het domein is toegankelijk zowel vanuit het zuiden 
(vanaf de Pepingensesteenweg via een 100 m lange 
zomerlindendreef) als vanuit het noorden (vanaf de 
Victor Maloustraat, het laatste gedeelte eveneens 
met zomerlinden beplant). Het smeedijzeren hek 
tussen met siervazen bekroonde pijlers dat de 
hoofdtoegang vormt, staat opgesteld aan de zuid-
punt van het park. Het patroon van lusvormige 
paden waarin de zuidelijke toegangsdreef uitmondt, 
stemt nog grotendeels overeen met de tracés op de 
stafkaart van 1891. De open ruimte rond het kas-
teel en de 'Brusselse vista' vormt een uitstulping in 
de beboste zuidoostelijke rand van het park. De 
gedeeltelijk ommuurde nutstuin (fruitbomen, bloe-
men, groenten) is nog steeds in gebruik. 
MERKWAARDIGF BOMEN 
(opname 18 juli 2002) 
7. bruine beuk (Fagus sylvatica 'AtropuniceaV 
371 
24. gele paardekastanje (Aesculus flava) iiliMQ) 
27. bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'J 
440 
29. tamme kastanje (Castanea sativa) 549 
33. zuilvormige zomereik (Quercus robur 
'FastigiataV 455(50) 
35. gewone plataan (Platanus Y. hispanica) AA& 
NOTEN 
(1) Zie vootal: SCHEPPERS H, Kroniek van de kastelen van Sint-
Pieters-Leeuw, 1998, p. 81-101; VERBESSELTJ., Het parochie-
wezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw (XXI), Brussel, 
Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van 
Vlaams-Btabant, 1988, p. 90-93. 
(2) Vernield in SCHEPPERS H , op. at, p. 93. 
(3) Zie het attikel over het Sint-Wivinakloostet te Dilbeek (Gtoot-
Bijgaarden). 
(4) SCHEPPERS H, op. at., p. 94. 
(5) Volgens de oude kadastrale legger 212 Sint-Pieters-Leeuw, 
att. 719 nrs. 3-20. 
(6) Kadastrale opmetingsschetsen Sint-Picters-Leeuw 1866 nr. 60 
(vergroting) en 1874 nt. 29 (gedeeltelijke afbtaak); de oorlogs-
schade (vernieling door VI) wordt vermeld in de oude kadastrale 
legger 212A Sint-Pieters-Leeuw, art. 4679 nr. 4. SCHEPPERS 
H , op. cit., p. 101, vermeldt (zonder opgave van bron) de toevoe-
ging van twee traveeën aan de zuidzijde in 1910. 
(7) Kadastrale opmetingsschetsen Sint-Pieters-Leeuw 1874 nr. 29 en 
1876 nr. 39. 
(8) Kadastrale opmetingsschets Sint-Pieters-Leeuw 1886, nr. 102. 
(9) Namelijk in: Monumenten en landschappen Sint-Pieters-Leeuw, 
Sint-Pieters-Leeuw, Gemeentebestuur, z.d. (1976?), p. 38; www. 
sint-pieters-leeuw.be/toerisme/beziens_rukkelingen.htm 
(10) Oude kadastrale legger 212 Sint-Pieters-Leeuw, art. 2733, nrs. 17 
en 36; kadasttale opmetingsschets Sint-Pieters-Leeuw 1886, 
nr. 102. 
Roger Deneef & Jo Wijnant 
S1NT-P1ETERS-LEEUW 
(S1NT-P1ETERS-LEEUW): 
KASTEEL VAN RATTENDAAL 
KASTEELSTRAAT 22 EN 4 8 , 1 6 0 0 SINT-PIETERS-LEEUW 
(PRIVÉ-BEZIT, NIET TOEGANKELl |K VOOR HET PUBLIEK) 
• 
Het Hof te Zellik 
("Zelkht") op een 
figuratieve kaart uit 
1719 in het 
kaartboek van de 
goederen van de 
abdi| van Ter 
Kameren 
Resten van een rond 1800 aangelegd 
en rond 1840 tot 7 hectare uitgebreid 
landschappelijk park , met ommuurde 
moestuin, oranjerie en paardenstallen 
op een middeleeuwse site met hof en 
herenwoning; eclectische verbouwing 
van het kasteel in 1896; verwaarlozing 
en toenemend verval vanaf het interbel-
lum; afbraak van het kasteel vanaf 1950 
en verkaveling van de randzones vanaf 
1960. 
Het Hof te Zellik 
De vroegste vermeldingen van het Hof te Zellik, in 
de 19de eeuw verbonden met de naam van het 
nabijgelegen gehucht Rattendaal, gaan terug tot de 
12de-13de eeuw (1). De oudst gekende afbeelding 
van het Hof te Zellik {"Zellicht") en het bijbeho-
rende 'huis van plaisantie' is een figuratieve kaart 
uit 1719 in het kaartboek van de goederen van de 
abdij van Ter Kameren (2). Het hof wordt voorge-
steld als een gesloten vierkanthoeve met een in 
tweeën verdeelde binnenplaats en een naar het 
noordwesten gerichte uitbouw, die bestaat uit twee 
hoge, torenachtige volumes - één met een schild-
dak en één met een peerspits - , ongetwijfeld relic-
ten van een kasteel of een belangrijke residentie. 
Deze torenvleugel kijkt uit op een vierkante vijver, 
die één van de acht kwadraten vormt van een regel-
matige tuin met onmiskenbare sierelementen: een 
spuitende fontein op het kruispunt van de hoofdas-
sen, en sierpoorten (vermoedelijk in latwerk) aan 
de uiteinden ervan. De concrete invulling van de 
omhaagde parterres wordt niet getoond. Aan de 
overzijde van de toenmalige 'Maesdaelstraat' (op de 
kaart links van het hof) bevindt zich nog een gro-
tere, met bomen omzoomde vijver. Een grote 
boomgaard ligt ten noordwesten van het goed en 
een kleine ten zuidoosten. 
De vroege landschappelijke tuin 
De Ferrariskaart (1771-1775), die niet altijd uit-
munt in nauwkeurigheid, toont ten opzichte van 
1719 een sterk afwijkend beeld — een vierkanthoeve 
zonder uitbouw en met langwerpige vijvers — maar 
de Primitieve kadasterkaart, opgemeten en uitgete-
kend door J.L. Voncken in 1826, sluit wat betreft 
de gebouwen aan bij de kaart van 1726. De noor-
delijke vleugel fungeert als 'huis van plaisantie', de 
rest als bedrijfsruimte, in de Primitieve kadastrale 
legger respectievelijk vertaald als "kasteeF (perceel 
nr. 503) en "pagthof (nr. 502). De regelmatige, 
geometrische 18de-eeuwse tuin met padenkruis en 
vierkante vijver heeft echter de plaats geruimd voor 
een landschappelijke tuin van 1 hectare 69 are. De 
vierkante vijver (of vijvers) werd(en) getransfor-
meerd tot één langgerekte 'lustvijver' met golvende 
contouren en een ovaal eilandje (nr. 505), via een 
brugje verbonden met de omgevende 'lusthof' 
(nr. 504). Deze tuin beantwoordt min of meer aan 
het oudste type van landschappelijke tuinen, door 
tijdgenoten meestal omschreven als 'jardin anglais' 
- besloten, relatief klein, vaak ook een imitatie van 
een pittoresk rivierlandschap (naar het voorbeeld 
van het park van Laken) met een vergraven, uitge-
diept, en/of opgestuwd beekje dat het beeld 
oproept van een statige rivier, liefst met eilandjes. 
Het landhuis of kasteel maakt in de meeste gevallen 
ook geen deel uit van de tuin, maar ligt ernaast. De 
metamorfose die Rattendaal circa 1800 onderging 
beantwoordt aan dit aanlegtype. De expliciete aan-
duiding van een obelisk op de topografische kaart 
door Philippe Vander Maelen, circa 1845, wijst op 
de aanwezigheid van nog meer opvallend 'park-
meubilair', typisch voor vroege landschappelijke 
parken zoals ook dat van Wespelaar. 
De toenmalige eigenaar, graaf Antoine van der Dilft 
de Borghvliet (3), was burgemeester van Sint-Pie-
ters-Leeuw, bezat ook het kasteel Nieuwenhove en 
het eigenlijke dorpskasteel (kasteel van Coloma) en 
was met 200 hectare eigendom veruit de grootste 
grondbezitter te Sint-Pieters-Leeuw. Het residen-
tiële gedeelte van het complex (vermoedelijk nog 
met de op de kaart van 1719 afgebeelde torens) 
werd gesloopt en vervangen door een omvangrijk 
classicistisch gebouw, waarvoor de architect Auguste 
Desfossés (ons verder onbekend) zou hebben gete-
kend. De verbouwingen, uitgevoerd in 1836, wor-
den afgebeeld op een kadastrale mutatieschets van 
1842 (4). Op oude foto's en prentbriefkaarten her-
kent men een wit bepleisterd classicistisch gebouw 
MHHHBn 
Het Hof te Zelllk en tcrkaart door J.L. 
het kasteeltje van Voncken, gedateerd 
Rattendaal met 
'landschappelijke' 
vijver en park|e op 
de Primitieve kadas-
1826 
(archief Kadaster 
Brabant, Brussel) 
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• 
Restanten van de 
door graaf van der 
Dilft rond 1840 
gebouwde oranjerie 
bij de ommuurde 
moestuin van het 
Kasteel van 
Rattendaal 
(foto R. Denecf, 
2003) 
M&L 
• 
Het Kasteel van 
Rattendaal rond 
1900; het monu-
mentale trappen-
bordes met 
belvédère werd 
toegevoegd m 1896 
(archief André 
Adams, Smt-Pieters-
Leeuw) 
• 
Rattendaal rond 
1950 links de 
paardenstallen, 
in het midden de 
I8de-eeuwse schuur 
van het oude Hof 
te Zellik, rechts het 
kasteel 
(archief André 
Adams, Smt-Pieters-
Leeuw) 
van twee bouwlagen en een souterrain, negen 
traveeën breed en zes diep, onder een afgeknot 
schilddak - volkomen symmetrisch, typisch voor 
landhuizen uit het midden van de 19de eeuw. Een 
portiek met balkon en - op de verdieping - een 
palladiaans deurvenster verenigt de drie middelste 
traveeën in de naar het park toegekeerde noord-
oostgevel. Het hoofdgebouw wordt symmetrisch 
A 
Het kasteel van 
Rattendaal met 
landschappeli|k park 
in 1877 
(ICM, 1882) 
• 
Het kasteel van 
Rattendaal met 
landschappeli|k park 
in 1891 
(ICM, 1894) 
T 
De in de jaren 
1970 gerenoveerde 
paardenstallen, de 
I8de-eeuwse schuur 
Zellik), in de verte 
het complexe 
dakïolume van 
een rond 1868 
(enig overblijfsel van gebouwde remise. 
gedempte uitloper 
van de parkvijver 
van Rattendaal; 
doorheen het groen 
rechts schemert de 
middentravee van 
het grotendeels 
verdwenen kasteel 
(foto R. Deneef, 
2003) 
het oude Hof te op de voorgrond de palladiaanse 
M&L 
geflankeerd door eenlaagse uitbouwen, die bij daar-
opvolgende verbouwingen tot één architecturaal 
geheel werden versmolten. Naast het grondig ver-
bouwde en gereduceerde pachthof verschijnt in 
1842 ook een door imposante steunberen gestutte, 
nog gedeeltelijk bewaarde oranjerie - drie gebou-
wen (waarvan er twee bewaard bleven) verbonden 
door halve serres — die naar het zuidoosten uitkijkt 
over een hoger gelegen, ommuurde, in vier percelen 
verdeelde moestuin van bijna 2 hectare. 
Chateau de Rattendael 
De schijnvoegen in het pleisterwerk, de met vazen 
bekroonde balustrades en het monumentale trap-
penbordes met een tussen gebogen trappen gevatte 
belvédère in Lodewijk XVI-stijl in de middentra-
veeën van de zuidwestgevel - de ceremoniële ingang 
- dateren van 1896, toen het kasteel eclectisch werd 
verbouwd in opdracht van baron Albert de 
T'Serclaes, die in 1894 het domein Rattendaal had 
gekocht van graaf Henri de Villers (5). Het ratten-
motief kwam bij deze verbouwing royaal aan bod, 
onder meer in friezen en op de met voluten ver-
sierde aanzetten van het trappenbordes. Het jaartal 
van de verbouwing, de initialen van de opdrachtge-
ver (TS) en de naam van het domein ('Chateau de 
Rattendael') werden verwerkt in het toegangshek in 
de zuidwesthoek van het domein. Deze verbouwin-
gen oogstten geen onverdeelde bijval; toeristisch 
journalist Arthur Cosyn vond in 1922 dat er af-
breuk was gedaan aan het oorspronkelijke concept 
(6). 
De aanhorigheden, restanten van het oude Hof te 
Zellik, werden eveneens in een nieuw kleedje gesto-
ken. Het meest in het oog springend is de stoeterij 
— een langgerekt bakstenen gebouw onder schild-
dak, twee bouwlagen en elf traveeën met rond- en 
steekboogpoorten, een torentje met overkragend 
klokdak en een horloge boven de middentravee. De 
drie middelste traveeën met het torentje dat geflan-
keerd wordt door dakvensters vormden een mid-
denrisaliet met een grote, uitwaaierende marquise 
van glas en ijzer. Het paardenstallengebouw van 
Rattendaal kan beschouwd worden als een late echo 
van de 'rustieke' architectuur die in de 19de-eeuw-
se modellenboeken werd aanbevolen, bijvoorbeeld 
in "Maisons de campagne, chateaux, fermes, maisons 
de jardinier, garde-chasse et d'ouvriers, etc." uit 1859 
met voorbeelden van Jean-Pierre Cluysenaar. De 
gelijkenis van een grote losstaande remise (7) ten 
zuiden van het Rattendaalcomplex met sommige 
afbeeldingen uit dit boek (8) is opvallend: grote, 
overkragende zadeldaken; veel zichtbaar hout, 
onder meer de onder de dakranden doorlopende 
spantbalken met stutten. 
Evolutie van het park 
De 'jardin anglais' met vijver en eilandje van de 
Primitieve kadasterkaart was al sinds de mutatie-
schets van 1842 uit het kadastrale beeld verdwenen, 
versmolten in één perceel "lustgrond^ (nr. 506b) 
van meer dan 7 hectare, dat zich ook uitstrekte ten 
zuidwesten van het kasteel en ook de tweede vijver 
omvatte. Het kadaster beeldt geen details af, maar 
op de oudste stafkaarten, bijvoorbeeld die van 
1877, wordt de structuur van het uitgebreide land-
schappelijk park weergegeven. De contouren van 
de parkvijver — langgerekt, lichtjes gebogen, met 
een schiereiland (in plaats van een eiland — verschil-
len aanzienlijk van die van de vijver op de Primi-
tieve kadasterkaart. Het schiereiland was (afgezien 
van een versmallende landtong) via twee brugjes 
met het 'vasteland' verbonden. 
De in 1877 opgetekende situatie beantwoordt waar-
schijnlijk nog in hoge mate aan het park dat graaf 
van der Dilft liet aanleggen, volgens de Brusselse 
stadsarchivaris Alphonse Wauters (9) naar ontwerp 
van de Brusselse landschapsschilder Henri Van 
Assche (1774-1841). De hoofdtoegang van het 
Het Kasteel van 
Rattendaal in 1974 
met, op de voor-
grond, de arduinen 
pijlers van het 
poorthek met 
schilden waarop 
klauwende leeuwtjes 
in spiegelbeeld 
(foto Alfons Van 
Mieghem, 1974. 
archief Monumenten 
en Landschappen, 
Leuven) 
Het eilandje in het 
overblijvende 
gedeelte van de 
vijver van Ratten-
daal, met de 
voormalige paarden-
stallen op de 
achtergrond 
(met dank aan 
Roland Dudley) 
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domein bevond zich naast de grote vijver aan de 
westrand van het domein, maar de 'lustgrond' 
(weergegeven als door kronkelpaden ontsloten bos-
schages) lag ten oosten van het kasteel, voor drie 
kwart ten zuiden van de vijver, naast de moestuin 
die met een dubbel padenkruis wordt afgebeeld. De 
arduinen kolom (voetstuk voor een beeld? Water-
bekken?) met geprofileerde randen op het heuveltje 
in de moestuin dateert vermoedelijk ook uit die 
aanlegcampagne. 
Onder het eigenaarschap van graaf de Villers wordt 
het park ten westen van het kasteel uitgebreid. De 
westelijke vijver verdwijnt in de jaren 1880 (10) en 
er wordt een nieuwe, slingerende oprijlaan aange-
legd. Onder T'Serclaes wordt het schiereiland her-
leid tot een groot en een klein eiland, zoals op de 
stafkaart van 1924 afgebeeld. De oprit wordt 
gedeeltelijk gesplitst en de paden gaan nog uitbun-
diger kronkelen. Het park besloeg bijna acht hec-
tare, het hele domein met moestuin en gebouwen 
circa twaalf hectare. Tijdens de Eerste Wereldoor-
log werd er nogal wat vernield en omgehakt (11), 
maar nog in 1922 uit ooggetuige Arthur Cosyn zijn 
bewondering voor - achtereenvolgens - de talrijke 
bruine beuken (Fagus sylvatica 'AtropuniceaV die 
mooi contrasteren met de andere tinten in het park, 
een 'superbe' zwarte walnoot (Juglans nigra), een 
tulpenboom (Liriodendron tulipifera), de vijver die 
er vanuit het kasteel bewonderenswaardig uitziet, 
de luxueuze paardenstallen (met niet minder dan 
22 boxen), de ommuurde moestuin met oranjerie 
en leifruit langs de muren — kortom: "«« ensemble 
d'aspect seigneunal, qui classe Rattendael parmi les 
plus belles demeures de plaisance du pays" (12). 
Verval en versnippering 
Tijdens het interbellum was Rattendaal eigendom 
van Jules Wodon (13), een wijnhandelaar uit het 
Luikse die niet over de financiële draagkracht 
beschikte om een dergelijk domein te onderhou-
den. Gebrek aan onderhoud, leegstand van de 
gebouwen en een tweede Duitse bezetting werkten 
het verval in de hand. Een gedeelte van de vijver 
werd gedempt met naar verluidt (14) vervuilde 
grond. In het begin van de jaren 1950 werd het 
kasteel op de benedenverdieping na gesloopt. Al 
het smeedijzerwerk - onder meer de twee bruggen, 
de marquise van de paardenstallen en het toegangs-
hek ("Chateau de Rattendael- 1896") - werd ver-
kocht voor 25.000 frank. Vanaf 1960 (15) werden 
grote delen van het domein, vooral de randzones. 
verkaveld en met woningen bebouwd, een evolutie 
die na de vaststelling van het ontwerp van gewest-
plan in 1974 ook 'planologisch' werd ondersteund. 
Het 'bouwrijp' maken van de percelen ging gepaard 
met vellingen en veel grondverzet; de vijver werd 
tot één derde van de oorspronkelijke oppervlakte 
herleid — alleen het middengedeelte met het klein-
ste van de twee eilanden bleef bewaard. 
In 1977 werden de paardenstallen, de resten van de 
oranjerie met de voormalige moestuin en dat wat 
van het park overbleef, gekocht door een school 
voor (protestantse) theologische en bijbelstudies, 
het huidige Continental Theological Seminary. Van-
uit het noorden werd een nieuwe, betonnen 
toegangsweg aangelegd en in het verlengde van de 
paardenstallen (voortaan bibliotheek, administratie 
en logies in plaats van paarden) werd een school-
gebouw opgetrokken. In de voormalige moestuin 
verscheen nog een nieuw gebouw. De laatste, tot 
ruïne vervallen resten van het kasteel werden recen-
telijk opgeruimd, maar het trappenbordes met 
belvédère in de middentravee van de zuidwestgevel 
en de palladiaanse middentravee in de noordoost-
gevel werden in een nieuwe woning geïntegreerd. 
Het pachthof (voormalig Hof te Zellik), sinds 1949 
bewoond door de familie Adams, vormt het minst 
veranderde onderdeel van het Rattendaalcomplex. 
De rond 1860 gebouwde remise werd gerenoveerd 
en omgebouwd tot kantoorruimte, met behoud 
van de oorspronkelijke volumes en materialen. Van 
de 19de-eeuwse generatie bomen is niets meer 
overgebleven. De dikste boom - een witte paarde-
kastanje (Aesculus hippocastanum) — heeft een 
stamomtrek van 270 cm, maar de over het terrein 
verspreide hekpijlers, geprofileerde lijsten en 
gebeeldhouwde steenfragmenten getuigen van de 
verdwenen grootheid. 
NOTEN 
(1) Samengesprokkeld uit: VERBESSELT ]., Het parochiewezen in 
Brabant tot het einde van de 13de eeuw (XXI), Brussel, Koninklijk 
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Btabant, 
1988, p. 36; WAUTERS A., Histoire des environs de Bruxelles, I 
(hetuitgave van de editie van 1855), Bruxelles, Editions Culture 
et Civilisation, 1971, p. 150-159; COSYN A., Le chateau de 
Rattendael (Leeuw-Saint-Pierre). Bulletin officieldu Touring-Club 
de Belgique 28(20), 1922, 471-472; TROUCHEAU G., Ratten-
daal +/- 1000-1991 (seminariewerk), Anderlecht, C.O.O.V.I.-
P.H.I.T.S., 1991. 
(2) Gereproduceerd in: LAURENT R., De goederen van de abdij van 
Ter Kameren in Brabant - kaartboek 1716-1720, Brussel, 
Gemeentekrediet, 1996, p. 91. 
(3) Voluit: Antoine-Louis-Eustache-Ghislain (1794-1844), zie: La 
noblesse beige - Annuaire de 1891 (le partie), Bruxelles, Imprime-
rie Veuve Monom, p. 626; Primitieve kadastrale legger Sint-Pie-
ters-Leeuw, art. 787 nrs. 33-41. 
(4) Kadastrale opmetingsschcts Sint-Pieters-Leeuw 1842 nr. 8. 
(5) Kadastrale opmetingsschcts Sint-Pieters-Leeuw 1906 nr. 8; oude 
kadastrale legger 212 Sint-Pieters-Leeuw, art. 3493 nr. 32. 
(6) COSYN A., Le chateau de Rattendael (Leeuw-Saint-Pierre). Bul-
letin officiel du Touring Club de Belgique 28(20), 1922, p. 471-
472. 
(7) Geen deel van het oude Hof te Zellik, want als gebouw pas gere-
gistreerd in de Kadastrale opmetingsschcts Sint-Pieters-Leeuw 
1868 nr. 5. 
(8) Plaat 16 ("maison de garde-chasse a Rhode") in: Maisons de cam-
pagne, chüteaux, fermes, maisons de jardinier, garde-chasse et 
d'ouvriers, etc. executes en Belgique par Jean-Pierre Cluysenaar, 
architecte, Bruxelles, B. Van der Kolk, 1859. 
(9) WAUTERS A., op. cit., p. 151. Voor biografische gegevens over 
Henri Van Assche, zie: www.artnet.coml library. 
(10) Kadastrale opmetingsschets Sint-Pieters-Leeuw 1886 nr. 15. 
(11) TROUCHEAU G., op. at., p. 20. 
(12)COSYNA., o;», «f, p.472. 
(13) Oude kadastrale legger 212 Sint-Pieters-Leeuw, art. 4803. 
(14) TROUCHEAU G., op. cit., p.25, waaruit ook de andere gege-
vens betreffende afbraak en teloorgang afkomstig zijn. 
(15) Kadastrale opmetingsschetsen Sint-Pieters-Leeuw 1960 (div.), 
1969 nr. 32. 
Roger Deneef & Jo Wijnant 
S1NT-P1ETERS-LEEUW 
(SINT-PIETERS-LEEUW): 
R11MK 
De Rink mét bomen 
op een I8dc-eeuws 
bcdevaartvaantjc 
Ommuurd kerkhof, SO are, rond de 
gotische dorpskerk, beplant in de jaren 
1920 met platanen en zomerlinden nadat 
een oudere aanplanting grotendeels was 
gerooid. 
De gotische Sint-Pieterskerk - in 1902-1904, na 
een gedeeltelijke instorting, ingrijpend neogotisch 
gerestaureerd (1) - wordt omringd door een 
ommuurd kerkhof en een rondweg, 'Ring' of dia-
lectisch 'Rink' genoemd. De oudste afbeelding 
- zonder bomen - komt voor in het kaartboek van 
de abdij van Ter Kameren, 1716-1720; op een 
bedevaartvaantje uit ongeveer dezelfde periode 
wordt het ommuurde kerkhof mét bomen afge-
beeld (2). Het gebladerte op de voorgrond van een 
foto uit 1914 zou van iepen kunnen zijn (3). Twee 
jaar later breekt rond de beplanting op het kerkhof 
een fikse rel uit. 
O p 28 december 1916 schrijft René Stevens, alias 
'Ie Sylvain', schilder, schrijver, stichter en secretaris-
generaal van de Ligue des Amis de la Forêt de Soignes 
(één van de eerste Belgische milieuverenigingen), 
een vlammende brief aan de voorzitter van de 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen betreffende het voornemen van het 
gemeentebestuur om zonder duidelijk motief de 
vierentwintig oude, mooie bomen (platanen, iepen. 
Praalgraven, linden 
en platanen rond 
de kerk van Smt-
Pieters-Leeuw 
(foto R. Dcneef, 
2003) 
paardekastanjes...) rond de kerk te vellen. De ge-
bruikte termen - "acte de vandalisme inqualifiablé\ 
" on se demande vraiment dans quelle espèce de cerveau 
cette idéé a pu germef (4) - zijn niet erg vleiend 
voor het gemeentebestuur. Ondanks de schriftelijke 
belofte van het bestuur (brief van 3 september 
1920) worden de bomen in het voorjaar 1921 
geveld. De echte beweegredenen komen dan ook 
aan de oppervlakte: het kerkhof moet vervangen 
worden door een marktplein. Dit plan werd geluk-
kig niet uitgevoerd. De overlevingskansen van de 
iepen waren hoe dan ook gering, want rond 1920 
breekt in heel noordwestelijk Europa de iepenziek-
te uit. 
De huidige beplanting, platanen (Platanus x hispa-
nicajen zomerlinden (Tiliaplatyphyllos) in onregel-
matig verband langs de ringmuur, dateert van na 
deze episode, op misschien één plataan (Platanus x 
hispanica) met 340 cm stamomtrek na. De wortel-
opslag van Kaukasische vleugel noot (Pterocarya 
fraxinifolia) is vermoedelijk eveneens een relict van 
de oude beplanting. De leeuw op één van de 
geblokte, zandstenen pijlers van het smeedijzeren 
toegangshek aan de noordzijde (tegenover de Pas-
torijstraat) - die op de andere pijler is verdwenen 
— is naar verluidt (5) een cadeau van één van de 
kasteelheren van Sint-Pieters-Leeuw, mogelijk graaf 
Antoine van der Dilft de Borghvliet, burgemeester 
en eigenaar van de kasteeldomeinen van Coloma* 
en Rattendaal*. 
NOTEN 
(1) DE MAEGD C, Bouwen door de Eeuwen heen - arrondissement 
Halle-Vilvoorde, Gent, Snoeck-Ducaju, 1977, p. 618. 
(2) Gereproduceerd in respectievelijk: LAURENT R., De goederen 
van de abdij van Ter Kameren in Brabant - kaarthoek 1716-1720, 
Brussel, Gemeentekrediet, 1996, p. 86-87, en VERBESSELT J., 
Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw 
(XXI), Brussel, Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Ge-
nootschap van Vlaams-Brabant, 1988, p. 148. 
(3) Fotorepertorium van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpa-
trimonium, Brussel, cliché nr. bl8859. 
(4) Archief Monumenten en Landschappen te Leuven, dossier "Sint-
Pieters-Leeuw (Sint-Pieters-Leeuw): Rink - Sint-Pieterskerk". 
(5) Volgens COSYN A., Le Brabant inconnu, Bruxelles, Ch. Bulens, 
1911, p. 81. 
Roger Deneef & Jo Wijnant 
SllMT-PlETERS-LEEUW 
(VLEZEMBEEK): 
KASTEEL VAM 11MKENDAAL 
ZIEKENHUIS DE BIJTJES 
INKENDAALSTRAAT 1, 1602 VLEZENBEEK 
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Relict van een landschappelijk park 
(circa 2 hectare), aangelegd op een feo-
dale burchtmotte in de jaren 1890 rond 
een in 1862 gebouwd neoclassicistisch 
landhuis, omgebouwd tot kinderkliniek 
vanaf 1946, later revalidatieziekenhuis. 
Inkendaal (ook Inkensdal, Inckensdale...) was één 
van de vijf buitenvetblijven of 'huizen van plaisan-
tie' in Vlezenbeek, vermeld in een telling uit 1686, 
en het enige dat rond het midden van de 19de eeuw 
nog overbleef (1). O p een 'tableau d'assemblage du 
plan cadastral parcellaire' van Vlezenbeek, opgeme-
ten door Boonaerts in 1812 en uitgetekend in 
1819, komt de dubbelstructuur van de site duide-
lijk tot uiting: twee onderling verbonden, halfronde 
grachten nabij het brongebied van — en gevoed 
door - de Vlezenbeek, relicten van wat waarschijn-
lijk ooit de belangrijkste feodale motte van Vlezen-
beek is geweest (2). Rond 1830, toen het Primitief 
kadaster werd vastgesteld, werd het landhuis om-
ringd door een halve hectare lustgrond, omschre-
ven door de oude slotgracht, en door een mozaïek 
van boomgaard- bos- en weidepercelen en twee 
kleine hoeven - één langs de Postweg op de helling 
ten noorden van de beek, en één ten zuiden van het 
landhuis. Het landgoed besloeg het grootste gedeel-
te van de driehoek tussen de huidige Postweg, 
>• • 
<5 
De dorpskern van 
Vlezenbeek boven-
aan, het omwalde 
Hof te Nederlo in 
de linkerbeneden-
hoek en, tussenin. 
de vijver en de van Vlezenbeek, 
dubbele motte van opgemeten in 1812 
Inkendaal op een en uitgetekend in 
'tableau d'assem- 1819, noorden links 
blage du plan (archief Kadaster 
cadastral parcellaire' Brabant, Brussel) 
de Kamstraat en de Inkendaalstraat - nagenoeg 
7 hectare — en stond op naam van Fran^ois-Joseph 
Robyns, provincieraadslid, schepen van Vlezen-
beek, 'geheim kamerheer' van de paus, consul-
generaal van Monaco in België en grootste grond-
bezitter in de gemeente (3). Een openbare weg, de 
Kleine Borrestraat, liep door het domein. 
In 1862 werd het landhuis afgebroken (4). Het hui-
dige kasteel werd 100 m westwaarts opgetrokken, 
later gevolgd door twee, losstaande, parallelle vleu-
gels (stallen en koetshuis) (5). In het huidige kasteel 
herkent men ondanks diverse verbouwingen en 
aanbouwen nog het oorspronkelijke, strak classicis-
tische gebouw, onder schilddak met middenrisaliet 
bekroond met een driehoekig fronton met oculus 
e tc , voor die periode (toen een meer uitbundig 
eclecticisme de stijl van de nieuwe 'kastelen' begon 
te bepalen) al een beetje archaïsch, 18de-eeuws 
aandoend (6). In de koetshuisvleugel, die rond 
1930 door nieuwbouw met het kasteel werd 
verbonden en van klok- en tuitgeveltjes voorzien, 
herkent men nog de gebruikelijke rondboogpoor-
ten van de 19de-eeuwse remise. 
Een volgende eigenaar, de industrieel Henri Bol-
linckx, een bekende fabrikant van (vaste) stoom-
machines, liet rond 1890 op de hoek van de Post-
weg en de Kamstraat een portiersloge bouwen - een 
speelse, pittoreske bak- en zandsteenbouw met 
trapgeveltjes en een spits hoektorentje (7). De por-
tiersloge werd door een nieuwe, steil aflopende, 
aanvankelijk holle en met taxus (Taxus baccata 
'Dovastoniana'J overschaduwde laan verbonden 
met het kasteel. Tegelijkertijd werden de relicten 
van de slotgracht heraangelegd tot de huidige land-
schappelijke serpentinevijver, afgebeeld op de staf-
kaart van 1924. Het als park aangelegde gedeelte 
van het domein besloeg toen zowat twee hectare. 
Uit die periode dateert het merendeel van de actu-
ele beplanting: gewone plataan (Platanus x hispa-
nica), witte paardekastanje (Aesculus hippocasta-
num), zilverlinde (Tilia tomentosa), zomerlinde 
(Tilia platyphyllos), Oostenrijkse den (Pinus nigra 
subsp. Nigra), mammoetboom (Sequoiadendron gi-
ganteum)..., maar enkele platanen waaronder een 
oosterse (Platanus orientalis) en een witte paarde-
kastanje, met stamomtrekken van meer dan 4 m, 
getuigen van het Robyns-tijdvak. 
• 
Het kasteel van 
Inkendaal in 1878, 
met ommuurde 
moestuin en een 
beperkte landschap-
pelijke aanleg, 
vóór de bouw van 
de portiersloge aan 
de Postweg 
(ICM, 1882) 
Het kasleeldomein 
van Inkendaal in 
1953, zeven jaar na 
de installatie van 
het instituut 
'De Bijtjes' 
(Ministerie Openbare 
Werken en Weder-
opbouw, Dienst voor 
Topografie en 
Fotogrammetrie, 
I9S8) 
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• 
De rond 1890 
gebouwde portiers-
loge aan de Postweg 
(foto K. Vandevorst, 
2004) 
In 1946 verkocht de laatste privé-eigenaar, notaris 
Albert Richir (8), het domein (aanhorigheden en 
serres inbegrepen) aan de vereniging zonder winst-
gevend doel 'Les Abeilles', voorloper van het huidige 
revalidatieziekenhuis 'De Bijtjes', oorspronkelijk 
bedoeld voor kinderen met neurologische aandoe-
ningen. De aanpassingen en nieuwbouwcampag-
nes, vooral tijdens de jaren 1990, hebben geleid tot 
een vertienvoudiging van de bebouwde oppervlak-
te. 
MFRKWAARDinF BOMEN 
(opname 17 juni 2003) 
9. gewone plataan (Platanus x hispanica) 385 
10. gewone plataan (Platanus x hispanica) 430 
18. gewone plataan (Platanus x hispanica) 451 
25. witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 
417 
35. oosterse plataan (Platanus orientalis) 428 
NOTEN 
(1) WAUTERS A., Histoire des environs de Bruxelles, I (heruitgave 
van de editie van 1855), Bruxelles, Editions Culture et Civilisa-
tion, 1971, p. 189; zie ook: DE BACKER], e.a., Sint-Pietm-
Leeuw. Ruisbroek, Vlezenbeek, Oudenaken, Sint-Laureins-Berchem, 
Nicuwkerken-Waas, Het Streekboek, 2000, p. 88. 
(2) VERBESSELT ]., Het parochiewezen in Brabant tot het einde van 
de 13de eeuw (XXI), Brussel, Koninklijk Geschied- en Oudheid-
kundig Genootschap van Vlaams-Brabant, 1991, p. 174 en 184. 
(3) Oude kadastrale legger 212 Sint-Pieters-Leeuw, art. 352. 
(4) Het 'Chateau d'lnkendaele', dat in 1862 werd afgebroken, wordt 
afgebeeld op twee tekeningen, in privé-bezit, gereproduceerd in: 
VELDEKENS E, Geschiedenis van het Kasteel van Inkcndaal. 
i«w 14(3-4), 1995, p. 7-22. 
(5) Kadastrale opmetingsschetsen Vlezenbeek 1862 (nieuw kasteel), 
1864 nr. 3 (afbraak oud kasteel) en 1873 nr. 8 (bouw stallingen 
en koetshuis). 
(6) Zodat het kasteel zelfs voor experten als begin 18de-eeuws over-
komt, cf DE MAEGD C., Bouwen door de Eeuwen heen -
arrondissement Halle-Vilvoorde, Gent, Snoeck-Ducaju, 1977, 
p. 738. 
(7) Kadastrale opmetingsschets Vlezenbeek 1890 nr. 10; oude kadas-
trale legger 212 Vlezenbeek, att. 1449. 
(8) Volgens art. 1449 van de oude kadastrale legger 212A stond het 
domein Inkendaal al sinds 1932 op naam van de 'Samenwer-
kende maatschappij Inkendael'. Voor de geschiedenis van de 
instelling zie: Geschiedenis van "De Bijtjes". Lewe 14(3-4), 1995, 
p. 23-68. 
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Roger Deneef, Nele Rombauts 
& Jo Wijnant 
SINT-PIETERS-LEEUW 
(VLEZENBEEK) -
LENN1K (SllMT-MARTENS-LENMlK) 
KASTEEL GROENENBERG 
K O N I I N E S T R A A T 1 , 1 6 0 2 V L E Z E N B E E K 
Het kasteel van 
notaris Claes 
omgeven door nog 
jonge aanplantingen 
(archief Kasteel 
Groenenberg) 
Park van 45 hectare met vijver, 
omstreeks 1900 aangelegd rondom 
een eclectisch kasteel in late land-
schappelijke stijl, gedeeltelijk naar 
ontwerp van Emile Caloppin; gedu-
rende 35 jaar onbewoond en ver-
laten; gerestaureerd in 1981-1990 
en voor het publiek opengesteld; 
merkwaardige jonge aanplantingen 
(belangrijke dendrologische collectie). 
Omstreeks 1890 bouwde de Brusselse notaris Char-
les Claes een buitenverblijf — een 'kasteel' volgens 
het kadaster (1) - in het Zavelbos, op de grens van 
Vlezenbeek en Sint-Martens-Lennik. Ongeveer 
100 m westwaarts liet hij een dienstgebouw optrek-
ken. Dit vormde de kern van een grondbezit dat, 
weiden en akkers inbegrepen, bij zijn dood in 1924 
(2) zowat 233 hectare besloeg. Rond 1900 werd dit 
eerste gebouw aanzienlijk vergroot en omgebouwd 
tot het huidige eclectische kasteel met neotraditio-
nele inslag: baksteen met arduinen speklagen en 
hoekkettingen, een ronde en een vierkante hoekto-
ren met boogfrieskroonlijsten, de vierkante toren 
De dienstgebouwen 
van het Kasteel 
Groenenberg 
(foto R. Deneef, 
2004) 
met hoekberen, twee trapgevels, steile leien daken 
met dakvensters, de ramen in de trapgevel aan de 
noordzijde met kruiskozijnen (3). Het bijgebouw-
tje uit 1890 werd uitgebouwd tot een volwaardige 
aanhorigheid met paardenstal, koetshuis en perso-
neelswoning - ietwat monumentaal ogend dankzij 
een torenachtig volume met lantaarn en boogfries 
(4). De onopgesmukte bos- of jachtwachterswo-
ning aan de noordrand van het park (op grondge-
bied Sint-Martens-Lennik) werd door het kadaster 
pas in 1903 geregistreerd. Het cottage-achtige 
Het plan van Emile domein Groenenberg 
Galoppm voor het (archief Kasteel 
oostelijk gedeelte Groenenberg) 
van het kasteel-
paviljoen met een bovenbouw van pseudo-vakwerk 
en een wolfsdak ten oosten van het kasteel, werd 
kadastraal nooit geregistreerd maar dateert vermoe-
delijk van rond de Eerste Wereldoorlog. 
De niet gedateerde plannen voor de aanleg van een 
landschappelijk park van circa 20 hectare werden 
hoogstwaarschijnlijk ook rond 1900 opgemaakt. 
Zij zijn ondertekend door Emile-Edmond Galoppin 
(1851-1919), die onder meer de Ambiorixsquare te 
Eisene ontwierp en, als hoofd van de gemeentelijke 
beplantingsdienst van Schaarbeek, het Josaphat-
park aldaar (5). Het ontwerp van Galoppin heeft 
uitsluitend betrekking op het oostelijk gedeelte van 
het huidige park. De westelijke vijftien hectare, 
oorspronkelijk bos, vallen buiten dit ontwerp, maar 
werden ongetwijfeld ook 'gelandscaped', mogelijk 
volgens de inspiratie van de eigenaar, zonder formeel 
plan. Enkele tientallen meters voorbij het toegangs-
hek wordt de bezoeker ter linker zijde vergast op 
een 400 m diepe vista, die eindigt op een kleurige 
bosrand met oude bruine beuken (Fagus sylvatica 
'AtropuniceaV, Noorse esdoorn (Acer platanoides), 
rode esdoorn (Acer rubrum), zilveresdoorn met in-
gesneden blad (Acer saccharinum 'LaciniatumV, 
grauwe abeel (Populus canescens) en witte paarde-
kastanje (Aesculus hippocastanum). 
In het brongebied van de Laarbeek aan de noord-
rand van het domein voorzag Galoppin in een lang-
werpige, lichtjes gebogen vijver, die in het verlengde 
ligt van de langste zichtlijn binnen het park, maar 
- zoals het ontwerp aantoont - deze zichtlijn ver-
trekt niet vanuit het kasteel. Op een ontwerpschets 
wordt het noordelijke uiteinde van de vijver als een 
halfronde structuur uitgetekend, een soort van exe-
dra of amfitheatertje, dat de voormelde vista afsluit; 
op het definitieve ontwerp wordt de noordelijke 
oever met naaldhout afgeboord. Het gaat om een 
T 
Plan voor een Emile Galoppin 
parterre voor het (archief Kasteel 
kasteel van Groenenberg) 
Groenenberg door 
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Het kasteeldomein 
van Groenenbcrg 
(linksboven), het 
beboste gedeelte 
van bet domein van 
Gaasbeek (links-
onder) en bet 
Kasteel van Inken-
daal (recbtsboven) 
op de stafkaart 
van 1924 
(ICM. 1937) 
) 
• 
De vijver van Eerste Wereldoorlog 
Groenenbcrg met (arcblef Kasteel 
bet kasteel in de Groenenbcrg) 
verte vóór de 
'extravert' ontwerp: het omgevende landschap 
wordt betrokken in de parkaanleg via vijf zichtassen 
— drie vanuit het kasteel, twee vanuit de oostelijke 
rand. De beplanting vertoont een grote afwisseling 
in vorm (treurbomen, bollen, zuilen, piramiden), 
textuur (loofbomen versus naaldhout) en kleur 
(bruine beuken en zilverlinden (Tilia tomentosa). 
De grotere massieven, die de ruggengraat van het 
decor vormen, zijn relicten van de vroegere bebos-
sing. Dit verklaart de aanwezigheid van enkele uit-
zonderlijk dikke bomen zoals een Amerikaanse eik 
(Quercus rubra) met 480 cm stamomtrek in het 
oostelijk gedeelte van het park. 
De moestuin (circa 30 are) is klein in vergelijking 
met de uitgestrektheid van het domein en sluit niet 
onmiddellijk aan bij het paardenstal-koetshuiscom-
plex, maar wordt ervan gescheiden door een groen-
massief Het wegenpatroon bestaat uit een netwerk 
van grote lussen, die alle interessante uitkijkpunten 
van het park aandoen. Zowel voor als achter het 
kasteel worden ovale bloemperken getekend. Van 
het perk ten zuiden van het kasteel bestaat een de-
tailontwerp met een motief dat sterk herinnert aan 
5m)«^ .ÊV^Vf? stucplafonds, in 1900 al 'démodé'. 
Van de samenstellende planten in deze parterre zijn 
alleen twee P/wwzx-palmen duidelijk herkenbaar. 
Het ontwerp van Galoppin is representatief voor de 
19de-eeuwse landschappelijke stijl in zijn laatste, 
verstarde fase: brede grindpaden die weidse lussen 
beschrijven, scherp afgelijnde gazons in ovalen of 
ellipsen — het kader bij uitstek voor de eclectische 
'kastelen' die vanaf 1860 de sobere, neoclassicisti-
sche landhuizen vervangen. Programmatische, edu-
catieve en speelse aspecten, die sterk aanwezig 
waren in de vroege landschappelijke tuinen (tot 
omstreeks 1850), speelden geen rol van betekenis 
meer. De hang tot 'Chinese' paviljoentjes en brug-
gen, het uitbundige gebruik van zeldzame uitheem-
se bomen, symbolisch geladen vormgevingen, grot-
jes, rotspartijen... had plaats geruimd voor een 
zogenaamd meer natuurlijke behandeling van tui-
nen en parken. Aan de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog zal Louis Van der Swaelmen jr. heftig 
uitvaren tegen dit soort van ontwerpen, "het bij uit-
stek karakteristieke type van den leelijken vermicelli-
stijl", "den faillieten boedel van den Romantischen 
Tuin" {6). 
De vijver zou volgens het plan Galoppin minstens 
driemaal groter geweest zijn. Op de stafkaart van 
Het Kasteel Groe-
nenbcrg vanaf de 
vijver; de vijver op 
het plan Galoppin 
omvatte ook deze 
vegetatie met wilde 
byaclnt, later op bet 
jaar reuzenpaarden-
staart 
(foto B. Van Camp) 
M&L 
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A 
Het Kasteel 
het zuidwesten 1924 worden vermoedelijk de contouren van de 
(foto B.ïan Camp, oorspronkelijke uitgraving aangegeven, maar toen 
2I
"
)I) was he t hoogs t gelegen zuidelijke gedeel te bl i jkbaar 
al verland. Dit gedeelte, op het terrein herkenbaar 
door een uitbundige moerasvegetatie met reuzen-
paardenstaart (Equisetum telmateia), wordt door 
een recent aangelegde wandelweg van de vijver 
gescheiden. De corridor tussen de vijver en de open 
ruimte rond het kasteel is op het plan Galoppin 
veel breder en minder strak afgelijnd. Vanuit het 
kasteel zou men bovendien nauwelijks een glimp 
van de vijver opvangen en misschien was dit niet 
naar de zin van de bouwheer, die recht op de vijver 
wilde uitkijken. Het huidige doorsteekje, nauwe-
lijks 20 m breed, vormt een directe verbinding tus-
sen kasteel en vijver. Op een foto die vermoedelijk 
niet lang na de aanleg werd genomen, wordt een 
situatie weergegeven die weinig verschilt van de 
huidige: eveneens een smalle doorsteek tussen een 
lage vegetatie, mogelijk opschietend hakhout, relict 
van het vroegere bos. 
De door Galoppin voorziene doorkijken naar het 
omgevende landschap zijn verdwenen, waarschijn-
lijk ten gevolge van spontane opslag van struiken en 
bomen. Van de talrijke coniferen op het plan 
Galoppin is niets overgebleven, uitgezonderd vijf 
Corsicaanse dennen (Pinus nigra subsp. laricio) aan 
de oostrand van het park, enkele schijncipressen 
(Chamaecyparis s p j en taxussen (Taxus baccata), 
een mooi goudbonte Ierse taxus (T. b. 'Fastigiata 
AureomarginataV en de twee mammoetbomen 
(Sequoiadendron giganteum) aan de rand van de 
open ruimte ten noordwesten van het kasteel. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel 
bezet door de Duitsers, die tegen het terras aan de 
noordzijde een ondergrondse bunker bouwden, 
waardoor de mooie ruimte ten noordwesten van 
het kasteel - oorspronkelijk licht concaaf - een 
onnatuurlijk bultig uitzicht kreeg en de visuele 
band tussen kasteel en park aan die zijde werd ver-
stoord. Britse en Amerikaanse soldaten zorgden 'en 
passant' voor zoveel schade en de afhandeling van 
het oorlogsschadedossier sleepte zolang aan, dat het 
landgoed niet meer door de eigenaars bewoond 
werd. In 1981 werd het landgoed aangekocht door 
de Vlaamse overheid (7). De gebouwen verkeerden 
• 
De vijver van 
Groenenberg met 
lang na de aanleg; 
links, half verborgen, 
het kasteel 
(archief Kasteel 
Groenenberg) 
A/I&L 
A 
Het Kasteel Groe-
nenberg vanuit het 
noordwesten 
In 2001 
(archief Bos 
Groen) 
in een verregaande staat van verval, het park was 
verwilderd en sommige gedeelten waren zelfs in 
landbouwgrond omgezet. De afdeling Bos en Groen 
renoveerde het kasteel en de bijgebouwen, herstelde 
het park op basis van het plan Galoppin en zorgde 
ook voor een aanzienlijke botanische verrijking, 
door onder meer de aanplanting langs de bosran-
den van uitgebreide collecties hortensia's (Hydran-
gea sp.), rododendrons en ('Harde Gentse') azalea's 
(Rhododendron s p j , botanische rozen (Rosa s p j , 
toverhazelaars (Hamamelis s p j , pioenen (Paeonia 
s p j . . . In de open vlakte ten oosten van het kasteel 
werd een unieke collectie cultivars aangeplant, 
vooral van beuk (Fagus sylvatica) en zomerlinde 
(Tilia platyphyllos), waardoor Groenenberg zou 
uitgroeien tot een van voornaamste arboreta van 
België. O p 17 juli 1990 werd het domein officieel 
opengesteld voor het publiek. 
MERKWAARDIGE BOMEN 
(opname 8 jul i 2003) 
1. zwarte walnoot (Juglans nigra) 267 
4. gewone plataan (Platanus x hispanica) 371 
7. bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'J 
411 
16. bruine beuk (Fagus sylvatica 'AtropuniceaV 
491 
21 . zomerlinde met ingesneden blad (Tiliaplaty-
phyllos 'LaciniataV 206 
De huidige vijver 
van Groenenberg 
beslaat nauwelijks 
één derde van deze 
op het plan 
Galoppin en wordt 
momenteel als 
natuurreservaat 
beheerd 
(foto R. Deneef, 
2003) 
0e open ruimte ten 
noordwesten van 
het Kasteel Groe-
nenberg, twee 
mammoetbomen op 
de achtergrond 
(foto R. Deneef, 
2003) 
< 
Het Kasteel Groe-
nenberg m 1986, 
vóór de restauratie 
(archief Monumen-
ten & Landschappen. 
Leuven) 
26. witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 
392 
33. btuine beuk (Fagus sylvatica'Auopnnxce.^) 
410 
36. zilveresdootn met ingesneden blad 
(Acer saccharinum 'LaciniatumV 340 
39. rode esdoorn (Acer rubrum) 231 
49. bruine beuk (Fagus sylvaticd'hivo^wmczz.) 
429 
54. mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) 
470 
55. mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) 
615 
60. Noorse esdoorn met bruinrood blad (Acer 
platanoides 'Schwedleri'J 259 
73. treurbeuk (Fagus sylvatica 'PendulaJ 340 -
beschadigd 
82. Amerikaanse eik (Quercus rubra) 480 
99. zomereik (Quercus robur) 328 
101. ruwe iep met opgaande twijgen 
(Ulmus glabra 'ExoniensisV 201 
NOTEN 
(1) Oude kadastrale legger 212 Vlezenbeek, art. 1339 nr. 40. 
(2) Sterfjaar volgens DE JONGHE R., Van landbouwers tot indu-
striëlen en grootgrondbezirrers. Hallensta, 1987 nr. 4, p. 18. 
(3) Volgens de folder Gaasbeek-Groenenberg - De groene ziel van 
Vlaams-Brabant (KMWKL-üos & Groen, s.d.) was de architect 
een zekere Y. Evrard uit Brussel. Wij kennen alleen maar A. 
Evrard, ontwerper van de 'Gaité' in de Wolvengrachr te Brussel, 
en V. Evrard ontwerper van de 'Refuge des Ursulines (1903); 
cf. Bouwen door de eeuwen heen in Brussel {\C), Liège, R Mardaga, 
1994, p. 286, 418, 456. Mogelijk gaat het om laatstgenoemde. 
(4) Kadastrale opmetingsschetsen Vlezenbeek, 1891 nr. 15 en 1901 
nr.7. 
(5) Vaak als Galopin gespeld. Zijn doodsbrief werd gevonden in de 
Centralisatiedienst van de Genealogische en Demografische Navor-
singen in België v.z.w. te Schaarbeek; niet te verwarren met de 
tuin- en ImdschnpsurcKitea Jean Joseph Antoine Galoppm (1864-
1941), ontwerper van het domein Leenberg te Lubbeek (Lub-
beek) en het Hof van Kerkom re Boutersem (Kcrkom). 
(6) VAN DER SWAELMEN L., Twee voordrachten over moderne 
tuinkunst. Nieuwe vooruitzichten en toekomstige richting. Ilde 
deel: De fouten van den tegenwoordigen openbare tuin. Architec-
tural, 1916, p. 16. 
(7) Gegevens ontleend aan de folder: Gaasbeek-Groenenberg - De 
groene ziel van Vlaams-Brabant, AMINAL-Bos & Groen, s.d. 
Roger Deneef & Jo Wij nan t 
TERN AT (TERN AT): 
KASTEEL KRUIKENBURG 
S T A T I E S T R A A T 3 7 , 1 7 4 0 T E R N A T 
( P R I V É - B E Z I T , N I E T T O E G A N K E L I J K V O O R H E T P U B L I E K ) 
Het nog gedeeltelijk 
bepleisterde kasteel 
Rrulkenburg In de 
jaren I9!0 
(archief Monumen-
ten & Landschappen, 
Leuven) 
Coed bewaarde middeleeuwse, omgrachte 
burcht, door een 400 m lange, dubbele 
dreef verbonden met de dorpskerk; 
aanleg van een landschapspark van 
2 hectare in 1820-1830 met 'rivier' en 
rotspartij; installatie van een kostschool 
met vanaf 1960 nieuwe schoolgebouwen, 
waardoor het noordelijk gedeelte van het 
park grotendeels verdween. 
T'Serclaes en de Fourneau 
Het Kasteel Kruikenburg blijft in de volksoverleve-
ring onverbrekelijk verbonden met ridder Everaert 
T'Serclaes (1320-1388), eerste schepen van de stad 
Brussel, die in 1356 Brussel op spectaculaire wijze 
van de 'Vlaanderaars' (1) bevrijdde en die wegens 
zijn verzet tegen de expansieplannen van de heer 
van Gaasbeek op een pijnlijke manier (na amputatie 
van zijn tong en een van zijn voeten) aan zijn einde 
kwam (2). Enkele jaren vóór zijn dood, in 1380, 
was hij eigenaar geworden van het kasteel, zetel van 
de heerlijkheid Kruikenburg (waar Ternat, Sint-
Katherina-Lombeek en Wambeek deel van uitmaak-
ten). Door huwelijk kwam Kruikenburg in 1 562 in 
handen van de familie de Fourneau, voor wie het 
honderd jaar later tot graafschap werd verheven. 
Het waterkasteel, daterend uit de 15de of 16de 
eeuw, wordt voor het eerst afgebeeld op een in 1694 
door Jacques Le Roy gepubliceerde gravure (3). 
Kruikenburg onderging in de loop van de eeuwen 
geen diepgaande veranderingen. Het kasteel beant-
woordt aan het model van de middeleeuwse water-
burchten: een U-vormige plattegrond, een massie-
• 
De dubbele eiken-
dreef tussen het 
kasteel Rruikenburg 
en de kerk van 
Ternat (in de verte 
rond 1900, geveld 
in 1957, momenteel 
een enkele dreef 
met bruine beuken 
La Drèvs du ohMeau 
T 
Het kasteel van 
Kruikenburg en de 
kerk van Sint-
Katherina-Lombeek 
op de achtergrond, 
op een in 1694 
door J. Le Roy 
gepubliceerde 
gravure 
(hergebruikt door 
Pb. de Cantillon in: 
Vemrakelykheden m 
Brabont en deszel/s 
onderfioonge 
W e n . . . , 1770) 
ve, vierkante poorttoren in de noordelijke vleugel, 
drie ronde torens uitspringend in de oostelijke (lan-
ge) vleugel. Het kasteel, oorspronkelijk in bak- en 
zandsteenstijl met kleine ramen, werd in de 18de 
eeuw classicistisch heraangekleed (met o.m. steek-
boogvensters). De korte westvleugel werd, waar-
schijnlijk tijdens de 19de eeuw, als koetshuis inge-
richt met de karakteristieke rondboogpoorten (4). 
Na het verwijderen van de (vermoedelijk 19de-
eeuwse) bepleistering in de jaren 1930 kwamen tal-
rijke sporen van oude verbouwingen te voorschijn, 
bijvoorbeeld dichtgestopte ramen. Een gebogen 
landtong, die bij het poortgebouw eindigt in een 
bakstenen brug op rondbogen, verbindt het kasteel-
eiland met het Vasteland', 
M&L 
Ternat en het in de bereikbaar via de 
18de eeuw heraan- gebogen landtong, 
gelegde Kruikenburg en een 'sterrenbos' 
op de Ferrariskaart ten westen van het 
1771-1775) op een kasteel 
eigen eiland. 
Kruikenburg in de 18de eeuw 
Op de Le Roy-gravure komt het water nog tot tegen 
de muren en is het kasteel toegankelijk via een hou-
ten brugje, dat nog van de ophaalbrug afstamt. Op-
merkelijk zijn de diverse waterpartijen buiten de 
eigenlijke slotgracht, onder meer de twee rechthoe-
kige bekkens (kweekvijvertjes), en de twee torens 
los van het kasteelgebouw. De meest rechtse, onge-
twijfeld een duiventoren of een 'vogelvlucht' in 
leem- en vakwerk, staat opgesteld naast de kweek-
bekkens. De tweede toren — baksteenbouw met 
zadeldakje — bevindt zich op een rond eilandje en 
zou kunnen afstammen van de primitieve donjon 
(5); dit eilandje bleef kadastraal bewaard als perceel 
254 en vormt een rond schiereilandje in de huidige 
ringgracht. Van tuinen of boomgaarden is op de ets 
geen sprake. De heraanleg van de slotgracht in haar 
huidige vorm gebeurde vermoedelijk gelijktijdig 
met de classicistische heraankleding van het kasteel 
in de 18de eeuw. Het kasteelgebouw werd daarbij 
als het ware drooggelegd (het water zal daarna niet 
meer tegen de kasteelmuren klotsen) en de los-
staande torens werden afgebroken. Op de Ferraris-
kaart (1771-1775) verschijnt het kasteel op een 
eigen eiland (met het toren-schiereilandje), om-
ringd door grond en een brede ringgracht, bereik-
baar via de gebogen landtong - ongeveer zoals we 
het nu kennen. De 'classiserende' renovatie van het 
kasteel straalde blijkbaar ook af op de omgeving, 
want het bos ten westen van het kasteel werd ont-
sloten door een stervormig patroon van wegen; 
'sterrenbossen' vormen een vast ingrediënt bij klas-
sieke omgevingsaanlee. 
Momentopname van 
het kasteeldomein 
Kruikenburg rond 
1823 op de 
Primitieve kadaster-
kaart door J.L. 
Denis; de landschap-
pelijke heraanleg 
van de ringgracht 
was toen in 
uitvoering 
(archief Kadaster 
Brabant. Brussel) 
Het kasteel Kruiken- van Heisenbach in 
burg met Italiaanse 'La Belgique 
populieren rond 
1890 op een ets 
illustréc' 
Het kasteeldomein 
Kruikenburg in 
1930, met een 
dat zich vooral in 
zuidelijke richting 
uitstrekt 
landschappelijk park (ICM. 1937) 
De rivier 
Bij de opstelling van het Primitieve kadasterkaart 
(1823) was Kruikenburg nog steeds in handen van 
de familie de Fourneau, met name graaf Henri de 
Fourneau (6), die al een bewogen militaire carrière 
achter de rug had (onder meer de Russische veld-
tocht). Zijn huwelijk in datzelfde jaar vormde wel-
licht de aanzet tot een rustiger, meer sedentair 
bestaan, dat tot aanpassings- en renovatiewerken 
noopte. De dreef tussen het kasteel en de dorpskerk 
werd door de inspecteur van het kadaster als "dreef 
van vermaak" geregistreerd. De oppervlakte 'lust-
hof' of'lustgoed' besloeg bijna twee hectare, vooral 
de gronden aan de buitenzijde van de ringgracht 
ten noorden van het kasteel. 
In 1823 waren er ongetwijfeld werken aan de gang. 
De kadasterkaart werd achteraf gecorrigeerd, ver-
moedelijk naar aanleiding van een ultieme contro-
leronde bij het opstarten van het Belgisch kadaster 
in 1831: de ringgracht heeft een (nog niet blauw 
gekleurde) appendix gekregen, een 10 m brede 
gracht die 100 m zuidwaarts (links op de kaart) 
doodloopt in een bosperceel op een nog bestaande, 
uit zandsteenknollen opgebouwde rotspartij. Het 
nagestreefde effect ligt voor de hand: een rivier ont-
springt in het bos en voedt de ringgracht. Bucoli-
sche 'rivierlandschappen', als het kon met mean-
ders, eilandjes of rotspartijen, waren populair 
tijdens de hele 19de eeuw, ook in de vroegste land-
schappelijke ('Engelse') parken. Bij gebrek aan een 
echte rivier werden onooglijke beekjes verbreed en 
opgestuwd om deze illusie te creëren. Hier werd de 
uitgegraven specie waarschijnlijk gebruikt om de 
twee beplantingsheuveltjes aan te leggen, die de 
zuidwaartse vista vanuit het kasteel omkaderen (het 
grootste van de twee wordt op de Primitieve kadas-
terkaart als een langgerekte ellips in streepjeslijn 
weergegeven, het kleinste is de 'pijpenkop' aan het 
uiteinde een licht gebogen "dreef van vermaak", 
perceel 248). 
De structuur van het landschappelijk park van 
Henri de Fourneau wordt pas duidelijk weergege-
Het kasteel Kruiken-
burg vanuit het 
zuidwesten 
(foto K. Vandevorst, 
2004) 
• 
Het kasteeldomein 
Kruikenburg (In de 
verte) en de kerk 
verbonden door een 
dreef van bruine 
beuken, in 1980 
aangeplant ter 
vervanging van de 
in 1957 gevelde 
eiken 
(foto S. Van Turtcl-
boom, 2000) 
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ven op de stafkaart van 1930 (ICM, 1937). O p 
oude ansichtkaarten wordt de fraaie, verdwenen 
boogbrug over de monding van de 'rivier' in de 
ringgracht getoond. De boogbrug werd in de loop 
van de 20ste eeuw vervangen door de huidige plat-
te brug. De kunstmatige rots ligt momeneel in puin 
en door de verdichting van het bosplantsoen is de 
'rivier' vanuit het kasteel nog nauwelijks zichtbaar, 
maar de aanleg van de Fourneau is grotendeels be-
waard gebleven. Langsheen de landschappelijke 
vista ten zuiden van het kasteel komen nog diverse 
bomen uit de oorspronkelijke landschappelijke 
beplanting voor: enkele witte paardekastanjes 
(Aesculus hippocastanum) en een bruine beuk (Fagus 
sylvatica 'AtropuniceaV. 
De school 
Het grootste gedeelte van de huidige beplanting 
dateert van na de overname van het domein door 
de Broeders van de Christelijke Scholen in 1938 
(7), die er een kostschool inrichtten, waarvan de 
huidige middelbare school afstamt. De op til zijnde 
verkoop van het domein vormde wellicht ook de 
aanleiding tot het beschermingsvoorstel van 1933, 
dat zonder gevolg bleef. De bescherming als monu-
ment van de " ooster- en de noordervleugeV van het 
Kasteel van Kruikenberg op 12 juli 1951 was een 
van de eerste bestuursdaden van koning Boudewijn 
(8). De dubbele eikendreef tussen het kasteel en de 
kerk was al in 1943 beschermd als 'landschap', 
TERNAtH 
Kmteeï Kaycka 
Chatcon Km ichcnbili 
Het kasteel Kruiken- monding van de 
burg vanuit het 'rivier' in de 
zuidwesten en de ringgracht 
boogbrug over de circa 1900 
maar dit heeft niet verhinderd dat de laatste eiken 
in 1957 met koninklijke goedkeuring werden 
geveld, omdat deskundigen van de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Landschappen 
hadden vastgesteld dat ze "versleten" waren. In 1962 
werd 2,3 hectare omgeving, inbegrepen de ring-
gracht, beschermd als 'landschap', maar om de 
toegang tot een nieuw schoolgebouw mogelijk te 
maken werd een gedeelte van de ringgracht ge-
dempt. . . Dankzij het gewestplan (9) konden na 
1977 het parkgedeelte ten westen van de ringgracht, 
de huidige Sterrelaan, worden verkaveld. Daardoor 
verdween ook de ijskelder. De afstand tussen som-
mige huizen aan de huidige Sterrelaan en de oever 
van de ringgracht bedraagt nog geen 20 m. 
De landschappelijke 
'rivier', aangelegd in 
1820, overschaduwd 
door bosplantsoen 
(foto K. Vandevorst, 
2004) 
Sierbeplanting op 
een landschappelijk 
heuveltje bij het 
Kasteel van Kruiken-
burg 
(foto R. Deneef, 
2004) 
MERKWAARDIGE BOMEN 
(opname 12 jul i 2001) 
1. driebladige napjeswingerd (Parthenocissus 
tricuspidata.) 61 
3. gewone moerascipres (Taxodium distichum) 
390 
8. witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 
397 
31 . witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 
426 
32. witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 
398 
33. witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 
397 
36. zwarte els (Alnusglutinosa) 22\ 
NOTEN 
(1) Het leger van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen. 
(2) POODT Th., Geschiedenis van Ternath, Brussel, Willems-Van 
den Borre, 1896; WAUTERS A., Histoire des environs de Bruxel-
les, III-A (heruitgave van de editie van 1855), Bruxelles, Editions 
Culture et Civilisation, 1971, p. 205-218; ARREN P., Van kasteel 
naar kasteel [1), Kapellen-Hoogboom, Hobonia, 1987, p. 247-
259. 
(3) Hernomen in: DE CANTILLON Ph., Vermakelykheden van 
Brabant en deszelfs onderhoorige landen, (Amsterdam, David 
Weege, 1770) Anastatische herdruk, Amsterdam/Antwerpen, 
1981, B.N0 17 (tegenover p. 30). 
(4) DE MAEGD C, Bouwen door de Eeuwen heen - arrondissement 
Halle-Vilvoorde, Gent, Snoeck-Ducaju, 1977, p. 680-681. 
(5) De gebrekkige perspectielweergave sluit niet uit dat de toren gro-
ter was dan hij op de ets lijkt. Door DOPERE F. & UBREGTS 
W., De donjon in Vlaanderen - architectuur en wooncultuur, 
Leuven, Universitaire Pers/Gemeentekrediet, 1991, p. 97, wordt 
Ternat afgeschreven als mogelijke woonrorensite, maar er werd 
slechts gekeken naar de zuidelijke ronde toren. 
(6) Voluit Henri-joseph-Philippe-Ghislain de Fourneau (1785-
1861); zie de oude kadastrale legger 212 Ternat, art 96. 
(7) Oude kadastrale legger 212A Ternat, art. 2053. 
(8) Archief Monumenten en Landschappen, Leuven - dossiers TER-
NAT (Ternat): Dreef en - TERNAT (Ternat): Dreef- Kasteel van 
Kruikenhurg. 
(9) In tegenstelling tot het ontwerp van gewestplan. 
1VI&L 
Roger Deneef & Jo Wijnant 
TERN AT (TERN AT): 
KASTEEL TERL1NÜEN 
BARON LIEBAERTSTRAAT 7, 1 7 4 0 TERNAT 
(PRIVÉ-BEZIT, NIET TOEGANKELIJK V O O R HET PUBLIEK) 
• 
Het gehucht en het 
Hof Terllnden op de 
Ferranskaart 
(1771-1775) 
TKRLiNDE J®i/& 
y y 
i 
In de 18de eeuw een 'hof van plahantie' 
met pachthoeve, omringd door boom-
gaarden, hopveldjes, moestuinen en 
een in 'parterres de broderie' verdeelde 
siertuin; grondig verbouwd rond 1890 
en aanleg van een landschappelijk park 
van 3 hectare met langwerpige vijver en 
moestuin. 
'Huis van plaisantie' en pachthof 
Het gehucht Teriinden ligt verscholen in het dal 
van de Terlindenbeek tussen de kouters ten zuid-
oosten van het dorpscentrum. Het was oorspronke-
lijk een leengoed van de Sint-Gertrudisabdij van 
Nijvel, die er tot het einde van het Ancien Régime 
ook tiendheffer bleef (1). Het HofTerlinden (ook 
Hof ten Buzenzype genoemd) werd in 1727 aange-
kocht door ridder Jean-Baptiste Pangaert (1698-
1748) uit Brussel (2), die het (samen met meer dan 
34 bunder grond) verpachtte, maar " 't sijnen be-
de cleyne motte met waeteringhe daer omme 
tomme synde" reserveerde. Over welke motte het gaat 
blijkt niet zo duidelijk uit de Ferrariskaart (1771-
1775). Het HofTerlinden bestaat uit een gebouw 
met een U-vormig grondplan, een kleiner, langge-
rekt gebouw (evenwijdig met de middenvleugel van 
het eerste), een langwerpige vijver in het verlengde 
van het eerste gebouw, een grote vierkante vijver 
met een rond eilandje en een L-vormige vijver als 
zuidelijk eindpunt. Aan de oostkant, tegen het eer-
ste gebouw aan, ligt een tuin; het omhaagde per-
ceeltje aan de westzijde van de gebouwen is moge-
lijk een hopveldje (cf. infra). Twee grote boomgaar-
den vormen de rest van de omgeving. Al deze per-
celen zijn door hagen omgeven. Op of nabij deze 
omwaterde motte wordt geen gebouw afgebeeld. 
Een figuratieve kaart, opgemaakt door landmeter 
P.L. De Becker in 1770, geeft zonder twijfel een 
getrouwer beeld van het landgoed. Er worden even-
eens twee gebouwen afgebeeld: een pachthof met 
een L-vormige plattegrond en een heteroclyte, niet 
i f mm iijk —t-t-u— t | | 
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Het Hof Terllnden 
op de Primitieve 
kadasterkaart 
uitgetekend door 
Cf. Boonaerts in 
1823 
(archief Kadaster 
Brabant. Brussel) 
zo imposante herenwoning, die door de Pangaerts 
vermoedelijk als buitenverblijf of 'huis van plaisan-
tie' werd gebruikt, maar één van de pachthofvleu-
gels is ertegen aangebouwd. Dit huis kijkt uit over 
de "grooten hojf (nr. 1 op de kaart), een omheinde, 
in acht parterres verdeelde siertuin met kleine 
rotondes op de kruispunten, en een fontein. Deze 
siertuin zal vijftig jaar later als perceel 29 (85 are 
groot) in het kadaster worden opgenomen. Dit is 
ongetwijfeld ook de kleine motte uit de verkoop-
akte van 1727, omgracht door twee "savoiren 
(vijvers, nr. 3), die onderbroken worden door het 
huis zelf en door een landtong in de lengteas van de 
parterretuin. Deze landtong leidt naar de "plantagie 
alwaer de fonteijn in staet", een niet nader gespeci-
ficeerd plantsoen met vier langwerpige waterbek-
kens, waarin de symmetrie van de parterretuin 
• 
Een onvoltooid dreven, op een Becker 
project? Het Hof figuratieve kaart (bewaard op het 
Terlinden met van 1770 van de Kasteel Terlinden) 
parterres, bosket en hand van P.L De 
wordt voortgezet. De kaart geeft tal van details: de 
'broderies' (loofwerk) in de parterres; de zonnewij-
zer op het kruispunt tegenover de monumentale 
hoofdingang van het landhuis; de 'bersauw', een 
met klimplanten begroeide boog (vermoedelijk in 
latwerk) bij het verlaten van het parterre-eiland, op 
weg naar de fontein in het plantsoen; de staande 
wip in het noordoosten van het landgoed. Tussen 
het herenhuis en het pachthof ligt de "kleijnen 
hojf, de moestuin, gedeeltelijk ommuurd en uit 
twee grote bedden bestaande. Het geheel wordt 
omkaderd door grachten en dreven, zelfs een dub-
bele langs de zuidoostelijke rand. Pierre-Joseph 
Pangaert (1735-1780), de toenmalige eigenaar, 
koesterde grootse plannen; potloodlijntjes verlen-
gen de aanleg in zuidwestelijke richting, doorheen 
de "grooten vijver" (nr. 5, volgens Ferraris met een 
imt'truiwi t-l(i«V ixut iSi 
mm 
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De 'parterres de 
broderie' met 
zonnewijzer, bosket 
met padenkruis en 
fontein, moestuin, 
dreven en grachten 
bi| het Hof Terlin-
den - detail uit de 
kaart van P.L. De 
Becker, 1770 
M&L 
eilandje) en de daarachter liggende bossen en wei-
den. Bij zijn vroegtijdige dood in 1780 trad echter 
een generatie aan die de regelmatige geometrie van 
de 18de-eeuwse tuinen voor bekeken hield. 
westen van het hof stemmen overeen met het beeld 
op de Ferrariskaart. Tegen één van de gebouwen 
aan lag nog een tweede, veel kleiner hopveldje (per-
ceel 32, 3 are). 
Als in 1823 de Primitieve kadasterkaart wordt 
opgemaakt, is er van vijvers en motte geen spraak 
meer. De eerste door het Belgisch kadaster geregis-
treerde eigenaar van het Hof Terlinden (3) is een 
niet nader genoemde Pangaert. Het grondplan van 
de twee gebouwen stemt overeen met de kaart 
van De Becker. Het onderscheid tussen pachthof 
{"gebouw", perceel nr. 31) en herenwoning {"huis", 
nr. 30) wordt in de kadastrale legger (4) pas vanaf 
1843 gemaakt. De twee boomgaarden (percelen 27 
en 34) en de "hoplochting (perceel 26, 17,5 are) ten 
Het Kasteel Terlin-
den vanuit het 
noorden op een in 
1909 verstuurde 
ansichtkaart, met de 
in 1884 gebouwde 
dwarsvlcügel (rechts 
van de toren) en 
een serre 
(uit: H.J. HERPE-
LINCK,Tern(it,de 
memoires von een 
dorp, 1987) 
De eerste eigenaar die Terlinden als permanente 
verblijfplaats gebruikt is een zekere Alexander Stuc-
kens (5). In 1884 laat hij het oude pachthof (6) 
afbreken. Het resterende gebouw (nr. 30) wordt 
grondig verbouwd en dwars op de lengterichting 
van het gebouw wordt een vleugel toegevoegd. De 
'hoplochtingen' en moestuintjes (en vermoedelijk 
ook de mesthopen) ruimen plaats voor een 'lust-
tuin' van bijna drie hectare. Het Hof Terlinden ver-
liest zijn productiefunctie, maar dit wordt gecom-
penseerd door de aankoop in 1890 van de boerderij 
ten noorden van het Hof Terlinden (aan de over-
zijde van de huidige Liebaertstraat, 200 m noord-
oostwaarts). 
Een vrij complex geheel 
In de jaren 1890 wordt het kasteel andermaal gron-
dig verbouwd en wordt ook de pas aangekochte 
hoeve in een nieuw kleedje gestoken (7). De ver-
bouwing waardoor het kasteel zijn huidige uitzicht 
kreeg werd waarschijnlijk uitgevoerd rond 1910 
(8), in opdracht van de nieuwe eigenaar: Julien Lie-
baert (1840-1930). Liebaert was het jaar voordien 
benoemd tot minister van staat, na een 35-jarige 
Het domein Terlln-
den met twee 
vijvers In 1879 
(links), net voor de 
landschappelijke 
heraanleg, In 1891 
(midden) met 
landschappelijk 
parkje, en In 1930 
(rechts) met 
landschappelijke 
vyver 
(ICM, 1882-1894-
1937) 
loopbaan als (achtereenvolgens) provinciaal raads-
lid, bestendig afgevaardigde, volksvertegenwoordi-
ger, senator en minister van financiën. Tijdens de 
oorlogsjaren vergezelde hij de regering naar Le 
Havre. Enkele maanden voor zijn dood werd hem 
voor bewezen diensten de titel van baron verleend 
(9). 
In de inventaris van het bouwkundig erfgoed (10) 
wordt het huidige kasteel eufemistisch omschreven 
als een " vrij complex geheet', met een verspringende 
L-vormige plattegrond, baksteenbouw met veel 
witte steen, soms arduin (negblokken, hoekkettin-
gen, deur- en vensteromlijstingen), een traditioneel 
rondboogvoordeurtje in tegenstelling tot de monu-
mentale Louis XV-achterdeur naast het kubistisch 
uitspringende volume van een witgepleisterde kapel 
met plat dak en spitsboograampjes, een zuilenpor-
tiek, een torentje met een ingesnoerd tentdak als 
verbinding tussen de twee vleugels, trapgevels, tal-
rijke religieuze elementen (Christus aan het kruis, 
reliëfmedaillons van Sint-Jacob en Sint-Petrus, nis 
met een laat-gotische madonna, een beeld van een 
zittende monnik op het dak.. .) — ongemeen boei-
end, maar een nachtmerrie voor kunsthistorici. De 
twee jaarstenen (1665 en 1670) bieden weinig 
soelaas, want een deel van het gebruikte materiaal 
werd vermoedelijk elders gerecupereerd. In 1993 
werd een voorstel tot bescherming als monument 
verworpen, want "De hele architecturale opzet en in-
richting [...] schijnen te wijzen op de romantische 
inborst van een vroegere eigenaar die op basis van 
elders verzamelde onderdelen in de vorm van een 
assemblage-architectuur de woning van zijn dromen 
realiseerde"[\ 1). Was het ooit anders? 
Het landschappelijk park 
O p de oudste stafkaarten (1865 en 1879) is nog in 
grote lijnen de Primitieve indeling herkenbaar. 
Waar zich in de 18de eeuw de parterretuin bevond, 
liggen twee langwerpige vijvers, door een dijk 
gescheiden. Het door Stuckens aangelegde park van 
3 hectare, door het kadaster geregistreerd in 1894 
(12), is al zichtbaar op de stafkaart van 1891 (ICM, 
1894) in de vorm van twee bont gespikkelde vlek-
ken ten oosten van het kasteel (13). De grootste van 
de twee wordt doorsneden door een rechtstreekse 
verbinding met het nieuwe pachthof. In het zuid-
westelijk gedeelte ligt de moestuin, gedeeltelijk 
ommuurd, met tegen de muren aangebouwde halve 
De stafkaart van 1930 geeft nagenoeg de huidige 
toestand weer: de vijver is gereduceerd tot een 
lange, smalle, kanaalachtige strook, evenwijdig met 
de Terlindenbeek. Het grote ovale ringpad vormt 
zowat de etalage voor de sierbeplantingen - gewone
 T 
plataan (Platanus x hispanica), bruine beuk (Fagus De parkvijver van 
Terllnden 
(foto K. Vandevorst, 
2004) 
sylvatica 'AtropuniceaV, treurbeuk (bok de minder 
courante Fagus sylvatica 'BorneyensisV, witte paar-
dekastanje (Aesculus hippocastanum), Hollandse 
linde (Tilia x europaea), hangende zilverlinde (Tilia 
petiolaris), bontbladige esdoorn (Acer pseudoplata-
nus 'LeopoldiiV. zilveresdoorn (A. saccharinum), 
vederesdoorn (A. negundo) en een rariteit: een 
zomereik met bolstaand blad (Quercus rohur 
'CucullataV- Het merendeel werd waarschijnlijk 
door Liebaert aangeplant, want slechts een drietal 
bomen hebben stamomtrekken van meer dan 
3,5 m. 
MERKWAARDIGE BOMEN 
(opname 24 juli 2001) 
1. treurbeuk (Fagus sylvatica 'BorneyensisV 232 
4. zomereik met bolstaand blad (Quercus robur 
'CucullataV 253 
29. gewone haagbeuk (Carpinus betulus) - vier-
stammig, dikste stam 206 
NOTEN 
(1) HERPELINCK H.J., Ternat. De drie gemeenten, Ternat, 
H.J. Herpelinck uitgever, 1999, p. 253-255, waaruit ook het ci-
taat uit het pachtcontract van Pangaert komt. 
(2) Over de familie Pangaert, zie: DE STEIN D'ALTENSTEIN I., 
Annuaire de la noblesse de Belgique (29e année), Bruxellles, Decq 
et Duhent, 1875, p. 252-261. 
(3) Oude kadastrale legger 212 Ternat, art. 1348. 
(4) Oude kadastrale legger 212 Ternat, art. 749. 
(5) Oude kadastrale legger 212 Ternat, art. 314. 
(6) De afbraak en verbouwingen worden weergegeven in de kadas-
trale opmedngsschets Ternat 1885 nr. 37. 
(7) Kadastrale opmetingsschetsen Ternat, resp. 1894 nr. 12 en 1897 
nr, 5. 
(8) Kadastrale opmedngsschets Ternat 1910 nr. 24. 
(9) Biografische nota in: Nationale Bank. Biografische nota's 1850-
1960, Brussel, Nationale Bank van België, 1960, p. 201. 
(10) DE MAEGD C, Bouwen door de Eeuwen heen - arrondissement 
Halle-Vilvoorde, Gent, Snoeck-Ducaju, 1977, p. 688. 
(11) Nota van 20-10-1993 in het archief van Monumenten & Land-
schappen te Leuven, dossier TERNAT (Ternat): Baron Liehaert-
straat - Kasteel Terlinden. 
(12) Kadastrale opmeringsschets Ternat 1894, nr. 12. 
(13) Nog steeds met de L-vormige plattegrond van her in 1884 afge-
broken pachthofi 
Roger Deneef & Jo Wijnant 
TERN AT (TERN AT): 
PASTORIE VAN 
DE S1NT-GERTRUD1SKERK 
B O R R E D A M 2 9 , 1 7 4 0 T E R N A T 
( P R I V É - B E Z I T , N I E T T O E G A N K E L I J K V O O R H E T P U B L I E K ) 
• 
De dorpskern van 
Ternat op de 
Primitieve kadaster-
kaart, opgemaakt 
door C.F. Bootiaerts 
in 1823, met de 
kerk en (bovenaan) 
de omgrachte 
pastorie 
(archief Kadaster 
Brabant, Brussel) 
Landschappelijke tuin van 75,5 are 
met vijvertje rond een oorspronkelijk 
omgrachte pastorie, die in 1856 werd 
heropgebouwd tot een voor die tijd 
typische 'villa'. 
De eerste steen van het huidige pastoriegebouw aan 
de noordrand van de dorpskern werd gelegd op 4 
februari 1856; op 17 maart 1857 nam de pastoor 
Vandenpias er zijn intrek. De nieuwe pastorie was 
gebouwd op de fundering van de oude, waarvan 
heel wat materiaal werd gerecupereerd (1). Zij is 
een voor die periode typisch herenhuis: een statig, 
classicistisch geïnspireerd, witgepleisterd gebouw 
met een leien schilddak, kordonlijsten, een ardui-
nen plint, zes traveeën breed, de twee middelste 
opgevat als een middenrisaliet met namaak-hoek-
kettingen en (eigenaardig genoeg) twee voordeu-
ren. De versiering bleef beperkt tot de voorgevel. 
Waarschijnlijk werd toen ook de huidige omhei-
ningsmuur gebouwd. In 1879 registreert het kadas-
ter het verdwijnen van de oostelijke arm van de 
ringgracht rond de pastorie (2), In 1882 noteerde 
de toenmalige pastoor Lescabannes in zijn 'Anna-
les': "La cure était entourée d'un étang aux eaux stag-
TEKNAÏH. - Partonj Ie Tcraath. 
De pastorie van 
Ternat rond 1910 
vanop de kerktoren 
(uit: H.J. HERPE-
LINCK, TermMe 
memoires ran een 
Srli«illê<,Scbilder. Tern«tJi. 
dorp, 1987) 
Een typische villa 
uit de late 19de 
eeuw: de pastorie 
van Ternat weer-
spiegeld in de vijver 
(foto K. Vandevorst. 
2004) 
nantes et pestilentielles. J'ai averti la commission 
médicale de cette situation. Un rapport a été fait par 
Ie docteur Iseux . Misschien was het milieuhygië-
nisch motief (de angst voor verderfelijke uitwase-
mingen) minder sterk dan de (laat-landschappelij-
ke) mode, want "// a été décidé de combler l'étang en 
partie avec les cendres du chemin defer, en partie avec 
les terres provenant du nouvel étang devant la mai-
son.- Coüt: 2.000 firs'. Het resultaat was een 
" lustvijver [...] omzoomd van een lachend groen gras-
tapijt; verschillige en zeldzame waterplanten groeien 
op het spiegelend vlak en eene sierlijke brug die het 
water overwelft, geven er een bevallig zicht aan (3). 
Het dempen van de gracht werd door het kadaster 
geregistreerd in 1893, toen ook de vier bij de pas-
torie horende percelen (waaronder 17 are bos) tot 
één groot perceel van 75,5 are werden samenge-
smolten (4), zowat de gemiddelde oppervlakte voor 
pastorieën. 
M&L 
De huidige vijver met peervormige contouren werd 
uitgegraven ongeveer op de plaats van de eerder 
verdwenen oostelijke arm en een gedeelte van de 
uitgegraven grond werd waarschijnlijk ook gebruikt 
om het halve-maanvormige heuveltje (50 cm hoog) 
aan te leggen. De rij van acht gekandelaarde linden 
(Tilia x europaea) (5) en de taxussen (Taxus baccata) 
op dit heuveltje behoren ongetwijfeld tot deze aan-
leg. Het toen beoogde resultaat wordt momenteel 
verdoezeld door latere aanplantingen (onder meer 
Chamaecyparis) en vooral door overvloedige opslag 
(vooral esdoorn en vlier), maar het laat zich raden: 
een voor die tijd typische villatuin, romantisch-
landschappelijk, met waarschijnlijk enkele reli-
gieuze accenten, bijvoorbeeld een door taxussen 
geflankeerd beeld op het genoemde heuveltje. 
Daarvan is slechts de sokkel overgebleven. De dik-
ste boom is een gewone beuk (Fagus sylvatica) met 
3 m stamomtrek. 
NOTEN 
(1) Mededeling op 10-09-2003 op basis van stukken uit het paro-
chiearchief, door E.H. Jozef De Ridder, pastoor-deken van Ter-
nat; zie ook HERPELINCK H.J., Ternat, de memoires van een 
dorp, Ternat, H.J. Herpelinck uitgever, 1987, p. 113. 
(2) Kadastrale opmetingsschets Ternat 1879, nr. 15; zie ook de oude 
kadastrale legger 212 Ternat, art. 381 en 384. 
(3) LESCABANNES J. & DEBAST J., Schetsen kerk en gemeente 
Ternat {Vj, Brugge, 1902, hoofdstuk XI. 
(4) Kadastrale opmetingsschets Ternat 1893, nr. 11. 
(5) In juli 2001 was de helft van deze linden dood. 
Résumés 
1. Aneienne brasserie Rigaux, p. 20 
Pare paysager, pres de 1 hectare, de type gentleman-
farmer, aménagé h partir de la fin du 19e siècle auprés 
d'une brasserie-distillerie fermée en 1940 (avec un 
moulin a vent jusquen 1901); espaee avec petite pièee 
d'eau, entouré d'arbres (surtout des hétrespourpres) et 
un sentier périphérique. 
2. Villa de Victor Rigaux, p. 23 
Jolijardin de 60 ares, aménagé en 1895 auprés d'une 
villa nouvellement construite, selon Ie modele 'sou-
coupe' - une depression avec piece d'eau, entourée 
d'une haute futaie; petite piece d'eau avec un pont a 
arche; butte-belvédére percée d'un tunnel, prolongée 
d'une tonnelle couverte de cytises faux-ébénier. 
3. Ancien presbytère de l'église Saint-Martin, p. 25 
Jardin de 38,50 ares autour d'un presbytère bdti vers 
1900, partiellement muré, avec restes de la plantation 
originelle. 
4. Pare Sainte-Alène, p. 27 
Pare paysager, 8 hectares h l'origine, aggrandi jusqu'a 
12,5 hectares par après, aménagé autour d'un manoir 
éclectique bati en 1862 d'après les plans de J.P Cluy-
senaar; englobant une motte médiévale et une tour 
gotique; aehetépar la commune en 1923 et reduit de 
moitié; reduction considerable de la diversité dendro-
logique depuis lors. 
5. 's Gravenhuis, p. 34 
Jardin paysager de 2 hectares (originellement 2 hecta-
res 30 ares) aménagé entre 1800 et 1830 auprés d'une 
maison de campagne du 18e siècle; aménagement d'un 
jardin 'francais' régulier pendant l'entre-deux-guerres; 
reorientation de la maison, nouvelle entree avec ave-
nue d'accès reetiligne, nouvelle percée avec fabriques, 
vases et exèdre, pergola et minigolf. 
6. Residence Maria Assumpta, p. 38 
Pare paysager, originellement prés de 8 hectares, amé-
nagé vers 1880 dans une carrière médiévale autour 
d'un chateau éclectique; maison de repos depuis 1953 
dans un pare reduit de moitié; quelques arbres du 19e 
siècle, belle roseraie. 
7. Chateau d'Elegem, p. 42 
Pare paysager, aménagé dans une aneienne carrière 
entre 1900 et 1913 auprés d'une villa démolie in 
1967 et remplacé par Ie bungalow actuel, originelle-
ment prés de 3 hectares, avec un étang et une grotte 
artificielle (tous les deux disparus), reduit a moitié 
après 1943. 
8. Chateau de Wolsem, p. 44 
Aménagement moderniste d'environ 1935, avec un 
sentier de dalles en beton, un bassin de natation et un 
plongeoir, greffé sur un pare paysager de 2 hectares des 
années 1870. 
9. Les Ormes, p. 47 
Bots d'agrémentpaysager avecpièce d'eau irreguliere, 
aménagé probablement vers 1800 auprés d'une mai-
son de campagne (modifiée plusieurs fois depuis lors), 
originellement 51,5 ares, agrandi jusqu'a environ un 
hectare par la suite. 
10. Chateau Briard, p. 49 
Domaine largement boisé auprés d'une villa éclectique 
bAtie en 1898, avec une petite piece d'eau et un pota-
ger, originellement 1 hectare 28 ares, agrandi jusqu'a 
plus de 2 hectares par la suite. 
11. Michielsheem - Thaborberg, p. 51 
Vestiges (quelques vieux arbres) d'un pare paysager 
aménagé autour d'une villa batie vers 1903, transfor-
mée en sanatorium après la première guerre mondiale; 
Ie sanatorium fut ferme en 1951 et démoli en 1996; 
réserve naturelle a l'heure actuelle. 
12. Le Tilleul, p. 54 
Vestiges (tilleul argenté et hétres pourpres monumen-
taux) de la plantation paysagére, originellement 1 hee-
1VI&L 
tare, autour d'une villa classiciste de 1850 avec une 
annexe éclectique de 1900. 
13. Villa De Smet, p. 56 
Jardin, initialement 1 hectare 19 ares, compose de 
deux bandes de terrain qui se joignent perpendiculai-
rement, aménagé auprés d'une villa bAtie en 1912, 
modifiée dans les années 1920; parterre en forme de 
croix (disparu) avec un beau panorama h I'arriere-
plan; avenue d'acces de 130 m de long, encadrée d'une 
futaie paysagére; exemple typique d'un paysage 'em-
prunté' ('borrowscape'). 
14. Residence Roi Albert, p. 58 
Pare paysager avec elements plus anciens (potager..., 
bois avec arbresplantés au 19e siècle) aménagé autour 
d'un chateau éclectique de 1922, transformé en mai-
son de repos, considérablement agrandi en 1970. 
15. Chateau de Grand-Bigard, p. 60 
Domaine d'un chateau du 17e siècle, entouré de dou-
ves, avec un donjon medieval et, jusqu'a 1800, un 
petit jardin de parterres; profondément restauré en 
1903-1930 et entouré d'un jardin d'agrément de 3 
hectares 72 ares, partiellement paysager mais compre-
nant deux jardins réguliers: un 'parterre a l'anglaise' 
devant Ie chateau et un jardin en terrasses dans la 
peripheric. 
16. Villa Gosset, p. 67 
jardin informel de 70 ares autour d'une villa éclecti-
que bdtie en 1907. 
17. Couvent Sainte-Wivine, p. 68 
Ancienne abbaye de bénédictines, en majeure partie 
démolié vers 1800; conversion de la maison du prêtre 
en hotel particulier, de la ferme en usine de torréfac-
tion de chicorée, et des jardins réguliers en pare paysa-
ger de prés de 7 hectares; achat par les Fréres des Ecoles 
Chrétiennes en 1898, construction d'un cloitre néogo-
tique, établissement d'une école dans une partie de la 
ferme, et remodelage du pare paysager selon des thémes 
religieux (statues de saints, grotte de Lourdes); evoca-
tion de l'église abbatiale démolie par moyen de mor-
ceaux de décombres et d'érables argentés ('gotique vé-
gétale'). 
18. Chateau de Winssinger (ou de Fletté}, p. 77 
'Jardin anglais'de 70 ares, créé vers 1800 aupres d'une 
maison deplaisance du 18e siècle, agrandi avant 1830 
jusqu'a 8,5 hectares, remanié en 1880-1900, divisé 
en plusieurs propriétés en 1910; plusieurs arbres dgés, 
même du 18e siècle (chdtaigniers). 
19. Golf du Steenpoel, p. 82 
Pare paysager de 6,5 hectares aménagé vers 1870 
autours d'une villa néoclassiciste et une ancienne car-
rière, aménagée comme piece d'eau; vers 1900: trans-
formation de la villa en chateau éclectique, construc-
tion d'un antre-chdteau d'eau pittoresque et d'une 
petite grotte, aménagement d'un jardin 'francais' 
auprès du chateau; chdteau détruitpar un incendie en 
1967; aménagement d'un parcours de golf en 1986. 
20. Gulden Kasteel, p. 87 
Pare paysager de 1 hectare 74 ares, aménagé vers 1854 
sur un terrain incline auprès d'une villa néoclassiciste; 
tulipier monumental. 
21 . Chantemerle, p. 89 
Pare paysager abandonné avec grotte artificielle, serres 
délabrées et chdteau d'eau-cabine de bain, 1 hectare 
20 ares, aménagé en 1880-1900 derrière une maison 
de maitre au centre du village; la maison disparut au 
début des années 1980. 
22. Chateau Sainte-Anne, p. 92 
Chdteau néoclassiciste de 1860, transformé vers 1947, 
au bord d'un vallon pittoresque avec des viviers, en-
touré d'un aménagement paysager de 3 hectares (ori-
ginellement 1 hectare 85 ares); encadrement architec-
tural avec despetits murs, des terrasses et des chambres 
vertes congu par Russell Page en 1947, remanié par 
Jacques Wirtz en 1998. 
23. Villa Eylenbosch, p. 97 
Jardin (prés de 50 arcs) auprès d'une villa éclectique, 
bdtie en 1919, avec les vestiges de la plantation origi-
ne lie. 
24. Castelhof, p. 98 
Motte castrale médiévale; la 'ferme seigneuriale' ro-
mantique et pittoresque qui, vers 1890, remplaga la 
maison de plaisance du 16e siècle, fut transformée en 
couvent en 1950; depuis 1999 propriété municipale; 
quelques arbres du 19e siècle. 
25. Chateau de Storms, p. 101 
Jardin informel de 1 hectare 8 ares auprès d'une mai-
son au centre du village, rebdtie comme maison de 
maitre vers 1852; la plupart des arbres (surtout des 
marronniers d'Inde) ont été plantés dans les années 
1880. 
26 . Chateau de Mariier ft Hof te Bodegem, p. 103 
Jardin d symétrie axiale comprenant trois Hots, amé-
nagé au 17e siècle auprès d'une maison de plaisance. 
transformé apres 1850 en pare paysager de pres de 8 
hectares, reduit et divisé en deux domaines séparés 
apres 1940; arbres séculaires nombreux. 
27. Chateau La Motte, p. 106 
Manoir néoclassique bdd sur une ancienne motte cas-
trate en 1773 selon les plans de L.B. Dewez; aména-
gement régulier rudimentaire plus ou moins conserve, 
mais la plupart des arbres a été plantée apres la pre-
miere guerre mondiale. 
28. Maison de repos du Saint-Sauveur, p. 110 
Manoir érigé vers 1800 h l'intérieur d'un jardin 
d'agrément de 1 hectare 24 ares, rebati vers 1880 
comme chateau éclectique et entouré d'un pare de 7 
hectares en style paysager tardif, assez bien preserve, 
malgré la transformation du chateau en couvent et 
maison de repos en 1929. 
29. Chateau de Nieuwermolen, p. 115 
Domaine aupres d'un chateau entouré de douves, bciti 
comme maison de plaisance vers 1600 aupres d'un 
moulin a eau, comprenant une parcelle de jardin his-
torique de 2 hectares; transformé vers 1750; aménage-
ment d'un jardin formel en 1928-1932 selon une 
carte figurative du 18e siècle, en harmonie avec la 
restauration historisante (style renaissance) du chateau 
en 1928-1932 sous la direction de l'architecte Paul 
Saintenoy; cave monumentale souterraine avec voute 
en arête dans Ie bosquet a étoile. 
30. Baljuwhuis (Maison du Baill i), p. 121 
Jardin avec pièce d'eau (prés de 2 hectares) en style 
paysager de la première époque aménagé vers 1800 
aupres d'une demeure seigneuriale au centre du villa-
ge; Ie jardin anglais' disparut vers 1880; quelques 
arbres interessants. 
31 . Chateau de Steenhout, p. 123 
Domaine de prés de 50 hectares, comprenant un bois 
et de terres agricoles autour d'une maison de plaisance 
batie en 1610 a l'endroit d'une motte médiévale, 
transformée a maintes reprises, la dernière fois vers 
1888; la structure du 18e siècle (y compris les douves) 
a été conservée en majeure partie; grand nombre de 
vieux arbres, principalement des chataigniers. 
32. Chateau de Saffelberg, p. 128 
Pare paysager aménagé vers 1810, initialement 1 hec-
tare 61 ares, aupres d'un manoir avec ferme du 17e ou 
18e siècle; vers 1910 construction d'un chateau éclec-
tique, aménagement d'une pièce d'eau et — devant Ie 
chateau - d'un jardin francais (partiellement conser-
ve) et agrandissement du pare paysager jusqu 'a plus de 
4 hectares; quelques essences d'arbres et d'arbustes rares. 
33. Vieux verger de poiriers, p. 133 
Verger de poiriers a haute tige (75 ares), planté vers 
1910, compose d'anciennes variétés, jadis populaires, 
maintenant presque disparues. 
34. Villa Van Cauwenberghe, p. 134 
jardin de 35 ares entouré d'arbres aupres d'une villa 
batie en 1911. 
35. Villa Wielant, p. 135 
Jardin muré de prés de 1 hectare, dont 1/3 ombragé 
par des arbres, autour d'une villa des années 1860, 
avec remise et pavilion. 
36. Villa Misonne, p. 137 
Jardin avec quelques arbres interessants, originelle-
ment 73 ares, aupres d'une villa batie vers 1860. 
37. Chateau de Gaasbeek, p. 138 
Domaine de 49 hectares autour d'un chateau fort de 
1236; aménagement en style renaissance vers 1620 
avec jardin en terrasse, plusieurs pavilions et gloriettes, 
bosquet a étoile; demolition des murs et des tours de la 
partie meridionale vers 1710; extension du bosquet-
étoile en 1762; vers 1800 construction d'un are de 
triomphe et, a l'intersection de plusieurs anciennes et 
nouvelles allées et échappées, une tour de belvédère en 
bois; nouvelle renovation historisante par l'architecte 
Charle-Albert en 1887, accompagnée d'un jardin 
néo-renaissance dans la cour intérieure; aménagement 
du chateau comme musée d'état en 1922, et d'un jar-
din muséal avec une unique collection d'arbres frui-
tiers en espalier en 1996-1997; multitude de charmes 
(vestiges des palissades et charmilles du 18e siècle) et de 
hêtres séculaires. 
38. Chateau de Lennick Saint-Quentin, p. 153 
Jardin paysager de 79 ares, partie d'un domaine de 
plus de 2 hectares, aménagé en 1860 a l'endroit d'un 
jardin de geometrie reguliere derrière un manoir néo-
classique de 1760; aménagement 'en soucoupe', c.-h-d. 
un espace concave entouré d'un sentierpériphérique et 
de haute futaie; variété rare de tilleul (a feuilles de 
vigne). 
39. Couvent des franciscaines - Home 
'Zonnestraal', p. 156 
Jardin paysager de 30 ares, avec sentiers sinueux, pla-
tanes, hêtrespourpres, un tertre et une 'grotte de Lour-
des', aménagé en 1910-1920 aupres d'un couvent de 
religieuses avec une école en annexe en style néogoti-
que; Ie potager adjacent a été réaménagé récemment 
comme jardin ornamental. 
40. Lentekind, p. 158 
Jardin informel de 43 arcs autour d'une villa éclecti-
que bAtie vers 1910. 
4 1 . Presbytère de l'église Saint-Quentin, p. 159 
Jardin muré de 35 arcs auprès d'un presbytère bdti en 
1735, restauré récemment; vestiges d'une ancienne 
plantation, p.e. un sequoia monumental. 
42. Chateau d'Eizeringen, p. 160 
Vestiges (vieux hêtres pourpres, chateau délabré) d'un 
parepaysager de 7 hectares, aménagé vers 1820 autour 
d'un manoir néoclassique, en remplacement d'une 
structure de geometrie reguliere de la fin du 18e siècle; 
détruit en majeure partie dans les années 1920. 
43. Chateau de Van Rossom, p. 165 
Jardin informel de 1 hectare 73 ares autour d'une 
belle villa éclectique batie vers 1900. 
44 . 't Nelleken, p. 167 
Place de village (7,5 ares), triangulaire, herbeuse, vers 
la première guerre mondiale plantée de hêtres verts et 
pourpres. 
45. Chateau de Schepdaal - Institut 
'Levenslust', p. 169 
Pare paysager avec étangs, initialement 9 hectares, 
aménagé dans une zone de sources vers 1860 autour 
d'une villa néoclassiciste avec belvédère, remaniée vers 
1930; les étangs ont été comblés pendant la deuxième 
guerre mondiale; installation d'un établissement 
d'éducationparticuliere en 1954, nouveaux bdtiments 
disperses a travers Ie pare. 
46. Ancien presbytère de l'église Saint-
Nicolas, p. 173 
Vestige d'un jardin paysager (1 hectare 35 ares 60 cen-
tiares) autour d'un presbytère, rebdti vers 1860, dé-
moli vers 1990, actuellementpare municipal. 
47. Jardin du docteur Heeremans, p. 175 
Jardin moderniste (20 ares, jardin de devant de 3 
ares) créé par Jean Canneel-Claes auprès d'une maison 
de médicin avec cabinet, conguepar Huib Hoste; dia-
logue entre site (une parcelle inclinée vers la vallée du 
Dendre) et fonction, un sentier en dalles de beton re-
liant les elements divers (la terrasse devant la maison, 
la terrasse principale, Ie potager (disparu), Ie sola-
rium); la perspective originelle sur la vallée a été bou-
chée et remplacée par une percée laterale; témoignage 
intemporel et archetype de l'architecturepaysagère mo-
derniste. 
48. Chateau Den Dael, p. 183 
Paysage 'fluvial' artificiel, un des pares paysagers les 
plus anciens de Belgique, aménagé vers 1800 auprès 
d'un manoir néo-classique, comprenant un folly' mo-
numental: un faux pont h l'extrémité est, d'oü semble 
émerger la 'rivière'; quelques vieux arhres de la plan-
tation originelle et des plantations jeunes intéressantes 
du point de vue dendrologique. 
49. Presbytère de l'église Notre Dame, p. 188 
Jardin de 34,5 ares auprès d'une cure batie vers 1837, 
avec quelques vestiges de la plantation originelle. 
50. Chateau de Ter Rijst, p. 189 
A l'origine une motte fortifiée avec basse-cour; Ie cha-
teau néoclassique actuel fut bdti vers 1820; l'aména-
gement d'un pare paysager de 10 hectares — avec pieces 
d'eau effilée en serpentine ('rivière) et magnifique 
perspective fut entamé vers 1840 et terminé vers 1870; 
plusieurs follies néogotiques: pont (disparu), concier-
gerie, et petite chapelle; grand nombre d'arbres an-
ciens, quelques essences rares. 
51 . Chapelle de Notre Dame aux Tilleuls, p. 198 
Butte occupant un carrefour d'anciennes routes rurales 
avec une chapelle néogotique ombragéepar des tilleuls 
d petites feuilles. 
52. Presbytère de l'église Notre Dame, p. 199 
Jardin de 22 ares auprès d'une cure batie en 1845, 
actuellement en friche, avec mur fruitier et vestiges 
d'une plantation paysagère des années 1920. 
53. Maison de repos 'Mater Dei', p. 200 
Jardin religieux thématique avec calvaire et grotte de 
Lourdes, 1 hectare 84 ares, auprès d'un ancien cou-
vent de religieuses et un pensionnat fondés en 1840, 
actuellement maison de repos. 
54. Chateau de Puttenberg, p. 202 
Domaine d'origine feodale, aménagement régulier, 
axiale et symétrique jusqu'en 1860 comprenant un 
jardin d'agrément de 2 hectares; Ie nouveau chateau 
néogothique (disparu en 1962) était entouré d'un 
aménagement paysager hybride, élargi en un pare pay-
sager de 3 hectares vers 1900; potager emmuré, gla-
cière, plusieurs arbres bicentenaires. 
55. Manebroek, p. 207 
A l'origine Manebroek était une motte castrale médié-
vale, qui vers 1820 abritait déja une maison de cam-
pagne; pare paysager (prés de 7,5 hectares) avec une 
plantation d'agrément (hêtre pourpre, érable argenté, 
marronnier d'Inde) de 1900; la cense fut rebdti aprés 
la deuxiéme guerre mondiale et l'étang actuel date de 
1950. 
56. Het Kasteeltje (manoir Devalckeneer-
Pilette), p. 210 
Domaine (1 hectare 66 ares) autour d'une maison de 
campagne, dont l'aspect actuel date de vers 1900; la 
plantation ornementale se situe en majeure partie en-
tre la rue et la maison, Iepotager (actuellementgazon) 
se trouve derriére la maison; quelques arbres monu-
mentaux et rares. 
57. Chateau de Rokkenborch, p. 213 
Domaine muré (circa 2 hectares) autour d'un chateau 
medieval a donjon et crénelage, restauré a fond aprés 
1870, incorporant des elements anciens; cache dans 
une haute futaie dense; butte, étang avec ilot. 
58. Ancienne fabrique de chaussures de De 
Proost, p. 217 
Vestige de jardin (45 ares) auprés d'une fabrique de 
chaussures bAtie en 1947, démolie dans les années 
1980; ceinture variée d'arbres et d'arbustes, sans espé-
ces rares. 
59. Puttenberg, p. 219 
Pare de 3 hectares, aménagé autour d'une villa batie 
en 1928 selon les plans de Jules Janlet, partiellement 
boisé, h caractére paysager dominant avec quelques 
elements rectilignes; jolie grille d'entrée. 
60. Chateau de Stri j tem, p. 221 
Domaine de circa 1 hectare; traces d'un parterre et 
d'autres elements (p.e. charmille) des années 1930; 
chateau entouré de douves avec aménagement géomé-
trique et symétrique de parterres au 18me siècle; en 
1860-1870 les douves furent comblées, Ie chateau 
renové en style classique et ses environs réaménagé en 
pare paysager (maintenant disparu); vestiges d'un 
jardin franqais' de l'entre-deux-guerres. 
61. Hof ten Brugsken, p. 226 
Topiaire et palissades de verdure (if), vestiges d'un jar-
din régulier aménagé en 1936 auprés d'une maison de 
plaisance du 17e siècle, restaurée dans la même 
année. 
62. Chateau De Helle, p. 228 
Motte médiévale avec chateau du village, rehati vers 
1730 en manoir classiciste, dépendance avec tour; vers 
1860 extension du jardin jusqu'a 3 hectares; renova-
tion récente réussie du chateau et du jardin (nouveau 
potager, chambres vertes, pièce d'eau en serpentine avec 
cascade évoquant un paysage fluvial romantique). 
63. Chateau de Coloma, p. 233 
Pare public (15 hectares) autour d'une maison de plai-
sance du 17e siècle; l'aménagement paysager de 4 hecta-
res 26 ares vers 1860 a conserve l'ancienne tramegéomé-
trique; addition a partir de 1995 d'une grande roseraie 
abritant une collection d'importance internationale. 
64. Chateau de Petit Bigard -
Maison des missions de Scheut, p. 238 
Ancienneprieuré des bénédictines, jardins a geometrie 
reguliere avec berceau, domes et niches de treillage au 
18e siècle; transformée en residenceprivée et distillerie 
en 1800, avec un jardin paysager rudimentaire, 
agrandi vers 1865jusqu'hprés de 15 hectares (paysage 
'fluvial'); couvent (noviciat, maison de repos) depuis 
1941 avec un pare reduit a 3,5 hectares; quelques ar-
bres monumentaux et rares. 
65. Chateau de Rukkelingen, p. 244 
Maison de plaisance avec ferme du 18e siècle auprés 
d'un jardin d'agrément aménagé vers 1800 avec pers-
pective sur Bruxelles et tour h belvédère; Ie pare paysa-
ger actuel (environ 4,5 hectares) et la plupart des ar-
bres datent de 1870-1880. 
66. Chateau de Rattendaal, p. 248 
Vestiges d'un pare paysager avec un potager muré, une 
orangerie, un haras et écuries, aménagé dans un site 
medieval converti vers 1800 en jardin anglais', 
agrandi en 1840 jusqu'h 7 hectares; renovation éclec-
tique du chateau en 1896; negligence et délaissement 
pendant l'entre-deux-guerres; demolition du chateau 
a partir de 1950, lotissement des zones périphériques 
a partir de I960. 
67. Rink, p. 254 
Cimétière muré, 50 ares, autour de l'église gotique du 
village, planté de platanes et de tilleuls a larges feuilles 
dans les années 1920, aprés l'abattage d'un plantation 
plus ancienne. 
68. Chateau d'lnkendaal -
Höpital 'De Bijtjes', p. 256 
Vestiges d'un pare paysager (environ 2 hectares), amé-
nagé a l'endroit d'une motte feodale dans les années 
1890 auteur d'un manoir néoclassique bati en 1862; 
installatation d'une clinique pédiatrique en 1946, 
actuellement hdpital de revalidation. 
69. Chateau de Groenenberg, p. 259 
Pare paysager de 45 hectares avec une piece d'eau, 
aménagé en style paysager tardif vers 1900 autour 
d'un chateau éclectique, partiellement selon les plans 
d'Emile Galoppin; inhabité et délaissé pendant 35 
ans; restauré en 1981-1990, puis ouvert au public; 
plantations récentes remarquables (collection dendro-
logique importante). 
70. Chateau de Kruikenburg, p. 265 
Chateau medieval entouré de douves, peu altéré, relié 
h l'église du village par une allee double de 400 m de 
long; aménagement d'un pare paysager de 2 hectares 
en 1820-1830 comprenant une 'riviére' et roche arti-
ficielle; installation d'un pensionnat, nouveaux bati-
ments scolaires h partir de 1960 au détriment de la 
partie nord du pare. 
71. Chateau Ter Linden, p. 270 
Au 18e siècle une maison de plaisanee jumelée d'une 
ferme etd'unjardin d'agrément régulier avec parterres 
de broderie, entourée de vergers et de houblonnières; 
remanié vers 1890, aménagement d'un pare paysager 
avec une piece d'eau allongée et un potager, 3 hectares 
au total. 
72. Presbytère de l'église Sainte-Gertrude, 
p. 275 
Jardin paysager de 75,5 ares avec petite piece d'eau, 
autour d'un presbytère (originellement entouré de 
douves), rebati comme'villa' en 1856 typique pour 
eette époque. 
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Summary 
1. Former brewery Rigaux, p. 20 
Landscape pare, about 1 hectare, gentleman-farmer's 
type, laid out next to a brewery-distillery (until 1901 
with a windmill) closed in 1940; an open space with 
a small pond, enclosed by trees (mainly purple beeches) 
and a ring path. 
2. Victor Rigaux's vi l la, p. 23 
Pretty garden of 60 ares, laid out in 1895 around a 
newly built villa according to the 'saucer model' — de-
pression surrounded by a belt of tall trees; small ir-
regular pont with arched bridge; belvedere hillock over 
tunnel, continued by a laburnum bower. 
3. Former presbytery of Saint Martin's 
church, p. 25 
Garden of 58,50 ares surrounding a presbytery built 
about 1900, partially walled, with relics of the origi-
nal plantation. 
4. Saint Alena Park, p. 27 
Landscape park, originally 8 hectares extended to 12,5 
hectares afterwards, laid out around an eclectic man-
sion built in 1862, designed by J. P. Cluysenaar; en-
globing a medieval castle moat and a Gothic tower 
kept as a folly; bought by the municipality in 1923 
and halved; considerable reduction of the dendrologi-
cal diversity since. 
5. 's Gravenhuis, p. 34 
Landscape garden, 2 hectares (initially 2 hectares 30 
ares) laid out between 1800 and 1830 next to an 
18th-century country house; regular'French' garden 
from the interbellum period: reorientation of the 
house, new entrance gate with straight drive to the 
house front, new vista with follies and exedra, togeth-
er with a pergola and a miniature golf. 
6. Maria Assumpta residence, p. 38 
Landscape park, originally nearly 8 hectares, laid out 
about 1880 in a medieval quarry around an eclectic 
manor; home for the elderly since 1953 in a halved 
park; some trees from the 19th century, nice rose gar-
den. 
I. Elegem Castle, p. 42 
Landscape park, laid out in an ancient quarry be-
tween 1900 en 1913 next to a villa, demolished in 
1967 and replaced by the present bungalow, origi-
nally almost 3 hectares, initially with pond and grotto 
(both disappeared), reduced by nearly half since 
1943. 
8. Wolsem Castle, p. 44 
Modernist layout from about 1935, with concrete 
flagstones, swimming pool and diving tower, grafted 
on a landscape park of 2 hectares from the 1870s. 
9. Les Ormes (The Elms), p. 47 
Landscaped amenity bosk with irregular shaped pond, 
probably laid out circa 1800 next to a country house 
(rebuilt several times since), originally 51,5 are, after-
wards extended to almost one hectare. 
10. Briard Castle, p. 49 
Largely afforested estate next to an eclectic villa built 
in 1898, with small pond and kitchen garden, origi-
nally 1 hectare 28 ares, afterwards extended to almost 
2 hectares. 
I I . Michielsheem - Thaborberg, p. 51 
Relics of a landscape park laid out next to a villa built 
circa 1903, transformed into a sanatorium after the 
first World War, closed in 1951, demolished in 1996; 
nowadays nature reserve. 
1 2. Le Tilleul (The Lime t ree) , p. 54 
Relics (monumental silver pendent lime and purple 
beeches) o f a landscape garden, originally 1 hectare, 
surrounding a classical villa built in 1850 with an 
eclectic extension from 1900. 
13. Villa De Smet, p. 56 
Garden, initially 1 hectare 19 ares, made up by two 
elongated strips of land joined perpendicularly, laid 
out next to a villa built in 1912 and modified in the 
1920s; parterre with cross (vanished) and a beautiful 
panorama as background; drive, 130 m long, in a 
landscaped decor; typical example of a 'borrowscape'. 
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14. King Albert residence, p. 58 
Landscape park including older elements (kitchen gar-
den..., wood with trees from the 19th century) laid 
out around an eclectic castle from 1922, converted 
into a rest home, and considerably enlarged in 1970. 
15. Castle of Groot-Bijgaarden, p. 60 
Estate surrounding a castle from the 17th century on 
a medieval moated site with dungeon and, until about 
1800, a small parterre garden; thoroughly restored in 
1903-1930 and surrounded with a pleasure grounds, 
3 hectares 72 ares, partially landscaped, but with two 
regular plots: a 'parterre a I'anglaise' in front of the 
castle and a peripheral terrace garden. 
16. Villa Gosset, p. 67 
Informal garden, 70 ares, around an eclectic villa 
built in 1907. 
17. Saint Wivina convent, p. 68 
Former abbey of Benedictine nuns, largely demolished 
about 1800; the priest's house was used as a private 
mansion and the farmhouse as a chicory roasting fac-
tory, amidst a landscape park of nearly 7 hectares; 
purchased by the Brothers of the Christian Schools in 
1898, who built a Neo-Gothic convent adjoining the 
priest's house, established a school in the former farm-
house, remodelled the park in accordance with reli-
gious themes (with saint's statues and a Lourdes grotto) 
and evoked the demolished abbey church with ancient 
debris and silver maples ('vegetal gothic). 
18. Winssinger's (or Fletté's) castle, p. 77 
'Jardin anglais' of 70 ares laid out circa 1800 next to 
an 18th-century country house, enlarged up to 8,5 
hectares before 1830, reshaped in 1880-1900, divid-
ed into several properties in 1910; numerous old trees, 
even from 18th century (sweet chestnuts). 
19. Steenpoel Golf Course, p. 82 
Landscape pare of 6,5 hectares, laid out circa 1870 
around a plain Classical Revival mansion and an an-
cient quarry; circa 1900: the mansion is transformed 
into an eclectic chateau, construction of a picturesque 
cave-water tower and a small grotto, layout of a 
'French' garden next to the castle; the castle was de-
stroyed by fire in 1967; layout of a golf course in 
1986. 
20. Gulden Kasteel, p. 87 
Landscape pare of 1 hectare 74 ares, laid out circa 
1854 on a sloping ground next to a newly built Clas-
sical Revival villa; monumental tulip-tree. 
21. Chantemerle, p. 89 
Overgrown landscape park, 1 hectare 20 ares, with 
artificial grotto, dilapidated greenhouses and a water 
tower-bathhouse behind a mansion in the village cen-
tre; the mansion disappeared in the early 1980s 
22. Saint Anna Castle, p. 92 
Classical revival mansion built in 1860, rebuilt circa 
1947, on the edge of a picturesque valley with ponds, 
surrounded by 3 hectares (originally 1 hectare 85 ares) 
landscape garden; architectural layout with walls, ter-
races and 'chambres vertes' designed by Russell Page in 
1947, redesigned by Jacques Wirtz in 1998. 
23. Villa Eylenbosch, p. 97 
Garden (circa 50 ares) with relics of the original plan-
tation next to an eclectic villa built in 1919. 
24. Castelhof, p. 98 
Medieval moated site; the romantic, picturesque gen-
tlemen-farmer's house that was built around 1890 in 
the place of the 16th-century country house, was trans-
formed into a convent in 1950; municipal property 
since 1999; some trees from the 19th century. 
25. Storms's Castle, p. 101 
Informal garden of 1 hectare 8 ares next to an ordi-
nary village house, rebuilt circa 1852 into a mansion; 
most of the current trees (mainly horse chestnut) have 
been planted in the 1880s. 
26. Marlier's Castle Et Hof te Bodegem, p. 103 
Axial-symmetrical island garden laid out in the 17th 
century next to a country house, transformed from 
1850 on into a landscape park of circa 8 hectares, re-
duced and split up into two separate estates after 1940; 
numerous century-old trees. 
27. La Motte Castle, p. 106 
Classical revival manor, designed by L.B. Dewez, 
built in 1773 on an ancient moated site; the original 
regular, rudimentary layout has been preserved for a 
large part, but most of the trees were planted after the 
First World War. 
28. Our Saviour's Rest home, p. 110 
Country house built around 1800 inside a pleasure 
garden of 1 hectare 24 ares, rebuilt circa 1880 as an 
eclectic mansion and surrounded by a park of 7 hec-
tares in late landscape style, well preserved notwith-
standing the transformation of the mansion into a 
nunnery and a home for the elderly. 
29. Nieuwermolen Castle, p. 115 
Estate, including a historical garden plot of2 hectares, 
surrounding a moated manor, built as a country house 
circa 1600 next to a water mill, transformed circa 
1750; layout of a formal garden in 1928-1932 ac-
cording to an 18th-century map, in tune with the his-
toricising restoration (renaissance style) of the castle 
under the supervision of architect Paul Saintenoy; 
bosk with 'étoile' and monumental subterranean cave 
with groin vault. 
30. Balhuwhuis (The Bai l i f fs Mansion), p. 121 
Garden, laid out circa 1800 in early landscape style 
('jardin anglais') with pond (circa 2 hectares) next to 
a 17th-century manor in the village centre; the 'jardin 
anglais' disappeared around 1880; some interesting 
trees remained. 
31 . Steenhout Castle, p. 123 
Estate, about 50 hectares, including a forest and agri-
cultural land, surrounding a country house built in 
1610 on a medieval moated site, repeatedly re-mod-
elled, the last time circa 1888; the 18th-century struc-
ture (including the moats) has largely been preserved; 
many old trees, especially sweet chestnuts. 
32. Saffelberg Castle, p. 128 
Landscape park laid out about 1810, originally 1 hec-
tare 61 ares, next to a country house with tenant farm 
from the 17th or 18th century; an eclectic manor was 
built around 1910, a 'French' garden (partially pre-
served) was laid out in front of the manor, together 
with a small pond and a substantial enlargement of 
the landscape park up to more than 4 hectares; some 
rare trees and shrubs. 
33. Old pear orchard, p. 133 
Unique orchard (75 ares) consisting of standard pear 
trees, mostly ancient and increasingly rare varieties, 
planted about 1910. 
34. Villa Van Cauwenberghe, p. 134 
Garden, 35 ares, enclosed by trees next to a villa built 
in 1911. 
35. Villa Wielant, p. 135 
Walled garden, circa 1 hectare, 1/3 of it shaded by 
trees, surrounding a villa built in the 1860s, includ-
ing a coach house and a garden pavilion. 
36. Villa Misonne, p. 137 
Garden with some interesting trees, initially 73 ares, 
surrounding a villa built circa 1860. 
37. Castle of Gaasbeek, p. 138 
Estate of 49 hectares surrounding a stronghold built in 
1236; layout of a renaissance garden about 1620 with 
terrace garden, several pavilions and gazebos, bosquet 
with étoile; demolition of the towers and walls of the 
southern aisle circa 1710; extension of the bosquet-
étoile in 1762; around 1800 construction of a 'trium-
phal arch' and, at the intersection of several old and 
new lanes and axes, a wooden belvedere tower; a sec-
ond 'historic' renovation by the architect Charle-Al-
bert and layout of a renaissance parterre garden in the 
inner court in 1887; national museum in 1922, lay-
out of a'museum garden' with a unique collection of 
espalier fruit trees in 1996-1997; numerous old horn-
beams (relics of the 18th-century palissades and 
charmilles) and beeches. 
38. Castle of Sint-Kwintens-Lennik, p. 153 
Landscape garden, 79 ares, part of an estate of more 
than 2 hectares, laid out in I860 on the site of a regu-
lar garden behind a mansion built in 1760; saucer-
model, i.e. an open, concave space enclosed by periph-
eral path and a belt of old trees; rare variety of lime 
tree ('vine leaf). 
39. Franciscan nunnery - Home 'Zonnestraal', 
p. 156 
Landscape garden, 30 ares, with winding paths, 
planes, purple beeches, hillock and 'Lourdes grotto', 
laid out in 1910-1920 next to a neo-Gothic nunnery 
with adjoining school; the former kitchen garden has 
recently been remodelled as an ornamental garden. 
40. Lentekind, p. 158 
Informal garden, 43 ares, surrounding an eclectic 
villa built circa 1910. 
41 . Presbytery of the Saint Quentin's church, 
p. 159 
Walled garden, 35 ares, next to a presbytery built in 
1735, recently restored; relics of old planting, such as 
a monumental wellingtonia. 
42. Castle of Eizeringen, p. 160 
Relics (old purple beeches, ruinous mansion) of a land-
scape park, originally 7 hectares, laid out circa 1820 
around a Classical Revival mansion, in place of a late 
18th century regular-symmetrical layout; largely de-
stroyed in the 1920s. 
43. Van Rossom's Castle, p. 165 
Informal garden, 1 hectare 73 ares, surrounding a 
charming eclectic villa built circa 1900. 
44 . 't Nelleken, p. 167 
Small, triangular, grassy village green (7.5 ares), 
planted with green and purple beeches about the First 
World War. 
45. Castle of Schepdaal - Institute 
'Levenslust', p. 169 
Landscape pare with ponds, initially 9 hectares, laid 
out in a source area about I860 around a Classical 
Revival villa with belvedere, rebuilt circa 1930; the 
ponds have been filled up during the Second World 
War; establishment of an institute for special educa-
tion in 1954, new buildings all over the park. 
46. Former presbytery of the Saint Nicholas 
church, p. 173 
Relics of a landscape garden (1 hectare 35 ares 60 cen-
tiares) surrounding a presbytery, rebuilt circa 1869, 
demolished around 1990, now municipal park. 
47. Garden of doctor Heeremans, p. 175 
Modernist garden (20 ares, front garden of 3 ares) 
designed by Jean Canneel-Claes next to generalprac-
tioner's home, including practice, by Huib Hoste; dia-
logue between site (a sloping lot overlooking the Dender 
valley) and function, the programme elements (the ter-
race next to the living room, the main terrace, the 
kitchen garden (vanished), the sun terrace) are linked 
by concrete, square pavers; the original perspective on 
the valley has been blocked and replaced by a lateral 
vista; an archetype and a timeless testimony of mod-
ernist landscape architecture. 
48. Den Dael Castle, p. 183 
Delightful artificial'fluvial' landscape, one of the ear-
liest landscape parks of Belgium, laid out about 1800 
next to a Classical Revival manor, including a monu-
mental folly: a sham bridge at the eastern extremity of 
the 'river'; some old trees from the original plantation 
and interesting young plantations. 
49. Presbytery of Our Lady's church, p. 188 
Garden, 34.5 ares, next to a presbytery built circa 
1837; relics of the original plantation. 
50. Ter Rijst Castle, p. 189 
Originally a moated site with keep and bailey; the 
present Classical Revival mansion was built circa 
1820; a landscaped park of 10 hectares, with ponds, 
serpentine 'river' and magnificent vista, was laid out 
beside it between 1840 and 1870; several neo-Gothic 
follies: bridge (demolished), lodge, and small chapel; 
numerous old trees, a few of them rare species. 
51. Chapel of Our Lady under the lime trees, 
p. 198 
Hillock on a rural cross-roads with a neo-Gothic chap-
el in the shade of small-leafed limes. 
52. Presbytery of Our Lady's church, p. 199 
Garden next to a presbytery built in 1845, 22 ares, 
lying fallow at present, with fruit wall and relics of an 
informal plantation from the 1920s. 
53. Rest home 'Mater Dei', p. 200 
Religious-thematic garden with Lourdes grotto and 
Mount Calvary, 1 hectare 84 ares, next to a former 
nunnery and boarding school established in 1840, 
nowadays a home for the elderly. 
54. Puttenberg Castle, p. 202 
Estate of feudal origin, until about 1860 with a regu-
lar, axial-symmetrical structure, including a pleasure 
garden of 2 hectares; the new neo-Gothic mansion (de-
molished in 1962) was surrounded by a hybrid layout, 
extended about 1900 into a landscape park of 3 hec-
tares; walled kitchen garden, icehouse, several two-
hunderd-year-old trees. 
55. Manebroek, p. 207 
Originally Manebroek was a medieval moated site, 
which was already used as a country-house circa 1820; 
landscape park (circa 7,5 hectares) laid out in 1900 
and planted with ornamental trees (purple beech, sil-
ver maple, horse chestnut); the farmstead was rebuilt 
after the Second World War, and the present pond dug 
in 1950. 
56. Het Kasteeltje (Devalckeneer-Pilette 
manor), p. 210 
Estate (1 hectare 66 ares) surrounding a country-
house, lastly rebuilt circa 1900; the ornamental plan-
tation is mainly situated between the house and the 
street, the kitchen garden (turf nowadays) behind the 
house; some monumental and rare trees. 
57. Rokkenborch Castle, p. 213 
Walled estate (about 2 hectares) surrounding a medi-
eval castle with keep and battlements, thoroughly re-
stored after 1870, incorporating ancient elements; 
hidden in dense woodland of tall growth; hillock, 
pond with islet. 
58 . De Proost 's former shoe factory, p. 217 
Garden relic (45 ares) laid out next to a shoe factory 
built in 1947, demolished in the 1980s; varied belt of 
trees and shrubs without rare species. 
59. Puttenberg, p. 219 
Park, 3 hectares, allegedly laid out around a mansion-
like villa built in 1928 to the designs of Jules Janlet, 
partially wooded, landscaped to a large extent with 
only few straight elements; beautiful entrance gate. 
60. Castle of Stri jtem, p. 221 
Estate, circa 1 hectare, with relics of interbellum par-
terre and other elements (e.g. charmille); moated cas-
tle with geometrical-symmetrical parterre garden in 
the 18th century; moats filled up, castle rebuilt in clas-
sical style and layout of a landscape park (now van-
ished) in 1860-1870; relics of a 'French garden' from 
the interbellum period. 
6 1 . Hof ten Brugsken, p. 226 
Topiary (globes) and palissades of yew, relics of a regu-
lar, formal garden laid out in 1936 next to a 17th-
century country house, restored in the same year. 
62. Castle De Helle, p. 228 
Medieval moated site with village castle, rebuilt circa 
1730 into a classicistic manor, outbuilding with tow-
er; circa 1860 extension of the garden up to 3 hectares; 
recent, succesful renovation of the buildings and the 
garden (new kitchen garden, green 'chambers', serpen-
tine pond with cascade evoking a river-landscape). 
63. Coloma's Castle, p. 233 
Public park (15 hectares) surrounding a 17th-century 
moated country house; layout of a landscape park 
circa 1860 without disturbing the ancient geometric 
pattern; addition of a large rose garden with an im-
portant rose collection from 1995 on. 
64. Castle of Klein Bijgaarden -
Scheut's missionary home, p. 238 
Formerly a benedictine nunnery, regular gardens with 
elaborate trellis architecture (domes, niches, tunnel-
arbours) during the 18th century; transformed into a 
private mansion and a gin distillery in 1800, with a 
rudimentary landscape garden, enlarged about 1865 
up to nearly 15 hectares of'fluvial' landscape; convent 
• • (noviciate, resthome) since 1941, with a park reduced 
to 3-5 hectares; some monumental and rare trees. 
65. Castle of Rukkelingen, p. 244 
Country house with farmstead from the 18th century 
next to a pleasure garden laid out around 1800, with 
vista (skyline of Brussels) and belvedere tower; the 
present landscape park (about 4,5 hectares) and most 
of the trees date from 1870-1880. 
66. Castle of Rattendaal, p. 248 
Relics of a landscape park with a walled kitchen gar-
den, orangery, and horse stables on a medieval site, 
converted circa 1800 into a 'jardin anglais', extended 
up to 7 hectares in 1840; eclectic renovation of the 
buildings in 1896; neglect, vacancy and increasing 
dilapidation from 1920 on; demolition of the castle 
from 1950 on, allotment of the periphery for family 
houses from 1960 on. 
67. Rink, p. 254 
Walled churchyard, 50 ares, surrounding the Gothic 
village church, informally planted with planes and 
broad-leafed lime trees in the 1920s after a former 
plantation had been cut down. 
68. Castle of Inkendaal -
Hospital 'De Bijtjes', p. 256 
Relics of a landscape park (about 2 hectares), laid out 
on a medieval moated site in 1890s around a Classi-
cal Revival manor built inl862; establishment of a 
child hospital in 1946, presently a rehabilitation cen-
tre. 
69. Groenenberg Castle, p. 259 
Park, 45 hectares, with pond, laid out in later land-
scape style circa 1900 around an eclectic mansion, 
partially designed by Emile Galoppin; uninhabited 
and deserted for 35 years; restoredin 1981-1990, sub-
sequently opened to the public; noteworthy recent 
plantations (important dendrological collection). 
70. Kruikenburg Castle, p. 265 
Medieval moated castle, well preserved, connected to 
the village church by a double alley, 400 m long; lay-
out of a landscape park of 2 hectares in 1820-1830 
with 'river' and artificial rock; boarding school with 
(from 1960 on) new buildings in the northern part of 
the park. 
71. Ter Linden Castle, p. 270 
During the 18th century a country house next to a 
regular pleasure garden with 'parterres de broderie' 
and a tenant farm, amidst orchards and hop yards; 
house and gardens thoroughly re-modelled circa 1890, 
layout of a landscape park with oblong pond and 
kitchen garden, 3 hectares in total. 
72. Presbytery of the Saint Gertrude's 
church, p. 275 
Landscape garden of 75,5 ares with small pond sur-
rounding a presbytery (originally a moated site), 
transformed into a typical bourgeois 'villa' in 1856. 
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boeiende gezichten en perspectieven 
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BEVER 
1. Voormalige Brouwerij Rigaux 
2. Villa van Victor Rigaux 
3. Pastorie van de Sint-Martinuskerk 
D/L6EEK 
4. Sint-Alenapark 
5. 's Gravenhuis 
6. Residentie Maria Assumpta 
7. Kasteel van Elegem 
8. Kasteel van Wolsem 
9. Les Ormes 
10. Kasteel Briard 
11. Michielsheem-Thaborberg 
12. Le Tilled 
13. Villa De Smet 
14. Residentie Koning Albert 
15. Kasteel van Groot-Bijgaarden 
16. Villa Gosset 
17. Sint-Wivinaklooster 
18. Kasteel van Winssinger (of van Fletté) 
19. Steenpoelgolf 
20. Gulden Kasteel 
21. Chantemerle 
22. Sint-Annakasteel 
23. Villa Eylenbosch 
24. Castelhof 
25. Kasteel Storms 
26. Kasteel van Marlier - Hof te Bodegem 
27. Kasteel La Motte 
28. Rusthuis De Verlosser 
29. Kasteel Nieuwermolen 
modernistische aanleg (interbellum) of sporen daarvan 
nieuwe formele 'Franse' of'Italiaanse' tuinaanleg of sporen daarvan 
vroege 19de-eeuwse landschappelijke aanleg (<1820) of sporen daarvan 
• = Primair gegeven waaromheen de tuin of het park is ontstaan 
feodale kasteelmotte met neerhof (neerhof opperh o f structuur) 
hofstede met huis van plaisantie 
abdij of klooster 
molenvijver 
pastorie 
nieuwe inplanting 1800-1899 
nieuwe inplanting 1900-1940 
middeleeuwse steengroeve 
• = Kwaliteiten 
historische 'leesbaarheid' van de site, diverse historische lagen herkenbaar 
uitgesproken tuin- of parkarchitecturale kwaliteit, architecturaal microrelief 
boeiende gezichten en perspectieven 
visuele relatie met het omliggende landschap, zichtlijnen naar buiten 
diverse oude en dikke bomen 
talrijke soorten en variëteiten van bomen of struiken 
rijke inheemse flora 
• 
• 
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• 
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GALMAARDEN 
30. Baljuwhuis 
31. Kasteel van Steenhout (ook op Gooik) 
GOO/K 
32. Kasteel van Saffelberg 
33. Oude perenboomgaard 
H£RN£ 
34. Villa Van Cauwenberghe 
35. Villa Wielant 
36. Villa Misonne 
LENN/K 
37. Kasteel van Gaasbeek 
38. Kasteel van Sint-Kwintens-Lennik 
39. Klooster Franciscanessen - Tehuis Zonnestraal 
40. Pastorie van de Sint-Kwintenskerk 
41. Lentekind 
42. Kasteel van Eizeringen 
43. Villa Van Rossem 
44. 't Nelleken 
45. Kasteel van Schepdaal - Instituut Levenslust 
UEDEKERKE 
46. Voormalige pastorie van de Sint-Niklaaskerk 
47. Woning Dokter Heeremans 
PEP/NGE"^ 
48. Kasteel Den Dael 
49. Pastorie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Bellingen 
50. Kasteel Ter Rijst 
51. Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Linden 
52. Pastorie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk ie Heikruis 
53. Rusthuis Mater Dei 
54. Kasteel Puttenberg 
55. Manebroek 
56. Het Kasteeltje (Herenhuis De Valckeneer-Pilette) 
M&L 
• = Primair gegeven waaromheen de tuin of het park is ontstaan 
feodale kasteelmotte met neerhof (neerhof-opperhofstructuur) 
hofstede met huis van plaisantie 
abdij of klooster 
molenvijver 
pastorie 
nieuwe inplanting 1800-1899 
nieuwe inplanting 1900-1940 
middeleeuwse steengroeve 
• = Kwaliteiten 
historische 'leesbaarheid' van de site, diverse historische lagen herkenbaar 
uitgesproken tuin- ojparkarchitecturale kwaliteit, architecturaal microrelief 
boeiende gezichten en perspectieven 
visuele relatie met het omliggende landschap, zichtlijnen naar buiten 
diverse oude en dikke bomen 
talrijke soorten en variëteiten van bomen of struiken 
rijke inheemse flora 
• 
• 
• 
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ROOSDML 
57. Kasteel Rokkenborch 
58. Voormalige schoenfabriek De Proost 
59. Puttenberg 
60. Kasteel van Strijtem 
61. Hof ten Brugsken 
S/NT-P/ETERS-LEEUW 
62. Kasteel De Helle 
63. Kasteel van Coloma 
64. Kasteel van Klein-Bijgaarden - Missiehuis van Scheut 
65. Kasteel van Rukkelingen 
66. Kasteel van Rattendaal 
67. Rink 
68. Kasteel van Inkendaal - Ziekenhuis De Rijtjes 
69. Kasteel Groenenberg (ook op Gaasbeek) 
TERNA^ 
70. Kasteel Kruikenburg 
71. Kasteel Ter Linden 
72. Pastorie van de Sint-Gertrudiskerk 
Personenregister 
Albert I (1875-1934), koningvan België: 58, 150 
André, Edouard F. (1840-1911), Frans land-
schapsarchitect & auteur: 17, 37, 66, 85, 131 
Anne, Joseph-Adrien, in 1752-1754 kastelein 
Nieuwermolen: 117 
Anne, Marie-Thérhe (1784-1806), echtg. Casi-
mir de Villers-Masbourg, Nieuwermolen: 118 
Arconati Visconti, Paul (1754-1821), kasteelheer 
Gaasbeek: 143, 144, 145 
Arnulfus II, heer van Bijgaarden eind 12de 
eeuw: 60 
Berlindis, heilige, 10de eeuw: 167 
Bilaut, Prosper, rond 1830 eigenaar Castelhof te 
Sint-Martens-Bodegem: 99 
Blomme, Adrien (1878-1940), architect: 219 
Bollinckx, Henri, industrieel, in 1888-1894 eige-
naar Kasteel van Inkendaal: 257 
Bonaffe, Edmond (1826-1903), Frans archeo-
loog: 148 
Bourdon, Jean-Claude, Fransman, in 1797 opko-
per abdij Groot-Bijgaarden: 71 
Boudewijn (1930-1993), koningvan België: 268 
Bourgeois, Victor (1897-1962), architect-steden-
bouwkundige: 176, 178 
Briard, Adelin, eigenaar in 1911-1929 van deel 
van domein Briard te Dilbeek: 50 
Brifaut, Valentin, schoutsleider tijdens interbel-
lum: 171 
Buelens, Henri (\597-\664), heer van Steenhout 
te Vollezele: 123 
Camberlyn dAmougies, Fernand, zoon van vol-
gende: 204 
Camberlyn dAmougies, Hyacinthe-Emmanuel 
(1829-1890), burgemeester Pepingen: 203 
Canneel-Claes, Jean (1909-1989), modernistisch 
tuinarchitect: 13, 17, 175-182 
Canneel, Martine, tuinarchitect, dochter van 
voorgaande: 181 
Carton de Wiart, Henri (1869-1951), Belgisch 
premier: 149 
Charle-Albert [Charles, Albert-Joseph] (1821-
1889), architect: 148 
Claes, Charles, rond 1900 notaris te Brussel: 171, 
259 
- Claes, Louise, dochtervan voorgaande: 171 
- Claessens, Jean Baptiste, rentenier, rond 1830 
eigenaar Kasteel Oplombeek: 129 
- Cluysenaar, Jean-Pierre (1811-1880), architect: 
27-29, 251 
- Coloma, Charles-V.-A., (?-1758), kamerheer kei-
zerin Maria-Theresia: 234 
- Combes, Emile (\835-\92\), Frans anti-klerikaal 
politicus: 113, 114 
- Compere, E., ontwerper modernistische parterre 
te Gaasbeek: 149, 150 
- Cornells, A., circa 1790 landmeter: 71 
- Dansaert, Charles, rond 1868 bouwer Steenpoel-
kasteel te Itterbeek: 82 
- Dansaert, Christian, wisselagent, rond 1870 
bouwer Kasteel van Wolsem: 44 
- Dansaert, Clothilde (i-1925), eigenares abdij 
Groot-Bijgaarden: 74 
- Dansaert-Krain, Jean-Baptiste, vanaf 1816 eige-
naar abdij Groot-Bijgaarden: 72, 245 
- De Baerdemaeker, Karel, handelaar, in 1898-
1918 eigenaar Kasteel De Helle: 230 
- De Becker, P.-L., landmeter einde 18de, begin 
19de eeuw: 63,64,270 
- De Bock, Victor, industrieel, vanaf 1910 eigenaar 
Sint-Annakasteel: 94 
- de Failly, Henri-L.-A., baron, in 1788 heer van 
Strijtem: 221 
- de Fraye, Jean-Frangois, vanaf 1726 eigenaar 
Sint-Annakasteel te Itterbeek: 92 
- de Ghellinck Vaernewyck, Mare (1889-?), burg-
graaf, eigenaar Kasteel Nieuwermolen: 116 
- de Giey, Paul, baron, in 1935-1938 eigenaar 
Kasteel van Strijtem: 224, 225 
- De Hele, Charles, industrieel, rond 1900 
eigenaar Chantemerle te Itterbeek: 89 
- de Ficquelmont, Florimond(\800-\876), 
eigenaar Kasteel Storms: 101 
- de Fourneau, Henri-J.-Ph.-G. (1785-1861), 
graaf, kasteelheer Kruikenburg: 267 
- de Kempis, Jean-Pierre, in 1729 heer van Ter 
Rijst te Heikruis: 160 
- de Kempis, Marie-Anne-Charlotte-T. (P-1771), 
dochtervan voorgaande: 160 
M&L 
- Dekens, J.D., circa 1734 landmeter: 71 
- De Koninck, Louis Herman (1896-1984), 
architect: 176, 177 
- de Limburg Stirum, Albert-Guillaume-F.-M.-J. 
(1859-1931), graaf, burgemeester Zertrud-
Lumay: 236 
- Delvaux, Auguste-Louis (1882-1946), tuin- en 
landschapsarchitect uit Oudergem: 131 
- de Man, Charles-Joseph-Ghislain, baron, rond 
1750 heer van Lennik: 153 
- Deneck, Jean, eigenaar en in 1845 afbreker Sint-
Annakasteel te Itterbeek: 93 
- de Nieulant, Théodore-Edouard{\806-\882), 
kastelein Ter Rijst: 120, 190 
- De Proost, M.-J., in 1947 schoenfabrikant te 
Pamel: 217 
- de Renesse, Renaat (?-l637), heer van Warfusée, 
kasteelheer te Gaasbeek: 139, 145 
- De Schepper, Joseph, rond 1930 fabrikant mine-
raalwater te Pamel-Ledeberg: 219 
- Desfossés, Auguste, rond 1836 architect: 249 
- De Smet, Georges, ingenieur, vanaf 1 925 eigenaar 
gelijknamige villa te Dilbeek: 57 
- de Steenhault de Waerbeek, Adhémar-A.-Ch. 
(1840-1906), baron, kastelein te Steenhout: 126 
- de Steenhault de Waerbeek, Ernest-A.A. (1815-
1886), baron, kastelein te Steenhout: 126 
- de Steenhault de Waerbeek, Jean-E-A. (1789-
1845), baron, kastelein te Steenhout: 125 
- de Troostembergh, Maximilien (1861-1925), 
baron, kasteelheer Kleerbeek te Houwaart: 131 
- de T'Serclaes, y4/é«t (1799-1885), graaf, eigenaar 
Rattendaal: 251, 252 
- de TSerclaes de Norderwyck, Augustin (1828-
1893), baron, eigenaar Nieuwermolen: 119 
- Devalckeneer, Judocus, vader van volgende, in 
1831 bewoner 't Kasteeltje te Pepingen: 210 
- Devalckeneer, Sylvain, notaris, bewoner 
't Kasteeltje te Pepingen: 210 
- de Villers, Henri, graaf, in 1885-1894 eigenaar 
Rattendaal: 251 
- de Villers-Masbourg, Casimir (1767-1865), kas-
telein Nieuwermolen: 118 
- de Viron, Frangois-Ignace-Joseph (1779-?), baron, 
's Gravenhuis: 35 
- de Viron, Erangois [Erantz']-Z.-M.-G. (1859-
1926), baron, kasteelheer Dilbeek: 27, 36, 51 
- de Viron, Jean-Bernard{l764-\834), baron, 
kasteelheer te Dilbeek: 30 
- de Viron, Robert-J.-M.-G. (1860-1927), baron, 
Kasteel van Elegem: 42 
- de Viron, Théodore-M.-Charles-J. (1823-1901), 
baron, kasteelheer te Dilbeek: 27 
- de Wautier, Guillaume, rond 1810 cartograaf: 29, 
30, 64, 78 
- de Wouters de Bouchout, Marie, echtgenote baron 
van Oldeneel tot Oldenzeel: 130 
- Dewez, Laurent-Benott(1731-IS12), architect: 
67, 107 
- de Wilde, Polydor, rond 1880 eigenaar Kasteel 
van Wolsem te Dilbeek: 44 
- Dézallier dArgenville, Antoine-Joseph (1860-
1765), Frans auteur over (tuin)kunst: 66 
- Doorns, Erans, ondernemer, in 1930 eigenaar 
deel domein Briard te Dilbeek: 50 
- Duchêne, Achille {\866-l947), Frans tuinont-
werper: 17, 37, 66, 85, 120, 131 
- Duchêne, Henri {\8A\-\902), Frans tuinontwer-
per, vader van Achille: 17, 37, 85, 120, 131 
- Du Toict, Erédéric, industrieel, rond 1888 
heraanleg Steenpoeldomein: 85 
- d'Yve, Marie-Thérese, gravin, rond 1830 kastee-
leignares te Ruisbroek: 230 
- d'Yve d'Ostiche, G.H.R., graaf, rond 1730 heer 
van Ruisbroek: 228 
- Eggerickx, Jean-Jules (1884-1963), architect: 176 
- Eliat, Gustave (P-1888), notaris, kasteelheer te 
Sint-Martens-Lennik: 170 
- Eliat, Henri (P-1862), notaris, kasteelheer te 
Sint-Martens-Lennik: 55, 169 
- Eliat, Joseph, vanaf 1894 eigenaar 'Le Tilleul' te 
Dilbeek-Moortebeek: 55 
- Everaert, C, in 1750 landmeter: 240 
- Eylenbosch, Ambroise-Emile (1861-1949), geuze-
brouwer te Schepdaal: 97 
- Eauconnier, Edouard, rond 1880 eigenaar 
Chantemerle te Itterbeek: 89 
- Eilips 71^(1605-1665), koning van Spanje: 124 
- Eisco, L., tekenaar rond 1838: 221 
- Eletté de Elettenfeld, Philippe, baron, kasteelheer 
te Itterbeek einde 18de eeuw: 77 
- Foucart, Adolphe, advocaat, in 1935 eigenaar 
Kasteel van Wolsem te Dilbeek: 45 
- Eranssen, / o w (1906-1990), architect: 176 
- Euchs, Louis (1818-1904), tuin- en landschap-
architect: 65, 111 
- Galoppin, Emile-Edmond(\85l-\9l9), tuin- en 
landschapsarchitect: 259-263 
- Godfried van Leuven, heer van Gaasbeek begin 
13de eeuw: 138,238 
- Gosset, Alphonse [1876-1947], schepen openbare 
werken Groot-Bijgaarden: 67 
- Gramaye, Jean Baptiste [1579-1635), historicus 
en geograaf: 139 
- Guiot, J.-B., rond 1830 landmeter kadaster: 190 
- Guévrekian, Gabriel[\900-\970), Frans moder-
nistisch (tuin)ontwerper: 182 
- Hannay, J.B., in 1826 landmeter kadaster: 184 
- Haubrechts, Edouard, ingenieur, vanaf 1873 
eigenaar Rokkenborch: 215 
- Hayez, Marcel, Brussels drukker midden 19de 
eeuw: 208 
- Heeremans, Emile, in 1938 huisarts te Liede-
kerke: 13, 17, 175-182 
- Hellemans, ]., rond 1760 landmeter: 141, 142 
- Horis, Guillaume (1788-1856), eigenaar 'De 
Verlosser' te Sint-Ulriks-Kapeile: 110 
- Hoste, Huib (1881-1957), architect: 17 
- Houben, Ludovic, industrieel, in 1939 eigenaar 
Kasteel Briard te Dilbeek: 50 
- Huygens, Constantijn ]T. (1628-1697), secretaris 
van stadhouder-koning Willem III: 213 
- Huysman, Sebastiaan-Antoon (1703-1763), 
kasteelheer te Eizeringen: 160, 161 
- Huysman d'Annecroix, Philippe (1777-1848), 
kasteelheer Ter Rijst: 190, 191 
- Huysman de Neufcour, Joseph (1780-1824), 
kasteelheer te Eizeringen: 162 
- Huysman de Neufcour, Léonard-E-G. (1742-
1848), kasteelheer te Eizeringen: 161 
- Huysman d'Honsem, Augustin, rond 1830 
eigenaar Kasteel Marlier: 105 
- Huysman d'Honsem, Eléonore, echtgenote Theo-
dore de Nieulant, Ter Rijst: 190 
- Immenraet, Andries, kunstschilder einde 17de 
eeuw: 139 
- Janlet, Jules Gwtów? (1880-1973), tuinarchitect: 
220 
- Janssens, Frangois-Joseph (1744-1816), beeld-
houwer: 143 
- Lamoraal van Egmond{\522-\5G?>), graaf, heer 
van Gaasbeek: 138 
- Le Corbusier [Charles-Edouard Jeanneret] (1887-
1965), architect: 176, 177, 178, 182 
- Le Roy, Jacques {\655-\7\9), historicus & 
geograaf: 265 
- Liebaert, Julien (1840-1930), minister van 
financiën, eigenaar Terlinden te Ternat: 272 
- Linden, Jean (1817-1898), botanicus: 54 
- Lipszyc, Daniel (1918-. . . ) , architect: 99 
- Lyon, Eugène (1837-1902), eigenaar 'De Verlos-
ser' te Sint-Ulriks-Kapelle: 112-114 
- Malou, Victor-B.-E-X., in 1873-1911 eigenaar 
Rukkelingen: 245, 247 
- Marès-Joseph [Karel-L. De Pauw] (1838-1914), 
broeder Christ. Scholen, architect: 74 
- Marlier, Bertha (1871-1952), eigenares Kasteel 
Marlier te Sint-Martens-Bodegem: 106 
- Marlier, Eugène, industrieel, vanaf 1881 eigenaar 
Kasteel Marlier: 105 
- Meers, Louis-Jean (1905-?), industrieel, in de 
jaren 1960 eigenaar te Dilbeek: 43 
- Mercer, Alexander GÏM/ZV (1783-1868), Brits 
legerkapitein, dagboekschrijver: 143, 144,221, 
222, 225 
- Misson, Victor, raadsheer Rekenhof, in 1865-
1874 kasteelheer te Ruisbroek: 229, 231 
- Misonne, Charles, rond 1860 belastingontvanger 
te Herne: 137 
- Moeremans, Gaspard, in 1835 eigenaar Hof te 
Putte te Dilbeek: 39 
- Motteux, Robert, burgemeester O.L.V-Lombeek, 
vanaf 1927 eigenaar Rokkenborch: 216 
- Muller, E, rond 1830 landmeter kadaster: 35 
- Napoleon 1 Bonparte ( 1769-1825), Frans keizer: 
143, 144 
- Noirhomme, Jean, industrieel, in 1922 bouwer 
Residentie Kon. Albert te Dilbeek: 58 
- Olemans, Philippe, rond 1836 landbouwer-brou-
wer te Galmaarden: 121 
- Oor, Joris, industrieel, in 1912 bouwer Villa De 
Smet te Dilbeek: 56 
- Orban, M.-Laurence-Valérie, (1859-?), barones, 
echtg. Baron Albert Sloet van Oldruitenborgh: 
171 
- Page, Russell (1906-1985), Engels landschap-
architect: 95 
- Pangaert, Jean-Baptiste (1698-1748), ridder, 
kasteeleigenaar Ternat: 271 
- Pelgrims de Bigard, Raymond(1875-1955), 
industrieel, kunstverzamelaar, kasteelheer Groot-
Bijgaarden: 61, 63 
- Peyrat, Marie (1840-1923), echtgenote 
Giammartino Arconati Visconti, markiezin: 148, 
149 
- Powis de Tenbossche, Philippe, graaf, rond 1880 
eigenaar Kasteel Storms: 102 
- Powis de Westmalle, Martin-G. (1771-1835), 
baron, eigenaar 'Les Ormes': 47 
- Primitif van Volden, Pierre, ridder, heer van 
Strijtem 1ste helft 18de eeuw: 221 
- Regaus, Erangois, rond 1750 heer van Boom: 214 
- Renson, Gaston, in 1963-1979 conservator 
Kasteel van Gaasbeek: 148 
- Richir, Albert, notaris, in 1912-1946 eigenaar 
Kasteel Inkendaal: 258 
- Rigaux, Charles (?-1875), brouwer te Bever: 20 
- Rigaux, Gustave, brouwer te Bever begin 20ste 
eeuw: 22 
- Rigaux, Josse, molenaar en brouwer te Bever in 
1789:20 
- Rigaux, Oscar, brouwer te Bever einde 19de 
eeuw: 21 
- Rigaux, Paul, brouwer te Bever einde 19de 
eeuw: 20 
- Rigaux, Victor, brouwer te Bever einde 19de 
eeuw: 20, 23 
- Robyns, Frangois, in 1830 eigenaar Kasteel 
Inkendaal: 257 
- Roose, Eugénie-F.-L, barones van Leeuw, echtg. 
Charles Coloma: 234 
- Saintenoy, Paul (1862-1952), architect: 61, 116 
- Sanderus [Sanders], Antonius (1586-1664), 
historicus, dichter: 69. 70, 173, 238, 239 
- Schmedding, Alois (1841-1907), Nederlander, 
eig. De Verlosser, Sint-Ulriks-Kapelle: 112 
- Scockaert, Louis-Alexander, heer van Gaasbeek, 
vanaf 1690 graaf van Tirimont: 34, 141 
- Scockaert, Alexander-Louis, heer van Gaasbeek, 
graaf van Tirimont, zoon van vorige: 141 
- Servaes, R, schoonvader L.B. Dewez, in 1773 
bouwheer Kasteel La Motte: 107 
- Siebenaler, J.-B., rond 1930 correspondent van 
de Koninklijke Commissie voor Monumenten 
& Landschappen: 120 
- Stevens, René 'Le Sylvain'{\858- 1937), schilder, 
schrijver en milieuactivist: 254 
- Stielemans, Henri, rond 1830 eigenaar Sint-
Annakasteel te Itterbeek: 93 
- Stock, Thomas (?-1858), raadgever hertog van 
Arenberg: 245 
- Storms, Raymond, advocaat, vanaf 1921 eigenaar 
Kasteel Storms: 102 
- Stuckens, Alexander, minister van staat, in 1884-
1913 eigenaar Terlinden te Ternat: 1272, 273 
- Suys, Timan-Franfois (1783-1861) architect: 39 
- Timmermans, Frans, brouwer en vanaf 1922 
eigenaar Steenpoelkasteel: 86 
- T'Serclaes, Everaert (1320-1388), ridder, 1ste 
schepen Brussel, heer van Kruikenburg: 265 
- Tunnard, Christopher (19X01-1979), Brits tuin-
architect: 176, 181 
- VanAssche, Henri (1774-184\), kunstschilder: 
251 
- Van Cauwenberghe, Paul, in 1911 geneesheer te 
Herne: 134 
- Van Cromphout, Jules, rond 1880 rentmeester 
Kasteel van Gaasbeek: 146-149 
- Van Cutsem, Paul, schoonzoon en opvolger van 
brouwer Frans Timmermans: 86 
- van den Hecke, Lenaert(?-\599), Brussels 
schepen: 233 
- Van den Haute, Louis, rond 1920 pastoor te 
Strijtem: 163 
- Van den Notelaer, Frans, landmeter in 1921: 163 
- van der Dilft de Borghvliet (\794-\844), 
Antoine-L.-E.-G., graaf, burgemeester Sint-
Pieters-Leeuw: 235 
- van der Dilft de Borghvliet, Antoine-V-C.-E. 
(1833-1912), graaf, Sint-Pieters-Leeuw: 236. 
249, 255 
- van der Dilft de Borghvliet, Antoinette (1872-
1947), gravin, echtg. A-G. de Limburg Stirum: 
236 
- Vanderkelen, Maurits, zijdefabrikant te Strijtem: 
224 
- Vandersmissen, Prosper, in 1854 bouwer Gulden 
Kasteel te Itterbeek: 87 
- Van der Swaelmen, Louis jr. (1883-1929), land-
schapsarchitect-stedenbouwkundige: 176, 261 
- Van Ham, Guillaume, rond 1860 vrederechter 
kanton Eisene: 154 
- Van Hoobrouck te Walle, Louis, baron, in 1830 
burgemeester van Bellingen: 184 
- van Oldeneel tot Oldenzeel, Philippe (1857-
1938), baron, kasteelheer Saffelberg: 130, 132 
- van Pottelsberghe de la Potterie, Joseph-M.-G. 
(1839-1917), baron: 163 
- Van Rossom, Roger-Emile (1920-?), geneesheer te 
Sint-Kwintens-Lennik: 165 
- Van Schellen, Antoon, landmeter rond 1620: 116 
- Veldekens, Paul, advocaat, in de jaren 1930 
bewoner Manebroek te Pepingen: 208 
- Velge, Jean-Baptiste (\800-\882), notaris, burge-
meester van Strijtem, kasteelheer te Sint-Kwin-
tens-Lennik: 155 
- Velge, Max, industrieel, vanaf 1947, eigenaar 
Sint-Annakasteel te Itterbeek: 95 
- Velge, Maurice (1880-1950), notaris en burge-
meester te Sint-Kwintens-Lennik: 158 
- Vera, André(\88\-\97\), Frans tuinontwerper 
en stedenbouwkundige: 150 
- Vera, /^« / (1882-1954) , Frans tuinontwerper, 
broer van vorige: 150 
- Verplancke de Diepenhede, Jean (1840-1907), 
Sint-Kwintens-Lennik: 165 
- Verreycken, Louis (1552-\621), diplomaat, 
bouwer Kasteel Nieuwermolen: 115 
- Vetsuypens, Arthur, pastoor & kindervriend in 
Sint-Jans-Molenbeek, interbellum: 30, 51 
- Voncken, J.L., in 1820 landmeter kadaster: 235, 
249 
- Wauters, Alphonse (1817-1898), historicus, 
stadsarchivaris Brussel: 27, 30, 143, 145, 214, 221. 
240,251 
- Weemaels, P., landmeter in 1868: 161, 162 
- Wielant, Jean-Baptiste, rond 1860 notaris te 
Herne: 135 
- Winssinger, André, rond 1920 eigenaar te 
Dilbeek: 58, 59 
- Winssinger, Leopold Q-1906), rond 1880 kasteel-
heer te Itterbeek: 79 
- Wirtz, Jacques, tuin- en landschapsarchitect: 96 
- Wittouck, Felix-Guillaume (\812-1898), 
industrieel, burgemeester Sint-Pieters-Leeuw: 
242 
- Wittouck, Fratifois (1783-1814), zoon van 
volgende, jeneverstoker: 241 
- Wittouck, Guillaume (\749-\829), koper kloos-
ter Klein-Bijgaarden: 240 
- Wivina (?-1170), heilige, eerste priorin te 
Groot-Bijgaarden: 60, 68, 75 
- Wouters, Charles-Joseph (1798-1881), ridder. 
Kasteel Saffelberg: 130 
- Wouters, P-J., priester, eigenaar Kasteel Saffel-
berg einde 18de eeuw: 130 
DAiMKwnmRn 
Onze dank gaat in de eerste plaats uit naar medeauteur Marcel Van Liedekerke uit Sint-Ulriks-Kapelle, 
die ons zijn collectie ansichtkaarten ter beschikking stelde, een onschatbare bron van informatie. 
Van grote waarde was het archief van het Kadaster- directie Brabant te Brussel, waar we dankzij de 
heren Leo Vloeberghs, Cuido Pauwels, wijlen Daniël De Schryver, Luc DeBrabanter en Adelin Villers van een 
onbeperkte gastvrijheid genoten. 
Belangrijk was ook het advies van de heer Dirk De Meyere van de Nationale Plantentuin te Meise, lid van 
de 'Werkgroep Nederlandse namen van bomen en struiken' van de Vereniging Botanische Tuinen en 
Arboreta. 
Wij danken ook in het bijzonder de heer Joris Scheers, hoofd van de afdeling Monumenten en Land-
schappen (Brussel); de heer Luc Kleffer, hoofd van de afdeling R.O.H.M.-Vlaams-Brabant (Leuven); 
de heer Dirk Callebaut, directeur van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (V.l O.E.), de heer 
Philippe de Spoelberch (Wespelaar), voorzitter van de Vereniging Belgische Dendrologie en beheerder 
van de database 'Beltrees', een belangrijke referentie bij de evaluatie van onze dendrologische 
gegevens. 
Verder danken wij, in alfabethische volgorde: 
de heer André Adams, Sint-Pieters-Leeuw; 
de heer Guy Ballet, Cooik; 
de heer René Caillet, Dilbeek; 
de heer hierry Claeys, Bever; 
de heer Joris De Beul, Andreas-Masiuskring, Lennik 
de heer Gerd Demandt, Michielsheem, Dilbeek; 
wijlen Christian de Meester de Betzenbrouck, Sint-Pieters-Leeuw; 
mevrouw Herlinde De Jaeck, Arboretum Wespelaar; 
eerwaarde heer Jozef De Ridder, pastoor-deken, Ternat; 
de heer Raoul De Wolf, Andreas-Masiuskring, Lennik 
de heer Roland Dudley, Continental Theological Seminary, Sint-Pieters-Leeuw; 
mevrouw Goossens, Itterbeek; 
mevrouwen Emilie & Magda Gosset, Groot-Bijgaarden; 
de heer Walter Herssens, Dilbeek; 
mevrouw Jadot, Dilbeek; 
de heer Luc Janssens, Algemeen Rijksarchief, Brussel 
de heer Pierre Lamarche, Bellingen; 
de heer Michel Lejeune, fotoclub Westrand, Dilbeek 
mevrouw Marteyn-De Thaey, Dilbeek; 
de heer Lucien Pauwels, Pepingen; 
de heer Jacques Pé, Pepingen; 
de heer Michel Pillet, Pepingen; 
de heer Etienne Renders, Ternat; 
de heer Michel Trigalet, Rijksarchief te Anderlecht 
de heer Didier Van Bruyssel, Ruisbroek; 
eerwaarde pater Paul Van den Bosch, Missiehuis Scheut, Sint-Pieters-Leeuw; 
de heer Herman Van den Bossche, VIOE; 
de heer Luc Van Lee, Dilbeek; 
de heer en mevrouw Herman Van Thillo, Itterbeek; 
de heer C. Van Waeyenberghe, Sint-Kwintens-Lennik; 
de heer Stephen Williams, Continental Theological Seminary, Sint-Pieters-Leeuw. 
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